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Résumé 
L’une des missions du Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de 
Genève (BGE) est de faire des acquisitions rétrospectives de livres anciens via le 
dépouillement de catalogues à prix fixes et de ventes aux enchères. Cette activité est 
longue et l’idée est apparue de mettre en place un système de veille permettant, par la 
sélection de mots-clés minutieusement choisis, de repérer automatiquement les 
ouvrages entrant dans la politique d’acquisition de la BGE. Pour restreindre le champ 
de surveillance, il a été décidé de rechercher les imprimés anciens pertinents dans 
trois bibliographies liées au domaine du livre ancien et à Genève. Après avoir localisé 
les notices bibliographiques intéressantes, j’ai recherché des pages Web de sites de 
libraires anciens et de ventes aux enchères à surveiller, issues d’une dizaine de pays, 
que j’ai regroupées dans un plan de veille. Afin de mettre en place la veille la plus 
précise possible, j’ai décidé de surveiller les pages par siècle et/ou par matière. L’étape 
suivante a consisté en l’extraction des mots-clés issus des notices bibliographiques 
identifiées au préalable. J’ai décidé, pour ce faire, de les regrouper en quatre 
colonnes : auteurs, imprimeurs, lieux d’impression et titres, avant de créer des tableaux 
pour chaque siècle et/ou matière repérés. Aux 16e et 17e siècles, l’orthographe des 
mots n’est pas fixée. Pour les quatre colonnes de mots-clés, j’ai ainsi dû créer un 
thésaurus permettant de regrouper toutes les variantes orthographiques identifiées 
pour chaque mot. L’objectif de ce type d’outil est de permettre le repérage de toutes les 
variantes orthographiques d’un mot donné par des renvois lors de la mise en place 
d’une surveillance. Cette étape terminée, j’ai alors recherché un logiciel de veille 
répondant aux spécificités du travail. Après avoir conçu un cahier des charges, j’en ai 
comparé trois à l’aide d’une grille, ce qui m’a amené à proposer l’outil de veille 
Website-Watcher. Puis j’ai entamé la phase finale de mon travail : j’ai appliqué un 
échantillon de mon plan de veille dans le logiciel choisi. Pour la sélection des mots-
clés, j’ai décidé d’élaborer deux stratégies, pour lesquelles j’ai mis en surveillance les 
mêmes pages, avant de proposer de suivre celle amenant les résultats les plus 
intéressants. Lors de l’analyse des résultats, il s’agit de repérer spécifiquement les 
notices bibliographiques nouvellement apparues (surlignées d’une certaine couleur) 
contenant un ou plusieurs des mots-clés sélectionnés (surlignés d’une autre couleur). 
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1. Introduction et méthodologie 
1.1 Introduction 
Le papier fait son apparition en Europe (tout d’abord en Espagne et en Italie) au 13e 
siècle. Ce nouveau support, plus souple et moins coûteux que le parchemin et qui 
connaît des innovations techniques rapides qui le rendent plus résistant, est ainsi 
intimement lié à l’apparition de l’imprimerie. Deux siècles plus tard, « la Bible à 42 
lignes, premier livre imprimé connu, (…) semble avoir été terminée au quatrième 
semestre de 1454 (…). » (Blasselle, 1997, p. 49). Cette invention qui changera le 
monde a été développée par Gutenberg à Mayence et ne restera pas longtemps 
cantonnée dans la petite ville allemande. Dès cette date, l’imprimerie connaît en effet 
un essor qui ne se démentira jamais. 
Dans un premier temps, la progression de l’imprimerie se fait à Mayence et dans ses 
alentours, où « les ateliers (…) se multiplient : Mentelin (Strasbourg, 1459), Pfister 
(Bamberg, 1460), Zell (Cologne, 1466), Ruppel (Bâle, 1468), Zainer (Augsbourg, 
1468). » (Blasselle, 1997, p. 52). A partir des années 70, l’Europe entière commence à 
être touchée : des ateliers voient le jour en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en 
France, en Suisse, etc. 
A Genève, « l’imprimerie fait son apparition (…) en 1478. » (Burgy, 2006, p. 92). Entre 
cette date et 1500, « cent incunables1 genevois connus ont été recensés et décrits 
(…). » (Burgy, 2006, p. 92). Ces livres sont particulièrement rares, « plus de la moitié 
des imprimés genevois n’existent en effet qu’à un ou deux exemplaires. » (Burgy, 
2006, p. 92). 
Au 16e siècle, la propagation des idées de la Réforme est indissociable de l’essor de 
l’imprimerie. La typographie, en effet, pousse : 
« à fixer les textes, donc à figer les positions et à rendre plus difficile la 
conciliation, voire à donner une dynamique propre à des polémiques fonctionnant 
à leur tour comme caisses d’amplification. Affaire religieuse, puis politique, la 
Réforme devient bientôt aussi une affaire de librairie. » (Barbier, 2006, p. 291) 
Après Luther, Calvin comprend lui aussi fort bien ces changements en cours et 
Genève devient un lieu d’impression central pour cette période. 
Au 16e siècle, les chiffres de la production commencent ainsi à devenir importants, 
même s’ils « restent encore imprécis : 75'000 éditions en France, plus de 100'000 en 
Allemagne, entre 50 et 100'000 en Italie. » (Blasselle, 1997, p. 78). Au 17e siècle et, 
                                               
1
 Le terme incunable désigne les livres imprimés au 15
e
 siècle. 
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surtout, au siècle des Lumières, autre période fondamentale de l’histoire de Genève, 
cette augmentation se confirme pour atteindre, à partir du 19e siècle, des chiffres 
absolument considérables. 
Le livre ancien est un véritable marché aujourd’hui. Il existe en effet de multiples 
libraires spécialisés et de nombreuses entreprises de ventes aux enchères dans le 
monde. Déterminer le prix d’un livre ancien n’est pas aisé et plusieurs critères doivent 
être pris en compte avec, pour les aspects immatériels, le nom de l’auteur et le 
contenu intellectuel du livre et, pour les aspects matériels, la rareté du livre, son état de 
conservation (le livre est-il en bon état, complet ?), son format (un in-4 a 
potentiellement plus de probabilité, en effet, de valoir plus cher qu’un in-162), sa reliure 
(est-elle d’origine ? si oui, son prix augmentera), ses illustrations s’il en possède (qui 
en est l’auteur ? sont-elles dans un bon état, complètes, en couleur ?), son pedigree (le 
livre a-t-il appartenu à de grandes collections ?) ainsi que certaines spécificités qui le 
rendent unique (le livre contient-il des annotations, des croquis ?).  
Ces livres sont recherchés par des collectionneurs, bien sûr, mais également par des 
institutions publiques comme les bibliothèques patrimoniales, par exemple, ou les 
centres d’archives. Ainsi, à la Bibliothèque de Genève (BGE), plus précisément au 
Département des imprimés anciens, l’une des missions consiste à faire des 
acquisitions rétrospectives de Genevensia3 anciens, l’une des priorités de la politique 
d’acquisition du service. Chaque semaine, des catalogues de libraires anciens et de 
ventes aux enchères sont ainsi dépouillés. Le but est d’identifier les notices 
bibliographiques intéressantes et, le cas échéant, d’acheter les livres qu’elles 
décrivent. Ce travail est long, quelque peu fastidieux et pour cette raison, une idée est 
apparue : mettre en place un système de veille automatisé permettant de localiser 
automatiquement les notices bibliographiques recherchées sur des sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères sélectionnés au préalable. Après discussion avec 
mon mandant et la Haute école de gestion de Genève (HEG), il a été décidé que je 
réaliserai ce projet dans le cadre de mon travail de bachelor. Pour restreindre son 
champ, il a été convenu que je me focaliserais sur trois bibliographies spécialisées 
dans le domaine du livre ancien et liées à Genève4. 
                                               
2
 Pour un in-4, une feuille entière est pliée deux fois (donnant quatre feuillets), tandis que 
pour un in-16, une feuille entière est pliée quatre fois (donnant seize feuillets). La taille d’un 
in-4 devrait donc être plus grande, même si « [l]es dimensions du papier à la forme variant 
(...) sensiblement, deux livres de même format peuvent avoir des mesures assez 
différentes et deux livres de format différent des mesures très voisines (...). » (Veyrin-
Forrer, 1971, p. 34) 
3
 Le terme Genevensia est défini au point 2.1. 
4
 Ces trois bibliographies sont décrites aux points 3.1.2.1, 3.1.2.2 et 3.1.2.3. 
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1.2 Méthodologie 
Après réflexion, j’ai décidé de diviser le travail en deux parties principales, dont les 
objectifs sont les suivants : 
 Mettre en place un plan de veille pour l’acquisition rétrospective de livres 
anciens au Département des imprimés anciens de la BGE. 
 Recommander l’acquisition d’un logiciel de veille pour le Département des 
imprimés anciens de la BGE. 
Au cours de la première partie, je construirai un corpus de pages Web de sites de 
libraires anciens et de ventes aux enchères à surveiller. Pour cela, je me baserai sur 
une liste d’adresses fournie par le Département des imprimés anciens de la BGE, à 
laquelle j’ajouterai de nouvelles adresses recherchées sur le Web. Les pays 
d’investigation sont les suivants : France, Suisse, Allemagne, Italie, Autriche, Espagne, 
Portugal, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Etats-Unis. En parallèle à cette tâche, 
j’identifierai les notices bibliographiques entrant dans la politique d’acquisition de la 
BGE que cette dernière ne possède pas en me basant, comme je l’ai déjà dit, sur trois 
bibliographies spécialisées dans le livre ancien et liées à Genève. Cela devrait 
représenter une masse d’informations importante, et il s’agira alors de réfléchir à une 
stratégie afin d’extraire les mots-clés les plus pertinents de cette masse et de choisir 
lesquels seront mis en surveillance, dans une phase ultérieure, dans un logiciel de 
veille. Cette étape de l’extraction sera, à n’en pas douter, la plus délicate. 
L’orthographe des mots, en effet, n’était pas fixée jusqu’au début du 19e siècle5, ce qui 
amène une multitude de variantes orthographiques possibles pour un mot donné. Pour 
chaque mot-clé sélectionné, il sera donc nécessaire de repérer ses variantes 
orthographiques et de créer un thésaurus les regroupant toutes, ce qui permettra 
d’identifier un descripteur et des non-descripteurs (s’il y en a) qui renverront au 
descripteur. L’objectif, dans l’idéal, sera de n’insérer qu’un mot-clé (le descripteur) 
dans le logiciel de veille, mais que la totalité des variantes orthographiques pour ce 
mot-clé soit repérée si elles apparaissent lors de la surveillance. 
Au cours de la seconde partie, il s’agira de trouver un logiciel de veille adapté au 
domaine du livre ancien et à quelques-unes de ses spécificités. Pour cela, je rédigerai 
un cahier des charges idéal regroupant les fonctionnalités que le logiciel devrait 
posséder, je sélectionnerai plusieurs logiciels de veille conformes aux exigences du 
                                               
5
   Dans son livre « Histoire de l’orthographe française », Nina Catach écrit en effet : « (...) 
l’Académie [française], restaurée dans tous ses droits en 1816, se trouva investie en 1835 
d’une responsabilité qu’elle n’avait jamais eue (...) : les imprimeurs, en particulier, firent de 
l’orthographe du Dictionnaire de 1835 ce qui existait en politique, l’étalon suprême du 
français écrit (...). » (Catach, 2001, pp. 300-301) 
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travail avant de les comparer, d’en choisirai un, de le tester à travers un 
échantillonnage, d’analyser les résultats obtenus et de faire les modifications qui 
s’imposent si nécessaire. 
Avant de plonger dans le cœur du projet, il est important cependant de dire quelques 
mots de la BGE et de son Département des imprimés anciens, sur leur histoire et 
quelques-unes des missions qui leur incombent. 
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2. Historique 
2.1 Bibliothèque de Genève 
La Bibliothèque de Genève existe depuis plus de 450 ans. Mentionnée pour la 
première fois en 1562, elle fait partie de l’Académie et du Collège fondés par Calvin en 
1559.6 L’accroissement de son fonds ne s’est jamais démenti au fil des siècles. En 
1572, elle possédait 554 volumes, en 1702, 3'502 volumes, en 1829, 30'280 volumes 
et en 1900, 102'480 volumes ; aujourd’hui, elle en compte plus de deux millions.7 
Les missions de la Bibliothèque sont diverses et variées. Nous pouvons citer ici le rôle 
central qu’elle joue dans le domaine « du patrimoine intellectuel de Genève qu’elle a 
charge de conserver, d’enrichir, de mettre en valeur et de rendre accessible au public 
le plus large (…). »8. Ainsi, l’une de ses collections les plus grandes concerne les 
Genevensia, qui sont : 
« l’ensemble hétéroclite des documents qui constituent la documentation locale : 
livres, brochures, journaux, revues, cartes, plans, partitions de musique, affiches, 
etc. Grossièrement, cette collection peut être divisée en deux catégories. La 
première partie concerne les documents qui sont publiés à Genève (…). Le 
dépôt légal9 des imprimés est le principal pourvoyeur de ces documents. L’autre 
partie est formée de documents publiés hors de Genève mais qui intéressent la 
documentation locale pour l’une des deux raisons suivantes : 
 l’auteur est genevois (…). 
 le contenu de l’ouvrage traite (…) de Genève (…). (Burgy, 2006, p. 75) 
La BGE s’intéresse tout particulièrement à deux périodes historiques – les pôles 
d’excellence de l’institution –, la Réforme et le siècle des Lumières qui sont intimement 
liés à la ville et à des personnalités comme Calvin, Rousseau et Voltaire pour les plus 
connus, qui ont fait le prestige de Genève.10 
                                               
6
 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. Bibliothèque de Genève [en ligne]. 
[Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : https://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-
bge/historique.html 
7
 DUBOIS, Thierry, 2006. « Comme des tuteurs à l’égard de leur pupille... » : les fonds 
d’imprimés anciens. In : Patrimoines de la Bibliothèque de Genève : un état des lieux au 
début du XXI
e
 siècle. Genève : Slatkine, pp. 29-73. 
8
 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Mission. Bibliothèque de Genève [en ligne]. 
[Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-
bge/mission.html  
9
 Selon le site « Larousse.fr », le dépôt légal est « un dépôt obligatoire, sous peine 
d’amende, des œuvres imprimées (...), ayant pour but de constituer et d’enrichir 
gratuitement les collections nationales, et qui permet également le contrôle des 
publications. » (Larousse 2014) 
10
 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Pôles d’excellence. Bibliothèque de Genève [en 
ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://www.ville-
ge.ch/bge/connaitre-la-bge/pole-d-excellence.html  
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Le 18e siècle est un siècle capital pour une Genève en pleine expansion économique 
qui connaît, en parallèle, une activité intellectuelle importante : ses collections 
augmentent fortement durant cette période. 
En 1847, la Bibliothèque est rattachée à la Ville de Genève, ce qui est toujours le cas 
en ce début de 21e siècle. 
En 1872, la Bibliothèque emménage aux Bastions, site qu’elle continue aujourd’hui à 
honorer de sa présence. 
En 1984, la Bibliothèque intègre le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
(RERO) en même temps qu’elle informatise ses différents services. 
En 2014, la Bibliothèque est une entité administrative qui occupe quatre sites : le site 
des Bastions (site principal), l’Institut et musée Voltaire (IMV), la Bibliothèque musicale 
et le Centre d’iconographie genevoise (CIG), auxquels il faut ajouter la gestion de la 
Bibliothèque de la villa La Grange.11 
2.2 Département des imprimés anciens 
Le Département des imprimés anciens existe officiellement depuis 2006 et compte 
deux postes fixes occupés respectivement par Monsieur Thierry Dubois (conservateur) 
et par Monsieur Jean-Luc Rouiller (collaborateur scientifique). 
Le département gère les imprimés anciens de la BGE édités avant l’année 1851. Les 
deux plus anciens livres genevois de l’institution sont le « Livre des saints anges (…) 
de l’archevêque catalan Francesc Ximenis, ou François Eximines, achevé d’imprimer 
le 24 mars 1478 [et l]e roman de Jean d’Arras, Histoire de la belle Mélusine, (…) 
achevé d’imprimer en août 1478. » (Burgy, 2006, p. 94). 
La totalité du fonds représente « aujourd’hui quelque cent trente mille titres. » (Dubois, 
2006, p. 62). La répartition par siècle est la suivante : « [p]lus de la moitié sont du [19]e 
siècle, près d’un quart du [18]e, sept pour cent du [17]e, un peu plus de trois pour cent 
du [16]e. » (Dubois, 2006, p. 62). 
En ce qui concerne la répartition par matière, les chiffres sont les suivants : 
« [L]es sciences se taillent la part du lion puisqu’elles représentent plus d’un tiers 
du fonds. Viennent ensuite l’histoire (un cinquième), la théologie (un septième) et 
la littérature (un dixième). (…) [Quant à] la géographie[, elle] tire honorablement 
son épingle du jeu avec près de huit pour cent (…). » (Dubois, 2006, p. 64) 
                                               
11
 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. Bibliothèque de Genève [en ligne]. 
[Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : https://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-
bge/historique.html 
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L’une des tâches principales du Département des imprimés anciens est ainsi le 
dépouillement de catalogues de ventes aux enchères et de ventes à prix fixes 
(catalogues de libraires anciens) en vue d’acquisitions de Genevensia anciens 
manquant à la collection. 
Les livres édités avant 1851 sont tous exclus du prêt mais peuvent être consultés sur 
place. De plus, depuis quelques années, différents projets de numérisation des livres 
anciens ont été mis en place, donnant accès au public à un patrimoine d’une 
incommensurable richesse tout en préservant ces documents rares et précieux par la 
réduction des détériorations liées à des manipulations trop fréquentes.12 
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 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. Bibliothèque de Genève [en ligne]. 
[Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : https://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-
bge/historique.html 
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3. Mise en place d’un système de veille 
Comme nous l’avons vu, le dépouillement des catalogues de libraires anciens sous 
forme imprimée ou sous forme électronique, avec comme but final le repérage des 
imprimés anciens entrant dans la politique d’acquisition de la BGE, prend beaucoup de 
temps. Il s’agit d’un travail souvent fastidieux et il n’est pas déraisonnable de penser 
que l’œil humain, lorsqu’il enchaîne les pages de notices bibliographiques à la 
recherche des ouvrages pertinents, passe malencontreusement sur quelques-uns de 
ces ouvrages, lesquels, au final, sont tout simplement oubliés. L’idée est ainsi apparue 
de mettre en place un système de veille et de surveiller un maximum de sites de 
libraires anciens et de ventes aux enchères dans les principaux pays d’Europe 
occidentale et aux Etats-Unis, permettant la détection automatique, via un logiciel de 
veille, des documents recherchés. 
3.1 Adresses et outils à disposition 
3.1.1 Liste de libraires anciens et de sites de ventes aux enchères 
Pour organiser cette mise en place, il s’agit tout d’abord d’utiliser les ressources à 
disposition. Le Département des imprimés anciens possède en effet une liste 
d’adresses de libraires et de sites de ventes aux enchères localisés dans plusieurs 
pays d’Europe et aux Etats-Unis. Pour le moment, la majorité de ces adresses se 
trouve en France, le pays le plus à même de regrouper des libraires vendant des 
imprimés entrant dans la politique d’acquisition de la BGE.  
Il est possible de trier les sites de libraires anciens en trois groupes. Il existe tout 
d’abord les sites de libraires régionaux, qui proposent un volume de livres relativement 
faible à la vente et dont les nouveautés sont intégrées dans un stock ne dépassant pas 
quelques milliers. Nous pouvons citer ici, à titre d’exemple, le site de la librairie Hugues 
de Latude13 à Paris, spécialisée dans la vente de livres anciens et rares du 15e siècle 
au 19e siècle. 
Il existe ensuite les sites nationaux, lesquels regroupent dans une importante base de 
données le stock de la majorité des libraires régionaux. Nous pouvons citer ici, à titre 
d’exemple, le site de l’association Uniliber14 en Espagne. Les libraires régionaux 
faisant partie de l’association insèrent leur stock dans la base de données du site. Pour 
les seuls livres anciens, cela génère plus de 30’000 notices bibliographiques. 
                                               
13
 LATUDE, Hugues de, 2014. Librairie Hugue de Latude [en ligne]. [Consulté le 5 août 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.latude.net/FR.asp 
14
 UNILIBER, 2014. Uniliber [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.uniliber.com/index.php 
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Il existe enfin les sites internationaux, qui agrègent dans une gigantesque base de 
données les notices bibliographiques glanées sur les sites nationaux à travers le 
monde. Ces derniers brassent donc une importante masse de données en perpétuel 
mouvement. L’intégration des nouvelles notices se fait quotidiennement et le nombre 
de notices se chiffre par milliers. Nous pouvons citer ici, à titre d’exemple, le site 
ViaLibri15 basé aux Etats-Unis, le marché le plus vaste pour les livres anciens. 
Pour le présent travail, il s’agit de se baser sur cette liste pour construire le plan de 
veille et de repérer, pour chaque site, les pages pouvant être surveillées. 
Parallèlement, il s’agit encore de rechercher de nouveaux sites et de nouvelles pages 
à surveiller en Europe et en Amérique du Nord. Les pays d’investigation sont les 
suivants : la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, 
les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Pour chaque pays, 
l’objectif est de trouver une liste d’adresses de libraires anciens aussi exhaustive que 
possible, de l’analyser, d’en ressortir les sites pertinents et, pour chacun d’entre eux, 
de repérer les pages pouvant être surveillées, avant de les intégrer, après validation, 
au plan de veille. 
3.1.2 Trois bibliographies 
Pour mettre en place le système de veille, il a été décidé de se baser sur les trois 
bibliographies de base spécialisées dans le livre ancien et liées à Genève, afin de 
restreindre le champ de recherche et d’éviter de se retrouver avec une information 
pléthorique générant beaucoup de bruit. Ces trois bibliographies sont : 
 La bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles de Jean-Daniel 
Candaux16 ; 
 La bibliographie des psautiers de Jean-Michel Noailly17 ; 
 Le site GLN 15-16 (bibliographie des livres imprimés à Genève, à Lausanne, à 
Neuchâtel et à Morges aux 15e et 16e siècles) de Jean-François Gilmont18. 
3.1.2.1 Bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
La bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles de Jean-Daniel Candaux, 
construite, pour le moment, sur deux documents Word, regroupe toute la production 
sur l’histoire de Genève et de sa région à travers les 16e et 17e siècles ; la plupart de 
cette production a été imprimée à Genève. Chaque notice comprend, s’ils sont connus, 
le nom de l’auteur, le titre, le lieu d’impression, l’imprimeur, l’année d’édition, le nombre 
                                               
15
 VIALIBRI, 2014. ViaLibri [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.vialibri.net/index.php?pg=home 
16
 Cette bibliographie est à paraître. 
17
 Cette bibliographie est à paraître. 
18
 GILMONT, Jean-François, 2014. GLN 15-16 [en ligne]. 2006-. [Consulté le 5 août 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/index.php 
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de pages ou de feuillets, le format, les signatures, ainsi que les références 
bibliographiques y afférentes et la cote des exemplaires localisés en Suisse ou ailleurs. 
Vous trouverez ci-dessous une notice de la bibliographie historique représentative des 
deux documents Word :  
« Lect, Jacques. – Jac. Lectii IC. De vita Domitii Ulpiani et scriptis, orationes 
duae. – [Genevae] : Excudebat Joannes Le Preux, 1601. – [72] p. ; 8°. – Sig. A-
D8, E4. 
Imprimé à Genève d'après Senebier. 
Senebier II, 60. 
BGE F 522 (1) [microfilm de l’exemplaire de la KB La Haye : 475 K 69 :3] »   
 (Candaux, à paraître) 
3.1.2.2 Bibliographie des psautiers 
La bibliographie des psautiers de Jean-Michel Noailly regroupe toutes les éditions du 
Psautier huguenot depuis 1525 jusqu’à 1900. Pour le présent travail, mandaté par le 
Département des imprimés anciens, la recherche des notices bibliographiques à 
acquérir prend fin à l’année 1850, ce qui représente plus de trois siècles de psautiers 
édités et réédités. 
La bibliographie, au format .pdf, est construite par ordre chronologique. De 1525 à 
1900, les éditions du Psautier huguenot sont proposées sous forme de notices 
bibliographiques comprenant, s’ils sont connus, le nom de l’auteur, le nombre de 
psaumes contenus dans le psautier, le lieu d’impression, l’imprimeur, l’année d’édition, 
le titre, le format, les signatures, le nombre de pages ou de feuillets, les institutions 
possédant l’exemplaire en question, ainsi que divers commentaires et les références 
bibliographies y afférentes. Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran d’un extrait 
de la bibliographie des psautiers représentatif du document : 
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Figure 1 : Extrait de la bibliographie des psautiers 
 
(Noailly, p. 82) 
3.1.2.3 GLN 15-16 
GLN 15-16 de Jean-François Gilmont est une bibliographie en ligne regroupant les 
notices de la production imprimée à Genève, à Lausanne, à Morges et à Neuchâtel 
aux 15e et 16e siècles. Dans une première moitié, chaque notice comprend, s’ils sont 
connus, le nom de l’auteur, un titre bref, le lieu d’impression, l’imprimeur, l’année 
d’édition, le format, un identifiant GLN unique à chaque notice, le titre entier, le nombre 
de pages ou de feuillets, les signatures, la matière de l’ouvrage, sa langue et une zone 
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de notes. Dans une seconde moitié sont encore regroupées la localisation des 
exemplaires par pays, ville et institution, avec la cote de cette dernière, ainsi que les 
références bibliographiques y afférentes. Vous trouverez ci-dessous la présentation 
d’une notice bibliographique capturée en deux parties : 
Figure 2 : Notice bibliographique du site GLN 15-16, partie 1 
 
(Gilmont, 2014) 
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Figure 3 : Notice bibliographique du site GLN 15-16, partie 2 
 
(Gilmont, 2014) 
3.2 Mise en place 
3.2.1 Sites de libraires anciens et de ventes aux enchères 
3.2.1.1 Recherche de nouveaux sites de libraires anciens 
Dans un premier temps, j’ai exploré les sites Web de libraires anciens en me basant 
sur une liste d’adresses fournie par le Département des imprimés anciens. Pour 
chacun de ces sites, j’ai extrait les pages qui devront être mises en surveillance dans 
le plan de veille. Dans un deuxième temps, j’ai recherché de nouvelles pages Web de 
libraires anciens. Pour cela, j’ai essayé de trouver des listes regroupant les adresses 
de libraires anciens des pays suivants : la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, 
l’Italie, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis. 
La France est de loin le pays le plus représenté dans la liste d’adresses fournie par le 
Département des imprimés anciens. Par conséquent, je n’ai pas recherché de 
nouvelles adresses pour ce pays, car j’ai considéré que les plus pertinentes avaient 
déjà été identifiées. 
Le cas des pays germanophones (Suisse, Allemagne et Autriche) est le plus 
problématique. Après des recherches importantes, il ne m’a pas été possible de 
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trouver de listes d’adresses intéressantes. Par chance, le site ZVAB19, qui regroupe le 
plus grand stock au monde de notices bibliographiques de livres anciens de langue 
allemande, peut être surveillé par siècle. 
Sur la page des libraires associés de l’ « Associazione Librai Antiquari d’Italia 
(A.L.A.I.) »20, il est possible de cliquer sur l’onglet « Libri antichi e rari » qui nous 
amène sur une liste d’adresses de libraires anciens en Italie. L’un après l’autre, j’ai 
exploré les sites de chacune de ces adresses et intégré les pages à surveiller dans le 
plan de veille pour ce pays. 
Une carte de l’Espagne découpée en régions sur le site « Todo libro antiguo »21 nous 
permet d’identifier les libraires anciens du pays. Pour chaque région, il est mentionné 
le nombre de libraires anciens existant et, lorsqu’on s’y dirige (il est en effet possible de 
cliquer sur les régions), les adresses de ces libraires nous sont proposées. L’un après 
l’autre, j’ai exploré les sites de chacun de ces libraires et intégré les pages à surveiller 
dans le plan de veille pour ce pays. 
La page « Alfarrabistas e livreiros antiquários em Portugal »22 du site « Bibliomanias » 
regroupe une liste d’adresses de libraires anciens des principales villes du Portugal. 
L’un après l’autre, j’ai exploré les sites de chacune de ces adresses et intégré les 
pages à surveiller dans le plan de veille pour ce pays. 
La page « Antiquariaat »23 du site « Startpagina » regroupe une liste de liens dirigeant, 
entre autres, vers des sites de libraires anciens aux Pays-Bas (principalement) et en 
Belgique. Ces sites sont regroupés par régions. L’un après l’autre, j’ai exploré les sites 
des libraires anciens des Pays-Bas et j’ai intégré les pages à surveiller dans le plan de 
veille pour ce pays. 
                                               
19
 ZVAB.COM, 2014. ZVAB.com [en ligne]. 1996-. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.zvab.com/index.do  
20
 A.L.A.I. ASSOCIAZIONE LIBRAI ANTIQUARI D’ITALIA, 2014. Librerie associate. A.L.A.I. 
Associazione Librai Antiquari d’Italia [en ligne]. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.alai.it/booksellers_specialties.php 
21
 TODOS LIBRO ANTIGUO, 2014. Listado de librerías de viejo España. Todo libro antiguo 
[en ligne]. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.todolibroantiguo.es/mapa-librerias-de-viejo.html  
22
 MARTINS, José Manuel, 2014. Alfarrabistas e livreiros antiquários em Portugal. 
Bibliomanias [en ligne]. Mise à jour le 2 février 2014. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible 
à l’adresse : http://bibliomanias.no.sapo.pt/alfalist.htm   
23
 STARTPAGINA.NL, 2014. Antiquariaat. Startpagina.nl [en ligne]. Mise à jour le 27 mai 
2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : http://antiquariaat.startpagina.nl/  
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Sur l’annuaire « Pagesdor.be »24, j’ai recherché les libraires anciens situés en 
Belgique. En tapant « antiquariats » dans la barre de recherche du site, j’ai obtenu cent 
vingt-six résultats. Pour la plupart d’entre eux, j’ai pu cliquer sur des liens m’amenant 
sur les sites de ces libraires et sélectionner les pages pertinentes à surveiller, que j’ai 
intégrées au plan de veille. 
La page « Sellers »25 du site « Booksatpbfa.com » propose une carte du Royaume-Uni 
découpée en régions. Lorsque nous cliquons sur ces régions, nous sommes amenés 
sur une liste de libraires anciens où il est possible de visiter les sites Web, lorsqu’ils 
existent, de chacun d’entre eux. L’un après l’autre, j’ai donc exploré les sites des 
libraires anciens du Royaume-Uni et j’ai intégré les pages à surveiller dans le plan de 
veille pour cet Etat. 
Enfin, la page « A list of dealers in fine rare books, manuscripts, and maps »26 du site 
« Cosmography.com » regroupe une liste d’adresses de libraires anciens des Etats-
Unis classée par ordre alphabétique. L’un après l’autre, j’ai exploré les sites de 
chacune de ces adresses et intégré les pages à surveiller dans le plan de veille pour 
ce pays. 
Les adresses, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, etc., de la totalité 
des libraires anciens sélectionnés pour être mis en surveillance sont regroupés dans 
un document Excel (annexe 7). 
3.2.1.2 Recherche de nouveaux sites de ventes aux enchères 
Comme pour les sites de libraires anciens, j’ai exploré les sites Web de ventes aux 
enchères en me basant sur une liste d’adresses fournie par le Département des 
imprimés anciens. Puis j’ai recherché de nouveaux sites Web de ventes aux enchères. 
Pour la plupart des pays d’investigation, j’en ai trouvé quelques-uns. Pour le moment, 
je les ai regroupés sur une page à part. Par rapport aux sites de libraires anciens, un 
problème se pose cependant : la majorité des sites de ventes aux enchères ne 
proposent pas de pages Web fixes regroupant leur stock de livres anciens. D’une 
manière générale, les ventes sont annoncées plusieurs mois à l’avance et les 
catalogues sont ajoutés aux sites quelques semaines avant la vente. Par conséquent, 
il n’est pas possible de les surveiller, car nous ne connaissons pas leur URL à 
                                               
24
 PAGESDOR.BE, 2014. Pagesdor.be [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.pagesdor.be/  
25
 BOOKSATPBFA.COM, 2014. Sellers. Booksatpbfa.com [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.booksatpbfa.com/main/about_us.php  
26
 COSMOGRAPHY.COM, 2014. A list of dealers in fine rare books, manuscripts, and maps. 
Cosmography.com [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.cosmography.com/_antiquarian_book_dealers.htm#top  
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l’avance. Pour les sites de ventes aux enchères, lorsqu’ils ne proposent pas de pages 
fixes de leur stock, il s’agit donc de les traiter différemment des sites de libraires 
anciens et d’élaborer une stratégie à leur égard qui soit pertinente et efficace. Ainsi, j’ai 
décidé de surveiller non pas les notices bibliographiques des catalogues, chose 
impossible comme nous venons de le voir, mais l’annonce des ventes aux enchères à 
venir sur les sites identifiés. Lorsque le site de ventes aux enchères ne propose que 
des livres, il n’est pas nécessaire de mettre en surveillance des mots-clés. Dans un tel 
cas, il suffit de surveiller les changements de la page du calendrier (quand elle existe) 
ou de la page d’accueil. Lorsque le site ne propose pas que des livres, il est par contre 
recommandé, sur la page du calendrier ou la page d’accueil, de mettre en surveillance 
des mots-clés comme « livres » ou « livres anciens » dans la langue du site, ce qui 
devrait éviter de générer trop de bruit. 
Les adresses, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, etc., de la totalité 
des entreprises de ventes aux enchères sélectionnées pour être mises en surveillance 
sont regroupés dans un document Excel (annexe 7). 
3.2.1.3 Problèmes rencontrés pour la surveillance des pages 
Dans l’ensemble, les sites de libraires anciens sont assez disparates, ce qui n’a rien 
d’étonnant. En effet, le site d’un petit libraire d’une ville moyenne ne peut pas avoir la 
même structure qu’un site national ou international. De plus, les informations fournies 
dans les notices bibliographiques ne sont pas toujours identiques. Dans la grande 
majorité des cas, les sites proposent des notices complètes, avec le titre, l’auteur, 
l’imprimeur, le lieu d’impression, l’année d’édition, le format, etc. Quelques sites, 
cependant, proposent des informations lacunaires : le titre est partiel, l’imprimeur n’est 
pas mentionné, pas plus que le lieu d’impression ou l’année d’édition, etc. Ce point est 
fondamental. Il s’agira, lors de l’étape de la mise en surveillance des mots-clés dans le 
logiciel de veille, de bien identifier les informations disponibles sur les sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères. Le niveau d’information disponible devra d’ailleurs 
être intégré dans le plan de veille pour chaque page surveillée. Quelques points 
communs peuvent néanmoins être identifiés. Ainsi, de nombreux sites, à leur échelle 
respective, proposent des classements de leur stock par siècle et/ou par matière. De 
plus, il est possible, assez fréquemment, de cliquer sur un lien dirigeant sur la page (ou 
les pages) des nouvelles acquisitions. Enfin, si le nombre de notices bibliographiques 
affiché par page varie d’un site à l’autre, il est régulièrement proposé d’augmenter ou 
de diminuer ce nombre. Pour ce travail, afficher le plus de notices bibliographiques en 
une seule page sera un objectif prioritaire, car cela évitera de devoir gérer une trop 
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grande quantité d’URL dans le plan de veille et lors de son application dans le logiciel 
de veille. 
Lors de cette exploration, différents problèmes sont également apparus. De nombreux 
libraires, en effet, ne possèdent tout simplement pas de site Internet, ce qui, bien sûr, 
exclut toute surveillance. Parfois, également, les sites explorés proposent une unique 
URL pour toutes les pages ; à nouveau, aucune surveillance n’est possible dans un tel 
cas. Il arrive aussi qu’un site propose plusieurs dizaines de pages (voire plusieurs 
centaines de pages) de livres anciens qu’il n’est pas possible de trier par nouveautés 
ou pour lesquels il n’est pas possible d’augmenter le nombre de notices 
bibliographiques par page. Lorsque c’est le cas, lorsque les pages sont affichées par 
ordre alphabétique uniquement et que la quantité de notices bibliographiques par page 
est faible (parfois moins de dix), la surveillance devient difficile. Dans une telle 
situation, en effet, il faudrait insérer parfois plus de cent pages dans le plan de veille – 
ce qui s’avèrerait particulièrement chronophage –, pour un résultat qui n’est 
absolument pas garanti. Certains sites gérant un stock très important (les sites 
nationaux et internationaux) ne proposent également aucun classement de leurs 
notices bibliographiques et se contentent de mettre à disposition un moteur de 
recherche. Dans un tel cas, il faut savoir à l’avance le livre que l’on recherche et taper 
les informations pertinentes dans la barre de recherche. A l’évidence, de tels sites ne 
peuvent pas être mis en surveillance. Enfin, le plan de veille contiendra une telle 
quantité d’URL à mettre en surveillance (plusieurs centaines) qu’il est pratiquement 
inéluctable que quelques-unes de ces URL changeront avec le temps et ne seront, par 
conséquent, plus fonctionnelles. Une mise à jour régulière des liens devra donc se 
faire.  
A côté de ces problèmes sans solution, il existe encore quelques instabilités qui 
n’empêchent pas de surveiller des pages mais qui doivent être explicitées. Suivant la 
taille du site, surveiller une matière, les nouveautés ou le stock complet des livres 
anciens, c’est devoir surveiller plusieurs pages pour chacune de ces rubriques. Les 
stocks fluctuant d’un mois à l’autre, il est possible que la quantité de livres pour la 
matière « histoire », par exemple, d’un site donné, augmente ou diminue entre deux 
périodes, ce qui fait que le nombre de pages à surveiller pour cette matière ne sera 
pas identique entre ces deux périodes. Dans le plan de veille, cette variation n’est pas 
prise en compte, ce qui peut amener à deux situations opposées : pour la première, le 
stock diminue et certains liens mis en surveillance ne sont plus fonctionnels, pour la 
seconde, le stock augmente et de nouvelles pages actives ne sont pas mises en 
surveillance. A l’évidence, ce dernier cas est le plus problématique : à cause de ce 
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problème, des livres anciens recherchés par la BGE peuvent effectivement échapper à 
la mise en place d’une surveillance automatisée. Il s’agira donc, pour ces situations où 
plusieurs pages ont été sélectionnées, de vérifier régulièrement les stocks des libraires 
anciens et de faire les adaptations nécessaires dans le plan de veille et lors de son 
application dans le logiciel de veille. 
Pour terminer, un dernier point se doit encore d’être soulevé. De nombreux sites de 
libraires anciens regroupent leur stock dans des catalogues au format .pdf (plus 
rarement dans des catalogues aux formats .doc et .xls). Dans un tel cas, il est possible 
de surveiller l’apparition d’un nouveau catalogue sur une page Web, mais est-il 
possible, également, de surveiller le contenu d’un catalogue dans l’un de ces trois 
formats ? Il s’agira, lors de la phase de recherche d’un logiciel de veille, de se pencher 
sur ce point et de voir si une telle fonctionnalité peut être proposée par un outil 
informatique.  
Au final, ma stratégie de départ était de surveiller le plus de sites possibles des trois 
niveaux identifiés : niveau international, niveau national et niveau régional. Mis à part 
les problèmes soulevés quelques lignes plus haut, les sites régionaux sont surveillés 
dans leur grande majorité. En ce qui concerne les sites nationaux, certains sont 
surveillés, d’autres ne le sont pas. Ils sont surveillés lorsqu’il est possible de regrouper 
une quantité de notices bibliographiques suffisamment importante par page (parfois 
jusqu’à mille) ou lorsque le site propose un classement par matière suffisamment 
détaillé pour que le nombre de pages à surveiller soit gérable. Au contraire, ils ne le 
sont pas lorsqu’il faudrait surveiller des dizaines de pages au minimum pour une 
matière donnée. Quant aux sites internationaux, ils ne sont jamais surveillés. Comme 
nous l’avons vu, la plupart de ces sites ne proposent pas de classement de leur stock 
mais uniquement un moteur de recherche. De plus, lorsqu’ils proposent un classement, 
la quantité de pages à surveiller est telle qu’il est tout simplement impossible de les 
intégrer au plan de veille. 
3.2.2 Création de tableaux Excel 
Le premier travail que j’ai réalisé dans l’optique de mettre en place une veille pour 
l’acquisition rétrospective de livres au Département des imprimés anciens, a été 
d’identifier, pour les trois bibliographies, les notices que la BGE ne possède pas, ou 
qu’elle possède sous forme de photocopies, de microfilm ou de manière incomplète. 
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3.2.2.1 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie historique et 
création d’un tableau Excel 
Les notices des deux documents Word de la bibliographie historique de Genève aux 
16e et 17e siècles sont classées par année (de 1501 à 1700) et, à l’intérieur de chaque 
année, par ordre alphabétique. Les notices contiennent diverses informations, comme 
nous l’avons vu, et notamment la cote des ouvrages localisés, accompagnée parfois 
de commentaires sur l’exemplaire en question. J’ai donc éliminé les notices 
mentionnant une cote BGE et un exemplaire complet. J’ai au contraire sélectionné les 
exemplaires non possédés par la BGE ou possédés sous forme de photocopie, sous 
forme de microfilm ou de manière incomplète (ce qui est fréquent pour la bibliographie 
historique). La bibliographie, entre les deux documents Word, contient 697 notices. 
Après élimination, il reste 164 notices, qui seront les notices à repérer sur les pages 
des sites Web de libraires anciens et de ventes aux enchères qui seront surveillées. 
Une fois identifiées les notices bibliographiques pertinentes, je les ai insérées dans un 
tableau Excel (annexe 1) que j’ai créé avec les colonnes suivantes : une colonne de 
numéros, une pour l’auteur (ou les auteurs), une pour le lieu d’impression, une pour 
l’imprimeur (ou les imprimeurs), une pour l’année d’édition, une pour le titre et une pour 
les commentaires (par exemple sur l’état ou la forme de l’ouvrage). Vous trouvez ci-
dessous les colonnes principales de trois notices représentatives du tableau Excel 
insérées dans un tableau Word : 
Tableau 1 : Trois notices de la bibliographie historique à acquérir 
Nos Auteur(s) Lieu 
d’impression 
Imprimeur(s) Année 
d’édition 
Titre 
11 Eglise de 
Genève 
[Genève] [Wygand 
Kœln] 
[1537] Instruction et 
confession de foy 
dont on use en 
Leglise de 
Geneve 
12 Genève 
(République) 
Genève Jean Girard 1538 L’ordre et 
maniere 
d’enseigner en la 
ville de Geneve 
au College. 
Description de la 
ville de Geneve 
88 Balbani, 
Nicolò 
Genève  1587 Historia della vita 
di Galeazzo 
Caracciolo, 
chiamato il signor 
Marchese, nella 
quale si contiene 
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un raro e 
singolare 
esempio di 
costanza, e di 
perseveranza 
nella pieta, e 
nella vera 
religione 
Ce que l’on peut remarquer, immédiatement, c’est l’utilisation de crochets (notice 
numéro 11) et le remplissage en jaune d’une case (notice numéro 88). Les crochets 
interviennent lorsque le nom de l’auteur, le lieu d’impression, l’imprimeur ou l’année 
d’édition ne sont pas mentionnés dans l’ouvrage, mais ont été identifiés a posteriori. 
Ces informations sont importantes et doivent être prises en compte, car il est fort 
possible qu’une bibliothèque ait identifié les ouvrages de sa région sans que ce soit le 
cas d’un libraire ancien qui proposera, sur les notices mises en ligne de son site Web, 
un lieu d’édition inconnu ([s.l.]) ou un imprimeur inconnu ([s.n.]). Les cases sont 
remplies en jaune lorsque la bibliographie elle-même n’a pas identifié l’auteur, le lieu 
d’impression, l’imprimeur ou l’année d’édition. J’ai fait ce choix de mettre une couleur 
plutôt que d’insérer les [s.l.] et les [s.n.] contenues dans la bibliographie, ce qui m’a 
permis de gagner un temps certain. 
3.2.2.2 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie des psautiers et 
création d’un tableau Excel 
Les notices de la bibliographie des psautiers sont incluses dans un important 
document .pdf et sont classées par année d’édition (de 1525 à 1900). Là aussi, chaque 
notice contient de nombreuses informations, notamment la cote de localisation de 
chaque exemplaire, ce qui m’a permis de repérer les ouvrages que la BGE ne possède 
pas et qui entrent dans sa politique d’acquisition27. Après dépouillement des années 
1525 à 1850, 772 notices ont été identifiées, qui seront autant de notices à repérer sur 
les pages des sites Web de libraires anciens et de ventes aux enchères qui seront 
surveillées. 
De la même manière que pour la bibliographie historique, j’ai inséré les notices de la 
bibliographie des psautiers dans un tableau Excel (annexe 1) que j’ai créé avec les 
colonnes suivantes : une colonne pour le numéro, une pour la référence28, une pour 
l’auteur (ou les auteurs) accompagné d’un descriptif sommaire du psautier, une pour le 
                                               
27
 J’ai réalisé ce premier travail de repérage durant mon stage qui s’est déroulé du 19 août 
au 11 octobre 2013 au Département des imprimés anciens de la BGE. 
28
 La référence se compose de l’acronyme BPIVF, qui signifie Bibliographie des Psaumes 
Imprimés en Vers Français, suivi de l’année d’édition, d’un numéro permettant de 
positionner le psautier parmi les psautiers sortis la même année et, parfois, d’une lettre 
lorsque le psautier contient plusieurs parties. 
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lieu d’impression, une pour l’imprimeur (ou les imprimeurs), une pour l’année d’édition 
et une pour le titre. Vous trouvez ci-dessous les colonnes principales de trois notices 
représentatives du tableau Excel insérées dans un tableau Word :  
Tableau 2 : Trois notices de la bibliographie des psautiers à acquérir 
Nos Auteur(s) + 
Descriptif 
Lieu 
d’impression 
Imprimeur(s) Année 
d’édition 
Titre 
127 Marot 
(Clément) 
et Bèze 
(Théodore 
de) 150 
psaumes, 
avec 
musique 
« Genève » 
[Delft] 
Bruyn 
Harmanszoon 
Schinckel 
1600 LES / 
PSEAVMES / DE 
DAVID, / MIS / En 
rime Françoise, 
par Clement 
Marot, / & 
Theodore de 
Beze. / 
[ornement] / A 
GENEVE, / Pour 
Bruyn Schinckel. / 
[filet] / 1600. 
128 Aubigné 
(Théodore 
Agrippa d’)     
1 psaume, 
sans 
musique 
  1601 TRAITTE / DES 
DOVCEVRS / de 
l’affliction. / A / 
MADAME. / 
Imprimé 
nouuellement. / 
[filet] / 1601. 
373 Genève - 
Eglise et 
Académie 
150 
psaumes, 
avec 
musique, 
12°, 296 p. 
Genève Pierre Pellet 1745 [Titre gravé :] 
LES PSAUMES / 
DE DAVID, / Mis 
en vers François, 
/ Revus & 
approuvez par les 
PASTEURS / & 
PROFESSEURS 
de l’Eglise & de / 
l’Academie de 
GENEVE. / A 
GENEVE. / Chez 
PIERRE PELLET, 
1745. 
De la même manière que pour la bibliographie historique, des crochets sont utilisés 
pour signifier que l’information en question ne se trouve pas dans l’ouvrage, et j’ai 
pareillement choisi de remplir les cases en jaune lorsque le lieu d’impression ou 
l’imprimeur n’ont pas été identifiés par la bibliographie. En outre, il faut noter, pour 
cette deuxième bibliographie, l’utilisation possible de guillemets (notice n° 127), 
signifiant que l’information contenue dans le livre ancien n’est pas correcte. Dans le 
cas présent, il est noté que l’ouvrage a été imprimé à Genève, alors qu’en réalité il l’a 
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été à Delft, aux Pays-Bas. Cette notice se doit néanmoins d’être surveillée, car la BGE, 
de par l’inscription « Genève » qui y figure, est intéressée à acquérir ce type 
d’ouvrages qui entre dans sa politique d’acquisition. 
3.2.2.3 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie GLN 15-16 à 
partir d’une feuille Excel. 
La bibliographie GLN 15-16 contient plusieurs milliers de notices. Plusieurs fois par an, 
des sauvegardes de la base de données du site sont effectuées sur une page Excel 
par Monsieur Alexis Rivier, conservateur au Département de la bibliothèque numérique 
de la BGE, et c’est à partir de la dernière page sauvegardée que j’ai commencé mon 
travail de dépouillement pour cette troisième bibliographie. J’ai tout d’abord repéré les 
exemplaires que la BGE et le Musée historique de la Réformation (MHR) ne possèdent 
pas. Sur un total de 3'317 notices, j’en ai identifié 1'407. J’ai ensuite ajouté et enlevé 
des colonnes à ma page Excel, pour obtenir le tableau suivant : une colonne avec le 
numéro GLN de la notice, une colonne de liens pointant sur la notice en ligne, une pour 
la localisation de l’exemplaire, une pour l’auteur (ou les auteurs), une pour l’imprimeur 
(ou les imprimeurs), une pour le titre, une pour l’année d’édition, une pour le lieu 
d’impression et une pour la matière de la notice. Vous trouvez ci-dessous les 
principales colonnes de trois notices représentatives du tableau Excel (annexe 1) 
insérées dans un tableau Word :  
Tableau 3 : Trois notices du site GLN 15-16 à acquérir 
GLN Auteur(s) Imprimeur(s) Titre Année Lieu Matière 
284 Jean 
Calvin 
 Catéchisme 
latin-
françois 
1554 [Genève] Religion 
5632 [Simon 
Goulart] 
« Samuel 
Du Lis » 
 Cinquiesme 
livre des 
derniers 
troubles de 
France 
1597 [Genève?] Histoire 
6485 Antoine de 
La Faye & 
Heinrich 
Isselburg 
Jacob Stoer Theses 
theologicæ 
de reliquiis 
peccati 
originalis 
1599 Genève Théologie 
De la même manière que pour les deux premières bibliographies, des crochets et des 
guillemets sont utilisés, et des cases sont remplies en jaune. Il faut noter, pour cette 
troisième bibliographie, l’utilisation, parfois, du point d’interrogation (notice numéro 
5632). Par rapport aux crochets, il s’agit d’un pas supplémentaire dans le doute : il est 
alors hautement probable qu’un libraire ancien utilisera, dans un tel cas, la forme [s.l.] 
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dans ses notices. Cette notice doit donc impérativement être surveillée avec des mots-
clés autres que le lieu d’impression. 
3.2.3 Extraction des mots-clés 
3.2.3.1 Des siècles et des matières : une veille à multiples niveaux 
Les sites de libraires anciens, comme nous l’avons vu, sont plutôt disparates. D’une 
manière générale, chacun possède sa propre façon de présenter son stock. Il existe 
cependant des points communs entre eux, dont l’un fort intéressant dans l’optique de 
la mise en place d’une veille automatisée : les livres sont régulièrement regroupés par 
matière et/ou par siècle. Une possibilité se dessine donc, qui est de faire une veille qui 
suit ce classement, car les trois bibliographies proposent elles aussi un regroupement 
par matière et par siècle. 
La bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles, comme son titre l’indique, 
regroupe des notices de la matière « histoire » pour deux siècles : les 16e et 17e 
siècles. 
La bibliographie des psautiers regroupe des notices de la matière « bible » pour quatre 
siècles : les 16e, 17e, 18e et 19e siècles. 
Le site GLN 15-16 est plus complexe : il regroupe de multiples matières pour un 
siècle : le 16e siècle29. Les matières de la bibliographie en ligne sont au nombre de 
vingt : « almanach », « bible », « cantiques, poèmes », « classique, humanisme », 
« droit ancien », « droit moderne », « exégèse », « géographie », « grammaire, manuel 
scolaire », « histoire », « littérature (prose) », « liturgie », « médecine », « patristique », 
« philosophie », « politique », « religion », « sciences, techniques », « théâtre » et 
« théologie ». 
En regroupant les trois bibliographies, il est possible d’identifier vingt matières. Ce que 
l’on constate immédiatement, c’est qu’une redondance potentielle se dessine entre les 
notices de la matière « histoire » du site GLN 15-16 et les notices de la bibliographie 
historique de Genève pour le 16e siècle. De même, une redondance potentielle se 
dessine entre les notices de la matière « bible » du site GLN 15-16 et les notices de la 
bibliographie des psautiers pour le 16e siècle. J’ai cependant décidé de traiter ces deux 
cas d’une manière différente. Je considère en effet les notices de la matière 
« histoire » du site GLN 15-16 et les notices de la bibliographie historique de Genève 
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 Comme son nom l’indique, le site GLN 15-16 est une bibliographie en ligne également 
spécialisée dans les livres anciens du 15
e
 siècle. Cependant, la base de donnée qui m’a 
été fournie en début de projet et sur laquelle j’ai construit une partie de mon travail 
contenait uniquement les exemplaires manquants à la BGE pour le 16
e
 siècle, raison pour 
laquelle je ne traite pas le cas des incunables. 
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pour le 16e siècle comme différentes, car les premières décrivent l’ensemble des livres 
imprimés sur cette matière à Genève, Lausanne, Morges et Neuchâtel et traitant de 
sujets divers, tandis que les secondes décrivent l’ensemble des livres anciens sur 
l’histoire de Genève et de sa région, qu’ils aient été imprimés à Genève ou ailleurs. A 
l’évidence, plusieurs notices devraient être identiques entre les deux bibliographies, 
mais sur quelque 2'500 références, ce pourcentage ne peut être qu’infime. Au 
contraire, je considère les notices de la matière « bible » du site GLN 15-16 et les 
notices de la bibliographie des psautiers pour le 16e siècle comme identiques, car les 
références que la BGE ne possède pas, que j’ai identifiées, au préalable, dans les 
deux bibliographies, décrivent uniquement des livres imprimés à Genève sur cette 
matière pour le 16e siècle. 
Plusieurs matières des trois bibliographies se ressemblent. C’est le cas notamment 
des matières « droit ancien » et « droit moderne » qui peuvent être regroupées en une 
seule matière : « droit ». C’est le cas également des matières « bible », « cantiques, 
poèmes », « exégèse », « liturgie », « patristique », « religion » et « théologie » qui 
peuvent être rassemblées en une seule matière : « religion »30. 
A partir de ces considérations, il s’agit maintenant d’analyser dans les détails les sites 
de libraires sélectionnés pour une surveillance automatisée et d’identifier toutes les 
matières et combinaisons de matière que l’on trouve en commun avec celles des trois 
bibliographies pour chaque siècle pertinent. 
Le repérage se faisant sur deux axes différents (l’axe de la matière et l’axe du siècle), 
je propose de présenter les résultats par siècle, puis par combinaisons de siècles, avec 
les matières regroupées par ordre alphabétique pour chacun d’entre eux. A la fin de 
chaque siècle et de chaque combinaison de siècles, j’ai ajouté la possibilité « général 
», qui apparaît lorsque les sites de libraires anciens ne proposent aucun découpage 
par matière. Vous trouvez ci-dessous la totalité des combinaisons identifiées : 
 16e siècle : 
o almanach : GLN 15-16 
o bible : GLN 15-16 
o bible, religion (cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, 
théologie) : GLN 15-16 
                                               
30
 Lorsque les sites de libraires anciens proposent un classement par matière de leur stock, 
la matière « religion » est pratiquement toujours présente. Bien que cela soit assez rare, 
certains libraires proposent un classement plus fin de cette matière et la séparent, comme 
dans GLN 15-16, en plusieurs branches : « bible », « exégèse », « théologie », etc. De 
mon côté, j’ai décidé de me calquer sur les sites de libraires anciens et de surveiller ces 
différentes branches lorsqu’elles apparaissent, ce qui permet de faire une veille plus fine. 
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o classique/humanisme : GLN 15-16 
o droit (droit ancien, droit moderne) : GLN 15-16 
o géographie : GLN 15-16 
o grammaire/manuel scolaire : GLN 15-16 
o histoire : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève au 16e siècle 
o littérature (prose) : GLN 15-16 
o médecine : GLN 15-16 
o médecine, sciences/techniques : GLN 15-16 
o philosophie : GLN 15-16 
o philosophie, politique : GLN 15-16 
o philosophie, théologie : GLN 15-16 
o politique : GLN 15-16 
o religion (cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, 
théologie) : GLN 15-16 
o sciences/techniques : GLN 15-16 
o théâtre : GLN 15-16 
o théologie : GLN 15-16 
o général : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève au 16e siècle 
 17e siècle : 
o histoire : bibliographie historique de Genève au 17e siècle 
o religion (bible) : bibliographie des psautiers au 17e siècle 
o général (bible, histoire, religion) : bibliographie des psautiers au 17e 
siècle et bibliographie historique de Genève au 17e siècle 
 18e siècle : 
o général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 18e siècle 
 19e siècle : 
o général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 19e siècle 
 16e et 17e siècles : 
o général : GLN 15-16, bibliographie des psautiers au 17e siècle et 
bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
 16e, 17e, 18e et 19e siècles : 
o bible : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17e, 18e et 19e 
siècles 
o bible, exégèse : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17e, 18e 
et 19e siècles 
o droit (droit ancien, droit moderne), histoire, politique : GLN 15-16 et 
bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
o histoire : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève aux 16e et 
17e siècles 
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o histoire, religion (bible, cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, 
religion, théologie) : GLN 15-16, bibliographie des psautiers aux 17e, 18e 
et 19e siècles et bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e 
siècles 
o général : GLN 15-16, bibliographie des psautiers aux 17e, 18e et 19e 
siècles et bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
Au total, j’ai identifié trente-deux combinaisons. Ce nombre n’est pas exhaustif, 
d’autres combinaisons, en effet, sont possibles, qui pourront être ajoutées selon les 
propositions de nouveaux sites de libraires anciens trouvés dans le futur. Il ne faut pas 
y chercher une cohérence particulière, car elles reflètent, justement, le choix de 
libraires. Ainsi, nous pouvons remarquer des regroupements tout à fait pertinents – 
c’est le cas, notamment, lorsque les matières « médecine » et « sciences et 
techniques » ou « bible » et « exégèse » sont associées – ou, au contraire, des 
regroupements beaucoup plus aléatoires – c’est le cas, notamment, lorsque les 
matières « droit », « histoire » et « politique » ou lorsque les matières « histoire » et 
« religion » sont associées. Il ne faut jamais perdre de vue que l’objectif de ce travail 
est de mettre en place un système de veille aussi efficace que possible. Pour ce faire, 
il est donc nécessaire de se calquer sur les sites de libraires anciens et sur le mode de 
classement de leur stock, même si celui-ci peut sembler parfois incohérent. Le plus 
important, pour obtenir des résultats intéressants, est de mettre en place le système de 
veille le plus précis et le plus détaillé possible. Cela signifie, dans l’idéal, de pouvoir 
surveiller des stocks par matière et par siècle. A l’exact opposé, la surveillance d’un 
stock proposant des livres anciens du 15e siècle au 20e siècle31, où les matières sont 
toutes mélangées, donnera des résultats beaucoup plus superficiels. Ce dernier cas 
n’est cependant pas à négliger, car il est souvent proposé par des sites de libraires 
anciens, des sites proposant d’ailleurs des stocks potentiellement très intéressants. La 
stratégie que j’ai donc choisie est de proposer un système de veille à plusieurs 
niveaux : du plus général (tous les siècles et toutes les matières mélangés) lorsqu’il 
n’est pas possible de faire autrement, au plus détaillé (un siècle précis pour une 
matière précise) lorsqu’un tel classement est proposé. 
Il s’agit maintenant, à l’aide du tableau Excel de chaque bibliographie, de trier les 
notices par siècle et/ou par matière (lorsque cela peut se faire) pour les trente-deux 
combinaisons, et d’extraire les mots-clés des informations les plus importantes. J’ai 
décidé, pour cette étape, de me pencher sur quatre colonnes de mes tableaux Excel : 
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 De nombreux sites de libraires anciens proposent des livres de tous les siècles à la vente, 
y compris du 20
e
 siècle. Lorsqu’un classement par matière a été mis en place, il n’est ainsi 
pas rare de voir se côtoyer dans les stocks des livres qui ont été imprimés à plusieurs 
siècles d’écart parfois. 
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la colonne « auteur(s) », la colonne « imprimeur(s) », la colonne « titre » et la colonne 
« lieu ». La colonne « année » peut s’avérer importante également, mais il me semble 
peu pertinent de mettre des dates en surveillance, car il faudrait insérer une quantité 
de mots-clés bien trop grande pour cela (potentiellement jusqu’à cent mots-clés par 
siècle). De plus, de nombreuses dates sont écrites en chiffres romains, ce qui ajoute 
encore à la complexité de la question. Pour toutes ces raisons, j’ai donc décidé de ne 
pas prendre en compte cette colonne pour le présent travail.  
Grâce à la fonction « tri » du logiciel de bureautique « Excel », il est possible de 
regrouper les notices bibliographiques par matière (pour GLN 15-16) et par siècle (pour 
la bibliographie des psautiers et pour la bibliographique historique de Genève aux 16e 
et 17e siècles). A partir de là, il s’agit alors de compter le nombre d’occurrence des 
mots-clés pour les quatre colonnes sélectionnées. Cela peut se faire à l’aide d’un 
logiciel en ligne de comptage des mots d’un corpus défini32. Les mots-clés qui 
apparaissent le plus fréquemment sont bien sûr les mots-clés sur lesquels il faut porter 
le plus d’attention, les mots-clés qui ont le plus de probabilité d’être sélectionnés pour 
une surveillance dans le logiciel de veille. 
Cette nouvelle étape n’a cependant rien de simple et amène son lot de difficultés qu’il 
est impératif de prendre en compte. Ces difficultés sont liées au domaine même du 
livre ancien et de quelques-unes de ses spécificités. L’écriture des mots – y compris 
des noms propres – y est en effet fluctuante, que ce soit à cause d’une orthographe 
pas encore fixée ou de formes dans des langues autres que le français. Il existe donc 
potentiellement, pour chaque mot-clé identifié, différentes manières de l’écrire. Ainsi, 
pour prendre un exemple, surveiller une page Web avec le mot-clé « Montbéliard » 
sélectionné dans un logiciel de veille ne permettra pas de trouver la variante 
orthographique identifiée « Mombeliar », ce qui est problématique. Il s’agit donc de 
trouver des solutions pour « dénouer ce nœud » auquel nous sommes confrontés. 
Deux pistes se dessinent alors : créer un thésaurus ou utiliser la troncature et 
l’opérateur du caractère de remplacement. 
3.2.3.2 Création d’un thésaurus 
3.2.3.2.1 Définition 
Un thésaurus est « une liste organisée de termes contrôlés et normalisés (descripteurs 
et non-descripteurs) (…). Les descripteurs sont reliés par des relations sémantiques 
(génériques, associatives et d’équivalence) (…). Les synonymes (non-descripteurs ou 
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 ONLINE WORD COUNTER, 2014. Online Word Counter. TextFixer.com [en ligne]. 
[Consulté le 8 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://www.textfixer.com/tools/online-
word-counter.php#newText2  
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termes interdits) sont reliés aux descripteurs par la seule relation d’équivalence. » 
(Dégez, Ménillet, 2001, p. 44). Cette définition permet d’identifier les termes essentiels 
à prendre en compte lors de la création d’un thésaurus. Ainsi, il s’agira bien, tout 
d’abord, d’organiser une liste de termes qui seront extraits des trois bibliographies. Ces 
termes, il faudra ensuite les normaliser, choisir, pour les mots autres que les noms 
propres (s’ils sont pris en compte) les formes à garder en tant que descripteurs (formes 
exclusivement au masculin, formes exclusivement au singulier, formes exclusivement 
au nominatif pour les mots latin, etc.) et, pour les noms propres qui deviendront les 
descripteurs, une forme qui soit cohérente et qui se base sur des travaux officiels et 
reconnus (comme les notices d’autorité33 de RERO ou de la Bibliothèque nationale de 
France (BNF) par exemple). Enfin, les descripteurs auront des relations sémantiques 
entre eux. Pour le présent travail, ils auront cependant uniquement des relations 
d’équivalence : d’un côté il y aura la forme retenue (le descripteur), de l’autre la ou les 
formes rejetées (le ou les non-descripteurs). 
3.2.3.2.2 Quatre familles identifiées 
Les notices des trois bibliographies extraites chacune vers un tableau Excel 
contiennent en commun, comme nous l’avons vu, les informations suivantes : le nom 
de l’auteur (ou des auteurs), le nom de l’imprimeur (ou des imprimeurs), le lieu 
d’impression et le titre ; ces informations sont regroupées par colonnes. La première 
colonne comprend majoritairement des noms propres, à savoir des noms d’auteurs. 
Sur le site GLN, lorsque l’auteur (ou les auteurs) est inconnu, les premiers mots du titre 
ont été insérés. Dans la bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles et 
dans la bibliographie des psautiers, lorsque l’auteur (ou les auteurs) est inconnu mais 
qu’il a été identifié, une notice d’autorité RERO a été insérée. Les deuxième et 
troisième colonnes comprennent exclusivement des noms propres, à savoir des noms 
d’imprimeurs et des noms de lieux. La quatrième colonne, enfin, comprend 
majoritairement des noms communs.  
J’ai décidé, pour la création du thésaurus, de me focaliser prioritairement sur les noms 
propres et, pour la colonne du titre (contenant majoritairement des noms communs, 
des adjectifs, des adverbes et des verbes), d’esquisser une simple ébauche de 
thésaurus en me basant sur les mots apparaissant le plus fréquemment. Pour ce faire, 
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 Sur le site de l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la 
documentation), elle est définie comme une « [n]otice établie pour un point d’accès de 
personne, de collectivité, de titre ou matière, sous une forme autorisée par les normes 
nationales. Outre le point d’accès, la notice contient, selon les cas, des informations 
permettant d’identifier ce point d’accès, le rappel de toutes les formes non retenues et 
associées, l’indication des sources consultées. » (ADBS, 2014) 
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j’ai créé quatre tableaux Word (voir annexe 3), l’un pour les auteurs, le deuxième pour 
les imprimeurs, le troisième pour les lieux d’impression et le quatrième pour les titres. 
Pour chaque tableau, j’ai conçu une colonne intitulée « descripteurs » et une colonne 
intitulée « non-descripteurs ». La colonne « descripteurs », comme son nom l’indique, 
regroupe la forme orthographique retenue ; elle se doit donc d’être unique. La colonne 
« non-descripteurs », au contraire, regroupe la forme (ou les formes) non retenue (pour 
autant qu’elle existe). Pour que le thésaurus garde une cohérence nécessaire à son 
évolution, j’ai décidé, pour reprendre le terme de la définition que nous venons de voir, 
de le normaliser en choisissant les notices d’autorité de RERO comme formes 
retenues pour les noms d’auteur, les noms d’imprimeur et les noms de lieu, même si 
celles-ci ne sont pas les plus fréquemment utilisées34. En parallèle, pour la colonne des 
titres, j’ai décidé de mettre comme descripteurs les formes au singulier pour les noms 
communs, au masculin singulier pour les adjectifs, à l’infinitif pour les verbes et au 
masculin singulier du nominatif pour les mots latins. Lorsque des mots de la même 
racine apparaissent, le descripteur choisi sera prioritairement un nom commun ou un 
verbe en français moderne.  
Pour en revenir aux noms d’auteur et aux noms d’imprimeur, j’ai également décidé de 
ne garder que le nom de famille, ce qui devrait éviter un silence trop important lorsque 
je placerai ces mots-clés en surveillance. Pour le repérage des non-descripteurs, je me 
suis avant tout focalisé sur les trois bibliographies dont je me sers. Pour chacune des 
2'500 notices sélectionnées, j’ai identifié les variantes orthographiques et les 
pseudonymes de tous les noms d’auteur et d’imprimeur, les variantes orthographiques 
des lieux d’impression et les noms (parfois inventés) qui leur ont été attribués35, ainsi 
que les variantes orthographiques des mots du titre qui reviennent le plus 
fréquemment. Pour l’auteur « Jean Calvin », pour l’imprimeur « Jean Girard », pour le 
lieu d’impression « Montbéliard » et pour le mot du titre « psaume », cela donne les 
formes suivantes : 
 « Calvin » (descripteur) : « Calvini », « Calvino », « Calvinum », « Cal », 
« Gallasi » et « Des Gallars » (non-descripteurs) ; 
 « Girard » (descripteur) : « Gerard » « Gerad » « Gerardum » « Giard » 
« Girardum » (non-descripteurs) ; 
 « Montbéliard » (descripteur) : « Mombeliar » et « Montbelliard » (non-
descripteurs) ; 
                                               
34
 C’est le cas, par exemple, de l’imprimeur « Guillaume de Laymarie », dont le nom de 
famille de la notice d’autorité sélectionnée s’écrit avec un « y » alors que la variante avec 
un « i » (Laimarie) est nettement plus utilisée dans les trois bibliographies. 
35
 Le lieu d’impression « Genève » est ainsi nommé « Luce Nouvelle » dans l’une des 
notices bibliographiques de la bibliographie en ligne GLN 15-16. 
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 « psaume » (descripteur) : « psalmi », « psaumes », « pseaulme », 
« pseaulmes », « pseaume », « pseaumes », « pseavme » et « pseavmes » 
(non-descripteurs). 
3.2.3.2.3 Problèmes rencontrés 
Lors de la construction du thésaurus, j’ai rencontré de nombreux problèmes. Le 
repérage des noms d’auteur, des noms d’imprimeur, des lieux d’impression et des 
mots du titre les plus fréquemment utilisés dans les trois bibliographies m’a certes 
permis de regrouper les variantes orthographiques d’un mot vers un descripteur 
unique, mais il m’a aussi confronté à toute une série de « nœuds à démêler » et de 
réflexion à avoir autour du traitement des accents et du tréma (a), de l’umlaut (b), de la 
ligature (c), du « ʃ » parfois utilisé à la place du « s » et souvent retranscrit « f » (d), des 
graphèmes « u » et « v », ainsi que « i » et « j » souvent intervertis (e), des majuscules 
(f), des noms propres internationaux (g) et des homonymes (h). A l’aide des exemples 
des lieux d’impression « Genève », « Zürich » et « Lausanne », de l’auteur « Heinrich 
Möller » et des imprimeurs « Claude d’Augy », « Jean Durant », « Louis Durant » et 
« Zacharie Durant », il est possible d’expliciter concrètement les difficultés rencontrées 
pour chacun des points mentionnés. 
a) Le lieu d’impression « Genève » s’écrit de différentes manières dans les trois 
bibliographies. En me focalisant exclusivement sur l’accent et le tréma, j’ai 
repéré trois variantes orthographiques : « Geneve », « Géneve » et 
« Genéve », qui sont autant de non-descripteurs qu’il faudra peut-être prendre 
en compte pour la création du thésaurus. 
b) Le lieu d’impression « Zürich » s’écrit de différentes manières dans les trois 
bibliographies. En me focalisant exclusivement sur l’umlaut, j’ai repéré, tout 
d’abord, une première variante orthographique : « Zurich ». Le « ü » s’écrivant 
également « ue », une nouvelle forme apparaît : « Zuerich ». Est-il nécessaire 
de prendre en compte ces trois écritures ? 
c) Les graphèmes « o » et « e », lorsqu’ils sont adjacents, fusionnent 
régulièrement pour former la ligature « œ ». Le non-descripteur « Moeller » 
peut donc également s’écrire « Mœller », ce qui ajoute une nouvelle variante 
orthographique au descripteur « Möller ». Une nouvelle fois, il s’agira de 
décider s’il faut prendre en compte ce type de non-descripteur lors de la 
création du thésaurus. 
d) Le descripteur « Genève » connaît la variante orthographique suivante : 
« Genesve ». Aux 15e et 16e siècles tout particulièrement, le « s », lorsqu’il était 
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situé à l’intérieur d’un mot, pouvait être typographié comme suit : « ʃ ». Ainsi, 
outre le non-descripteur « Genesve », le descripteur « Genève » connaît une 
nouvelle variante orthographique : « Geneʃve ». De plus, il n’est pas rare que 
les libraires anciens mélangent ce « ʃ » long avec la lettre « f ». Il est donc 
possible, pour le lieu d’impression « Genève », de le voir écrit de la manière 
suivante : « Genefve ». Comme nous le voyons, le non-descripteur 
« Genesve » amène à la création de deux nouvelles variantes orthographiques 
dans le thésaurus : « Geneʃve » et « Genefve ». En appliquant cet exemple à 
tous les descripteurs identifiés dans les trois bibliographies possédant un ou 
plusieurs « s » internes, il est facile de se rendre compte à quel point les non-
descripteurs vont être démultipliés. Faudra-t-il tous les prendre en compte ? 
e) Les graphèmes « u » et « v » sont parfois intervertis, ainsi que les graphèmes 
« i » et « j ». Ainsi, « Augy » est le descripteur de mon thésaurus pour 
l’imprimeur « Claude d’Augy ». Dans la bibliographie des psautiers, la forme 
suivante apparaît : « Avgy », ce qui constitue une nouvelle variante qu’il faudra 
peut-être prendre en compte dans la construction du thésaurus. 
f) Dans la bibliographie des psautiers tout particulièrement, les noms propres 
peuvent être écrits aussi bien en majuscules qu’en minuscules. Ainsi, le lieu 
d’impression « Lausanne » s’écrit aussi bien « Lausanne » que « LAUSANNE » 
dans les notices où il apparaît, ce qui amène une nouvelle variante 
orthographique qu’il faudra peut-être prendre en compte. 
g) Un nom d’auteur, un nom d’imprimeur, un nom de lieu ne s’écrivent pas 
toujours de la même manière en français, en anglais, en italien, etc. Ainsi, en 
prenant les langues des pays des libraires anciens surveillés pour le présent 
travail, en y ajoutant le latin fréquemment utilisé dans les bibliographies, nous 
obtenons les non-descripteurs suivants pour la forme retenue « Genève » : 
« Geneva » pour l’anglais, « Geneva » également pour le latin (auquel il faut 
ajouter les formes des différents cas : « Genevae » et « Genevam »), « Genf » 
pour l’allemand, « Ginevra » pour l’italien, « Ginebra » pour l’espagnol et 
« Genebra » pour le portugais. Cinq nouveaux non-descripteurs (sept avec les 
différentes formes latines) sont donc identifiés, qui viennent s’ajouter à une liste 
déjà bien fournie. Doivent-ils tous être pris en compte lors de la conception du 
thésaurus ? 
h) Il n’est pas rare, enfin, que des auteurs et des imprimeurs aient le même nom 
de famille. C’est le cas, par exemple, des imprimeurs « Jean Durant », « Louis 
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Durant » et « Zacharie Durant ». Que faire lorsqu’un tel problème se présente ? 
Faut-il absolument différencier ces trois imprimeurs ? Si oui, il s’agit alors de 
prendre comme descripteur le prénom et le nom ensemble, comme une seule 
entité, et de relever toutes les variantes orthographiques repérées dans les 
bibliographies. Est-ce pertinent ? 
Comme nous le voyons, ces quelques exemples montrent les difficultés auxquelles 
nous confronte la création d’un thésaurus. De plus, chacun des points (a) à (h) se 
focalise sur un unique problème pris indépendamment des autres. Mais ces « nœuds » 
que j’ai relevés se recoupent souvent entre eux, démultipliant encore le nombre de 
non-descripteurs pour une forme retenue. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple 
parlant mais loin de représenter une quelconque exhaustivité, les problèmes de 
l’accent et du tréma, de l’umlaut, de la ligature, des interversions entre le « u », le 
« v », le « i » et le « j » et du « s » écrit « ʃ » et parfois retranscrit « f » se posent aussi 
bien pour les minuscules que pour les majuscules, ce qui double instantanément les 
non-descripteurs à prendre en compte. Il s’agit donc de retourner vers chacun de ces 
points et d’élaborer une stratégie cohérente permettant de créer un thésaurus efficace, 
un thésaurus dont le but est d’aider, ne l’oublions pas, à localiser les notices 
bibliographiques de livres anciens que la BGE recherche. Pour ce faire, il est 
nécessaire de restreindre au maximum le nombre de non-descripteurs tout en prenant 
en compte un maximum d’orthographes différentes, afin de permettre une utilisation du 
thésaurus aussi simple et efficace que possible. 
3.2.3.2.4 Solutions aux problèmes rencontrés 
Les choix que j’ai faits dans la sélection des non-descripteurs à prendre en compte 
dans la conception du thésaurus se basent :  
 sur l’orthographe des mots des 2'500 notices bibliographiques que j’ai 
identifiées dans les trois bibliographies ; 
 sur une exploration sommaire des fonctionnalités de logiciels de veille 
présélectionnés par moi et adaptés aux exigences du travail ; 
 pour quelques descripteurs précis, sur les langues des pays des libraires 
anciens surveillés. 
Cela donne, pour les points (a) à (g) développés précédemment, les décisions 
suivantes : 
a) Je prends en compte les accents et le tréma dans le thésaurus, car les logiciels 
de veille examinés ne repèrent pas le lieu d’impression « Geneve » lorsque le 
mot-clé « Genève » est mis en surveillance (et réciproquement). Pour ce point, 
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j’ai cependant choisi de m’en tenir exclusivement aux orthographes des noms 
propres repérées dans les 2'500 notices. 
b) Les graphèmes « a », « o » et « u », lorsqu’ils sont accompagnés d’un umlaut, 
représentent des caractères différents des graphèmes « a », « o » et « u » sans 
umlaut. Ainsi, pour prendre un exemple, le lieu d’impression « Zurich » n’est 
pas repéré lorsque le mot-clé « Zürich » est mis en surveillance (et 
réciproquement). Il est donc nécessaire de prendre en compte ces deux 
variantes orthographiques. Pour ce point, cependant, comme pour le point 
précédent, j’ai décidé de m’en tenir exclusivement aux orthographes des noms 
propres repérées dans les trois bibliographies. 
Ces graphèmes ont également une autre particularité. Lorsqu’ils sont 
accompagnés d’un umlaut, en effet, ils connaissent les variantes 
orthographiques suivantes : « ae », « ue » et « oe », qui représentent deux 
caractères. Ainsi, pour prendre un nouvel exemple, face à « Möller » et 
« Moeller », un logiciel de veille repérera deux mots différents. Il faut donc, 
dans le thésaurus, sélectionner ces deux variantes. Au final, pour tous les noms 
propres possédant un caractère avec un umlaut, j’ai décidé d’intégrer 
systématiquement dans le thésaurus la variante orthographique équivalente de 
deux caractères. 
c) Le même problème se pose pour la ligature : « oe » représente deux 
caractères, tandis que « œ » n’en représente qu’un. Il est donc obligatoire, 
dans le thésaurus, de sélectionner ces deux variantes.  
Pour chaque nom identifié possédant un umlaut, au moins trois variantes 
orthographiques sont donc nécessaires. En reprenant l’exemple de « Möller », 
cela donne les formes suivantes : « Möller », « Moeller » et « Mœller ». 
d) Le « ʃ » n’apparaît jamais dans les trois bibliographies, ce qui ne veut pas dire 
que cette forme n’existe pas, mais bien plutôt qu’elle a systématiquement été 
éliminée et retranscrite avec un « s ». J’ai donc décidé, pour tous les noms 
propres possédant un « s », de prendre en compte cette variante, ainsi que la 
variante avec le « f », car elles sont indissociables l’une de l’autre. Ainsi, 
logiquement, un nom propre du thésaurus contenant un « s » interne aura trois 
formes différentes, un nom propre du thésaurus contenant deux « s » internes 
aura neuf formes différentes (trois à la puissance deux) et un nom propre du 
thésaurus contenant trois « s » internes aura vingt-sept formes différentes (trois 
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à la puissance trois). Ce n’est pas tout à fait le cas, cependant, car j’ai décidé, 
lorsqu’il y a deux « s » internes ou plus, de ne pas retenir les combinaisons où 
le « ʃ » et le « f » devraient coexister. La raison en est simple : on peut imaginer 
que les libraires qui prennent le « f » pour un « ʃ » feront toujours cette erreur, 
alors qu’à l’inverse les libraires qui ont identifié le « ʃ » ne prendront jamais ce 
caractère pour un autre ; la coexistence des deux caractères n’a donc pas lieu 
d’être. Quoi qu’il en soit, il est facile de réaliser, pour ce cas précis, que le 
nombre de formes à prendre en compte peut très vite devenir gigantesque et 
difficilement gérable. 
e) Pour le cas des graphèmes parfois intervertis « u » et « v » et « i » et « j », j’ai 
une nouvelle fois décidé de m’en tenir exclusivement aux orthographes des 
noms propres identifiées dans les trois bibliographies. Un nom propre de mon 
thésaurus contenant l’une de ces lettres peut donc tout aussi bien proposer 
plusieurs variantes orthographiques (c’est le cas, par exemple, de l’imprimeur 
« Augy », orthographié dans la bibliographie des psautiers « Avgy »), que de 
n’en proposer qu’une (c’est le cas, par exemple, de l’auteur « Goudimel », dont 
la variante « Govdimel » n’existe dans aucune des trois bibliographies). 
f) Je ne prends pas en compte les majuscules, car les logiciels de veille analysés 
repèrent « LAUSANNE » lorsque le mot-clé « Lausanne » est mis en 
surveillance. 
g) Le cas des noms propres internationaux me semble le plus difficile à résoudre. 
Dans l’idéal, il s’agirait de prendre tous les descripteurs du thésaurus et 
identifier, pour chacun d’entre eux, la manière de les orthographier en français, 
en italien, en anglais, en espagnol, en portugais et en néerlandais, auxquels il 
faudrait encore ajouter le latin et la translitération du grec ancien dans notre 
alphabet. C’est une tâche gigantesque qui dépasse le cadre de ce travail. J’ai 
néanmoins décidé de le faire pour le lieu d’impression « Genève » et pour les 
noms d’auteur classique. Pour le premier, cela se justifie par le fait que 
« Genève » est le descripteur le plus important du thésaurus, le descripteur qu’il 
faut obligatoirement sélectionner comme mot-clé et placer en surveillance dans 
le logiciel choisi, et ce pour toutes les pages Web de libraires anciens 
regroupées dans le plan de veille. Pour les seconds, cela se justifie par le fait 
même que ces auteurs sont des auteurs classiques, à savoir des auteurs dont 
le nom d’origine est latin ou grec ancien, ce qui a amené une forme traduite 
dans les langues ciblées dans le présent travail. Pour prendre un exemple, 
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l’auteur grec « Homère » présente les formes suivantes : « Hómēros » 
(translitération du grec ancien), « Homerus » (latin), « Homère » (français), 
« Homer » (anglais et allemand), « Omero » (italien), « Homero » (espagnol et 
portugais) et « Homeros » (néerlandais). Pour trouver les formes des langues 
susmentionnées pour les auteurs classiques, je me suis basé sur le fichier 
d’autorité international virtuel VIAF36. 
h) Le cas des auteurs et des imprimeurs possédant le même nom de famille est à 
part, car il n’implique pas l’intégration de nouvelles formes dans le thésaurus, 
mais peut poser des problèmes de confusion entre des descripteurs identiques. 
J’ai néanmoins décidé, pour plus d’efficacité, de ne pas les différencier par 
l’utilisation de leur prénom, car ils ne sont pas forcément contemporains, ce qui 
enlève une bonne part de confusion potentielle. De plus, cela risquerait, en plus 
de demander un travail long et quelque peu fastidieux, d’amener du silence 
lorsque ces auteurs et ces imprimeurs seront choisis comme mots-clés à 
intégrer dans le logiciel de veille proposé. Il s’agirait, en effet, de mettre sous 
surveillance les auteurs « Jacques Hurault » et « Michel Hurault », pour prendre 
un exemple simple, avec le prénom et le nom de famille, alors que les 
catalogues de libraires anciens proposent régulièrement, spécialement pour les 
auteurs, la structure suivante : « Hurault, Jacques » ou « Hurault, Michel ». Au 
final, j’ai donc regroupé dans le thésaurus les noms de famille de ces auteurs et 
de ces imprimeurs dans un seul descripteur et dans une seule liste de non-
descripteurs pour les variantes orthographiques de chacun d’entre eux. J’ai 
cependant repéré les noms de famille d’auteurs et d’imprimeurs identiques, et 
je les ai mis dans un tableau (annexe 2). Cela permettra de déterminer 
rapidement, lorsque les premiers résultats de la veille tomberont, face à quel 
auteur ou face à quel imprimeur nous nous retrouvons.37 
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 VIAF (Fichier d’autorité international virtuel), 2014. VIAF (Fichier d’autorité international 
virtuel) [en ligne]. 2010-. [Consulté le 6 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://viaf.org/  
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 Avant de terminer cette partie, j’aimerais encore dire quelques mots sur un arrangement 
que je me suis permis de faire lors de la construction du thésaurus concernant l’imprimeur 
« Wygand Koeln », que l’on trouve fréquemment dans les trois bibliographies. Le 
descripteur pour cette notice d’autorité devrait être « Koeln », ce qui est problématique, car 
un risque de confusion important existe avec le lieu d’impression « Koeln », notamment 
lors de la surveillance de pages de sites en langue allemande. J’ai donc décidé, dans mon 
thésaurus, de faire une inversion et de mettre « Wygand » comme descripteur. Cela est 
possible car « Wygand » est un prénom unique, qui ne sera jamais concurrencé. Cet 
ajustement intervient dans un unique but : être le plus pragmatique possible et identifier 
avec efficacité (si possible) les notices bibliographiques que j’ai extraites des trois 
bibliographies. 
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3.2.3.3 Troncature et opérateur du caractère de remplacement 
Comme nous le voyons, la construction d’un thésaurus est une nécessité de premier 
ordre pour la mise en place d’une veille efficace dans le domaine du livre ancien. Il ne 
devrait pas être aisé, cependant, de trouver des logiciels de veille sur le marché 
adaptés aux exigences du travail et contenant un thésaurus intégré. Si cette difficulté, 
après des recherches poussées, s’avérait effective, l’une des clés pourrait être de 
créer soi-même un thésaurus, qu’un informaticien de la BGE pourrait, par exemple, 
programmer. Pour cela, il faudrait impérativement trouver un logiciel en open source, 
afin d’avoir accès au code source et de pouvoir ainsi le transformer, ce qui ne serait 
pas possible avec un logiciel propriétaire dont le code n’est pas accessible. Cela, une 
nouvelle fois, ne devrait pas être aisé, et c’est la raison pour laquelle il est souhaitable 
de trouver une alternative à l’utilisation d’un thésaurus, une solution peut-être pas aussi 
performante qu’un thésaurus mais qui permette néanmoins de surveiller des pages 
Web en tenant compte du plus grand nombre de variantes orthographiques possibles 
pour un descripteur donné. 
3.2.3.3.1 Troncature 
Après une exploration sommaire de plusieurs logiciels de veille, j’ai constaté que la 
plupart d’entre eux donnaient la possibilité de faire des troncatures sur les mots-clés 
sélectionnés et mis en surveillance, ce qui peut être, pour le présent travail, une 
alternative fort intéressante à l’utilisation d’un thésaurus. La troncature consiste en 
l’utilisation d’un signe (souvent l’astérisque) placé à la fin ou au début d’un mot et 
remplaçant un ou plusieurs caractères. En prenant l’exemple du libraire « Jean-
Baptiste Pinereul », dont le descripteur est « Pinereul », et en plaçant un astérisque 
après la lettre « r », ce qui donne « Piner* », il est ainsi possible de surveiller les 
formes suivantes repérées dans les trois bibliographies : « Pinereul », « Pinerevl », 
« Pineroli », « Pinerolio » et « Pinerolius ». Un risque existe cependant avec la 
troncature, qui est d’utiliser une racine trop courte et trop générale amenant un bruit 
potentiel important. Ainsi, si l’on prend l’exemple du lieu d’impression « Genève », il 
s’avérera problématique de placer l’astérisque après le « n », ce qui donne « Gen* », 
car de nombreux mots – « gentil », « genre », « gens », etc. – pourront venir 
« parasiter » la surveillance des multiples variantes orthographiques de ce descripteur : 
« Genève », « Genesve », « Genevae », « Genf », etc. L’utilisation de la troncature, si 
elle est nécessaire, devra donc se faire avec réflexion et en laissant subsister un 
nombre de caractères qui soit suffisamment important pour restreindre au maximum le 
risque de bruit. 
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3.2.3.3.2 Opérateur du caractère de remplacement 
L’opérateur du caractère de remplacement, également présent dans la plupart des 
logiciels que j’ai explorés, est une deuxième fonctionnalité qu’il sera nécessaire 
d’exploiter dans le cas où l’utilisation d’un thésaurus ne serait pas possible. Cette 
opération consiste en l’utilisation d’un signe (souvent le point d’interrogation) placé 
n’importe où dans un mot et remplaçant un unique caractère. En prenant les exemples 
de l’imprimeur « René Houdouyn », dont le descripteur est « Houdouyn », et de 
l’auteur « Joannes Joachimus Guandschneider », dont le descripteur est 
« Guandschneider », et en mettant des points d’interrogation à la place du caractère 
« y » pour le premier, ce qui donne « Houdou?n », et des caractères « n » et « d » pour 
le second, ce qui donne « Gua??schneider », il est ainsi possible de surveiller les 
formes suivantes repérées dans le site GLN 15-16 : « Houdouin » et 
« Guadnschneider ». Cette fonctionnalité, si elle est employée, s’avérera notamment 
fort utile pour régler le cas des graphèmes « u » et « v » et « i » et « j », parfois 
intervertis. 
Une difficulté persiste néanmoins lorsqu’un descripteur possède une variante 
orthographique proche de la sienne mais avec un caractère en plus ou en moins. C’est 
le cas notamment de l’imprimeur « Olivier Fordrin », dont le descripteur est « Fordrin », 
et dont la forme suivante a été identifiée dans le site GLN 15-16 : « Fourdrin ». Dans 
une telle situation, l’astérisque de la troncature doit se mettre après la lettre « o », 
donnant la racine « Fo* », ce qui est beaucoup trop court pour ne pas amener du bruit. 
Quant au point d’interrogation de l’opérateur du caractère de remplacement, il ne 
remplace qu’un seul caractère. Ainsi, le mot-clé suivant : « Fo?rdrin », permet de 
trouver la variante orthographique « Fourdrin » mais pas « Fordrin », tandis que le mot-
clé suivant : « F?rdrin », permet de trouver la variante orthographique « Fordrin » mais 
pas « Fourdrin ». Dans un tel cas, il faut donc mettre deux mots-clés en surveillance 
pour un même nom propre : « Fordrin » et « Fourdrin », sans qu’il soit utile de passer 
par l’opérateur du caractère de remplacement. 
3.2.3.4 Mots-clés 
3.2.3.4.1 Informations connues 
Il est temps dorénavant d’extraire les mots-clés par siècle et/ou par matière des trente-
deux combinaisons identifiées. Pour cela, comme je l’ai déjà mentionné, j’ai utilisé 
Online Word Counter38, un logiciel de comptage de mots pour un corpus donné. Pour 
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chaque corpus sélectionné, j’ai regroupé les auteurs, les imprimeurs, les lieux 
d’impression et les titres entre eux, et je les ai intégrés, l’un après l’autre, dans le 
logiciel qui a compté les occurrences de chaque mot du corpus. J’ai ensuite collé les 
résultats dans des tableaux Word (annexe 4), dans l’ordre de la fréquence d’apparition 
de chaque mot du corpus. A l’évidence, les mots qui ont une occurrence faible sont les 
plus nombreux et les moins intéressants. Dans les cas où le corpus était d’une 
importance certaine (notamment les corpus sans matière spécifique), je ne les ai pas 
intégrés dans les tableaux Word.  
Pour prendre un exemple, la matière « médecine » au 16e siècle donne, pour chaque 
colonne, les résultats suivants lorsque toutes les informations sont connues : 
 Auteurs : « Du Chesne » apparaît cinq fois, « Joubert » et « Chaumette » trois 
fois, « Ducret », « Fabri » et « Fabricius » deux fois, « Rodrigues », 
« Mizauld », « Trincavello », « Bertocci », « Argenterio », « Vittori », 
« Bauhin », « Mondino », « Aubert », « Dusseau », « Donati » et 
« Chappuys » une fois. 
 Imprimeurs : « Lertout » apparaît neuf fois, « Stoer » quatre fois, « Harsy », 
« Landry », « Des Planches », « Perrin », « Cloquemin » et « Forest » deux 
fois, « Vincent », « Durant », « Des Bois », « Blanc », « Chouet », 
« Tournes », « Saint-André », « Guissio », « Le Preux », « Girard », 
« Cartier », « Le Febvre », « Derbilly » et « Belot » une fois. 
 Lieux d’impressions : « Genève » apparaît trente et une fois, « Lyon » dix-sept 
fois et « Heidelberg » une fois. 
 Mots du titre : « opera » apparaît une fois, « enchiridion », « françois » et 
« medica » trois fois, « traitté », « galeni », « latin », « portatif », « omnia », 
« methodus », « livret », « libri », « pharmacopée » et « chirurgiens » deux 
fois. 
Pour les auteurs, les imprimeurs et les lieux d’impression, quelques ajustements ont 
été nécessaires, car les notices d’autorité du site GLN 15-16 sont parfois différentes 
des notices d’autorité de RERO que j’utilise. Pour ce faire, je me suis basé sur les 
descripteurs de mon thésaurus. De plus, j’ai dû enlever les articles et les prépositions 
de trois lettres et plus de la liste des mots après que le logiciel Online Word Counter 
les a comptés, car ils ne sont pas rejetés. Concernant les noms propres à particule 
(« Du Chesne », « Du Bois », « La Rochelle », etc.), j’ai dû rajouter les particules dans 
les tableaux, car elles ont été éliminées par le logiciel. Pour les titres enfin, la colonne 
contenant les plus gros corpus, j’ai dû supprimer un nombre important de mots non 
pertinents, comme les articles, les prépositions, de nombreux adverbes et adjectifs, 
ainsi que certains verbes comme les verbes « être », « avoir », « faire », etc., qui ne 
seront jamais des mots-clés à mettre en surveillance dans un logiciel de veille, car ils 
sont beaucoup trop fréquents et banals. De même, j’ai décidé d’enlever tous les termes 
du titre liés non pas au contenu du livre mais à sa conception. Ainsi, des termes 
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comme « imprimé », « traduit », « édition », « corrigé », etc., ne figurent pas dans mes 
tableaux Word. Une simple ébauche de thésaurus ayant été conçue pour les noms 
communs de la colonne des titres, des termes comme « psaume », « pseaume », 
« pseaulme », « pseavme », etc., peuvent donc se côtoyer dans les tableaux. Dans un 
cas comme celui-ci, lorsqu’un tel mot est sélectionné pour être mis en surveillance 
dans le logiciel de veille, il s’agit d’utiliser, si possible, l’ébauche de thésaurus et, si le 
nom n’y figure pas (ce qui est fort probable), la troncature et/ou l’opérateur du 
caractère de remplacement.  
Pour en revenir à l’exemple de la matière « médecine » au 16e siècle, des mots-clés 
comme « Du Chesne », « Joubert » et « Chaumette » pour les auteurs, « Lertout », 
« Stoer » et « Harsy » pour les imprimeurs, « Genève » et « Lyon » pour les lieux 
d’impression, ainsi que « opera », « enchiridion », « françois » et « medica » pour les 
titres ont de fortes probabilités d’être sélectionnés pour être mis en surveillance dans le 
logiciel de veille. Il s’agira cependant d’élaborer une stratégie pour cette étape afin de 
décider s’il faut mettre l’accent sur une colonne, sur deux colonnes, sur trois colonnes 
ou sur les quatre colonnes des tableaux Word pour la sélection des mots-clés à mettre 
en surveillance dans le logiciel de veille, et de justifier la stratégie adoptée. 
3.2.3.4.2 Lieu d’impression « Genève » inconnu 
Avant de continuer, un problème se doit d’être impérativement traité. Comme nous 
l’avons vu, les bibliographies n’identifient pas toujours les auteurs, les imprimeurs et 
les lieux d’impression des notices qu’elles contiennent. Lorsque c’est le cas, un point 
d’interrogation accompagne le nom de l’auteur (ou des auteurs), de l’imprimeur (ou des 
imprimeurs) et du lieu d’impression supposés dans la bibliographie, ou alors la case en 
question reste vide (de mon côté, pour plus de clarté, j’ai rempli ces cases en jaune). 
Cela signifie que les livres anciens décrits par ces notices sont plus difficiles à 
identifier, car les informations les concernant sont plus rares. J’ai donc décidé, pour les 
trois bibliographies, de regrouper les notices où le lieu d’impression « Genève » est 
supposé ou inconnu39 dans un tableau Excel à part (annexe 1), et de créer de 
nouveaux tableaux Word, lorsque cela est nécessaire, pour les trente-deux 
combinaisons distinguées au point 3.2.3.1. Ces nouveaux tableaux sont insérés à la 
suite des tableaux Word contenant la totalité des notices pour une matière ou une 
                                               
39
 Le lieu d’impression « Genève » n’est pas le seul nom à être parfois inséré entre crochets 
dans les trois bibliographies. Pour ce travail, j’ai cependant décidé de me focaliser 
exclusivement sur lui pour la construction de la deuxième série de tableaux Word, car il 
s’agit du mot le plus important, le seul mot qui apparaît dans pratiquement toutes les 
notices bibliographiques. 
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combinaison de matières données (annexe 4). Pour reprendre l’exemple de la matière 
« médecine », cela donne les résultats suivants : 
 auteurs : « Argenterio » et « Chaumette » apparaissent une fois ; 
  imprimeurs : « Cloquemin », « Perrin » et « Saint-André » apparaissent une 
fois ; 
 Lieux d’impression : « Lyon » apparaît une fois ; 
 mots du titre : « liber », « françois », « portatif », « latin », « livret », 
« chirurgiens », « urinis » et « enchiridion » apparaissent une fois. 
3.2.3.4.3 Informations absentes mais identifiées 
Entre ces deux pôles, il existe enfin la situation où l’auteur (ou les auteurs), l’imprimeur 
(ou les imprimeurs) et le lieu d’impression ne sont pas notés sur le page de titre du 
livre recherché mais ont été identifiés par les bibliothèques (ils figurent donc entre 
crochets dans la bibliographie), alors que ce n’est pas forcément le cas des libraires 
anciens ou des sites de ventes aux enchères. Il pourrait donc s’avérer nécessaire de 
regrouper toutes ces notices (elles sont très nombreuses) et de créer une troisième 
série de tableaux de mots-clés. Pour le présent travail, j’ai décidé de ne pas passer par 
cette étape. L’auteur (ou les auteurs), l’imprimeur (ou les imprimeurs) et le lieu 
d’impression entre crochets dans les bibliographies ont été traités de la même manière 
que s’ils ne l’étaient pas. Je considère donc que les libraires anciens et les sites de 
ventes aux enchères ont eux aussi identifiés ces informations. Rien n’est définitif 
cependant et suivant les résultats que la veille donnera, il sera toujours temps de créer 
de nouveaux tableaux de mots-clés. 
3.3 Bilan intermédiaire 
A ce stade, il peut s’avérer utile de faire un rapide bilan intermédiaire des différentes 
étapes par lesquelles je suis passé dans l’optique de mettre en place un système de 
veille au Département des imprimés anciens de la BGE, avant d’entrer dans la dernière 
phase – une phase plus pratique – de ce travail. En me basant sur trois bibliographies, 
j’ai identifié, à l’aide de notices bibliographiques, une série de livres anciens que la 
BGE ne possède pas (ou alors sous forme de photocopies, de microfilm ou de manière 
incomplète) et souhaite acquérir. En me basant sur une liste de sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères, à laquelle j’ai ajouté de nouveaux sites recherchés 
sur le Web dans différents pays d’Europe et aux Etats-Unis, j’ai ensuite sélectionné 
plusieurs centaines de pages à mettre en surveillance. Après avoir constaté que les 
sites de libraires anciens classaient, la plupart du temps, leur stock par matière et/ou 
par siècle, j’ai décidé de créer des corpus de mots-clés par siècle et/ou par matière à 
partir des notices bibliographiques identifiées dans les trois bibliographies, qui 
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proposent également un tel classement, ce qui permet la mise en place d’un système 
de veille plus détaillé, plus fin, et donc plus à même de repérer les livres anciens 
recherchés. 
A partir de ces choix, il s’agit dès lors de créer un plan de veille et d’élaborer une 
stratégie dans le choix des mots-clés à extraire de la masse des tableaux Word que j’ai 
créés, avant de surveiller un échantillon représentatif des pages Web sélectionnées. 
Pour cela, il faut utiliser un logiciel de veille. Il est donc temps de concevoir un cahier 
des charges où figureront les propriétés et les fonctionnalités qu’un logiciel de veille 
devrait idéalement posséder, d’identifier plusieurs logiciels, de les comparer en regard 
du cahier des charges et de choisir le mieux adapté aux exigences du présent travail. 
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4. Recherche d’un logiciel 
4.1 Cahier des charges 
4.1.1 Eléments importants 
Si l’on s’en tient exclusivement aux fonctionnalités du logiciel de veille, les chapitres 
précédents permettent déjà de mettre en évidence quelques-unes des spécificités que 
celui-ci devrait proposer. Le point le plus important concerne les mots-clés. Ils seront 
nombreux, car le système de veille que je mets en place se base sur des notices 
bibliographiques précises. Il est donc capital que le logiciel de veille offre la possibilité 
de mettre un nombre illimité de mots-clés en surveillance (à tout le moins qu’il offre la 
possibilité de mettre plus de dix ou quinze mots-clés en surveillance).  
Un deuxième point capital, en relation direct avec le premier, est lié aux multiples 
variantes orthographiques potentielles de ces mots-clés. Ainsi, il faudrait que le logiciel 
choisi propose un thésaurus intégré adaptable selon les besoins, ou qu’il soit possible, 
si cela s’avérait difficile à trouver, de construire soi-même un thésaurus et de l’intégrer 
au logiciel. 
En admettant que la fonctionnalité précédente n’existe pas et qu’elle ne puisse pas 
être créée, il deviendrait alors capital que le logiciel de veille offre en alternative la 
possibilité de mettre des opérateurs booléens, notamment la troncature et l’opérateur 
du caractère de remplacement. 
Le point suivant, peut-être moins important que les précédents, n’est cependant pas à 
négliger. En décidant de faire une surveillance par siècle et/ou par matière, j’ai repéré 
par moins de trente-deux combinaisons possibles, qui pourraient contenir chacune 
plusieurs signets, voire plusieurs dizaines de signets pour des matières comme la 
« religion ». Il devient donc nécessaire de pouvoir classer ces pages par siècle et/ou 
par matière dans des dossiers et des sous-dossiers et, plus important encore, de 
pouvoir assigner les propriétés d’un dossier (comme un choix de mots-clés par 
exemple) à l’ensemble des signets qu’il contient. 
Pour le cinquième point, il s’agit de revenir quelques instants sur la manière dont une 
grande partie des sites de libraires anciens sont construits. Comme nous l’avons vu, ils 
proposent régulièrement des classements de leur stock par matière. Pour chaque 
matière, suivant la taille du site, plusieurs pages de notices bibliographiques sont 
consultables. Parfois, il nous est donné la possibilité de trier ces notices, de faire 
apparaître sur une seule page une grande quantité de notices ou de regrouper les 
nouvelles acquisitions.  Lorsque ce n’est pas le cas, des dizaines de pages, parfois des 
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centaines, doivent être mises en surveillance, ce qui est ingérable. Ainsi, il pourrait être 
fort pratique de trouver un logiciel de veille permettant, avec un minimum de 
manipulations, de mettre en surveillance un lot de pages Web pour un site donné. 
Pour terminer, un dernier point est à mentionner. De nombreux sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères regroupent leurs notices bibliographiques dans des 
catalogues au format .pdf (parfois également dans des documents aux formats .doc et 
.xls, même si cela est beaucoup plus rare). Suivant la taille du site, plusieurs fois par 
mois, une fois par mois, une fois par année, etc., un nouveau catalogue est ainsi 
déposé sur une page du site. Il serait donc souhaitable, en admettant qu’une URL 
puisse être déterminée, que le logiciel propose de surveiller de tels formats (.pdf, .doc 
et .xls) et repère, grâce aux mots-clés sélectionnés, les notices recherchées. 
4.1.2 Trois logiciels présélectionnés 
Après plusieurs heures de recherche et d’exploration sommaire de logiciels de veille, 
j’en ai sélectionné trois. Cette sélection s’est faite prioritairement sur un point capital : 
la possibilité d’insérer un grand nombre de mots-clés à mettre en surveillance. Ces 
trois logiciels sont : Diphur, WatchThatPage et Website-Watcher. Il s’agit maintenant 
de les présenter rapidement, de les comparer en les soumettant à la grille d’analyse 
que j’ai élaborée dans le cahier des charges (annexe 5) et d’identifier, finalement, le 
plus performant, que je proposerai à la BGE. 
4.1.2.1 Diphur 
Diphur est un logiciel de surveillance de pages Web créé aux Etats-Unis (en Californie) 
et lancé au début de l’année 2011 par l’entreprise Diphur inc. Il fournit notamment la 
possibilité pour des entreprises ou des particuliers de mettre en place la surveillance 
de pages et de recevoir, à des intervalles de temps prédéfinis, les notifications de ce 
qui a été modifié. 
Pour les versions payantes, Diphur permet d’insérer un nombre illimité de mots-clés à 
surveiller et de créer des bookmarks également de façon illimitée, qu’un moteur de 
recherche peut regrouper par siècle et/ou par matière par exemple. De plus, Diphur 
donne la possibilité de mettre en place des troncatures et l’opérateur du caractère de 
remplacement existe. Enfin, Diphur est multiposte (ce qui signifie que deux personnes 
ou plus pourront travailler dessus en même temps), assez simple à utiliser et d’un 
aspect agréable. Ces fonctionnalités, loin d’être exhaustives, sont quelques-uns des 
points forts à mettre en évidence pour ce logiciel. 
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Du côté des points faibles, Diphur ne possède pas de thésaurus intégré et il est 
impossible d’en intégrer un soi-même, car il s’agit d’un logiciel propriétaire qui ne 
donne pas accès à son code source. Il ne permet pas non plus de classer les 
bookmarks dans des dossiers et des sous-dossiers, ce qui empêche d’assigner une 
fois pour toutes des mots-clés à des bookmarks ayant les mêmes propriétés. 
Il existe trois versions de Diphur : la version basique, qui est gratuite, la version 
professionnelle, qui coûte 9,95 dollars par mois ou 49 dollars pour six mois et la 
version pour les entreprises, qui coûte 19,95 dollars par mois ou 99 dollars pour six 
mois. La différence entre ces versions réside dans les fonctionnalités qu’elles 
contiennent. Ainsi, pour prendre un exemple, la version basique permet de mettre en 
surveillance cinq bookmarks, la version professionnelle trois cent cinquante et la 
version pour les entreprises ne donne aucune limite.40 
4.1.2.2 WatchThatPage 
WatchThatPage est un logiciel de surveillance de pages Web créé en 2001 en 
Norvège (à Oslo) par l’entreprise ATS Consulting. Il propose notamment de récolter les 
nouvelles informations apparues sur différentes pages Web sélectionnées par 
l’utilisateur et de les envoyer par mail ou sur une page Web personnelle. 
La possibilité d’insérer un grand nombre de mots-clés à surveiller et de classer les 
bookmarks dans des dossiers possédant des propriétés propres dont hériteront les 
bookmarks sont quelques-uns des points forts de WatchThatPage. De plus, 
WatchThatPage est un logiciel multiposte très simple d’utilisation, qui ne demande pas 
une longue prise en main. 
Du côté des points faibles, WatchThatPage ne possède pas de thésaurus intégré et il 
est impossible d’en intégrer un soi-même, car il s’agit d’un logiciel propriétaire qui ne 
donne pas accès à son code source. Il ne possède pas non plus de moteur de 
recherche intégré et, tout aussi problématique, WatchThatPage, s’il donne la possibilité 
de construire des opérations booléennes, ne permet pas de faire des troncatures et 
l’opérateur du caractère de remplacement n’existe pas. 
WatchThatPage est un service gratuit au départ qui devient payant pour les utilisateurs 
professionnels et les utilisateurs qui surveillent un grand nombre de pages. La somme 
                                               
40
 DIPHUR.COM, 2014. Diphur [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : https://diphur.com/  
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à payer pour ces utilisateurs se décide au cas par cas et est liée au nombre de pages 
que WatchThatPage devra télécharger chaque semaine pour l’utilisateur.41 
4.1.2.3 Website-Watcher 
Website-Watcher est un logiciel de surveillance de pages Web créé en 2000 par 
l’Autrichien Martin Aignesberger, lequel monte la société Aignesberger Software GmbH 
en 2008. Ce logiciel propose notamment de mettre en surveillance des pages Web et 
de récolter, après une période de temps prédéfinie par l’usager, les changements 
apparus. 
Website-Watcher permet d’insérer un nombre illimité de mots-clés à surveiller. Il 
permet également de créer autant de bookmarks que souhaité et de les classer dans 
des dossiers et des sous-dossiers possédant des propriétés propres dont hériteront les 
bookmarks. De plus, Website-Watcher donne la possibilité de mettre en place des 
troncatures et l’opérateur du caractère de remplacement existe. Enfin, Website-
Watcher permet de surveiller des URL de documents aux formats .pdf, .doc et .xls. Ces 
fonctionnalités, loin d’être exhaustives, sont quelques-uns des points forts à mettre en 
évidence pour ce logiciel. 
Du côté des points faibles, comme pour les logiciels précédents, Website-Watcher ne 
possède pas de thésaurus intégré et il est impossible d’en intégrer un soi-même, car il 
s’agit, là encore, d’un logiciel propriétaire qui ne donne pas accès à son code source. 
Website-Watcher est plutôt difficile d’utilisation au premier abord, car il propose, 
justement, un nombre considérable de fonctionnalités dans lesquelles il est aisé de se 
perdre. Enfin, Website-Watcher est un logiciel monoposte, ce qui signifie que deux 
personnes ou plus ne pourront jamais travailler dessus en même temps. 
Il existe différentes versions de Website-Watcher avec des prix variables. La première 
version – la version basique – coûte 29,95 euros. La version business, quant à elle, 
coûte 99 euros pour une licence, 79 euros par copie entre deux et neuf licences et 69 
euros par copie au-delà de dix licences. Il est possible de télécharger gratuitement une 
version d’essai pour un mois. A l’évidence, ces différentes versions ne proposent pas 
les mêmes fonctionnalités.42 
                                               
41
 WATCHTHATPAGE.COM, 2014. WatchThatPage [en ligne]. 2001-. [Consulté le 12 juillet 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.watchthatpage.com/  
42
 WEBSITE-WATCHER, 2014. Website-Watcher.fr [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.website-watcher.fr/  
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4.2 Comparaison entre les logiciels et proposition de choix 
4.2.1 Tableau comparatif des trois logiciels 
Il s’agit maintenant de comparer les trois logiciels à l’aide de la grille construite dans le 
cahier des charges (annexe 5). Le poids de chaque propriété ou de chaque 
fonctionnalité est ajouté dans une colonne (colonne P) pour plus de facilité. Le premier 
logiciel (L1) est Diphur, le deuxième (L2) est WatchThatPage et le troisième (L3) est 
Website-Watcher. Lorsque le logiciel possède la propriété ou la fonctionnalité décrite, il 
récolte le chiffre du poids, lorsque ce n’est pas le cas, il obtient zéro. Vous trouvez ci-
dessous le tableau comparatif : 
Tableau 4 : Comparaison entre Diphur, WatchThatPage et Website-Watcher 
  P L1 L2 L3 
Interfaces du 
logiciel et de 
l’usager 
 
Compatibilité PC/Mac 3 3 3 043 
Compatibilité avec les navigateurs 1 1 1 144 
Compatibilité avec les systèmes 
d’exploitation 
3 3 3 045 
Logiciel en français 3 0 0 3 
Logiciel multiposte  3 3 3 0 
Utilisation du logiciel en simultané 3 3 0 0 
Téléchargement des dernières mises à 
jour 
3 346 347 3 
Sécurité 
Accès au logiciel avec un login et un mot 
de passe 
5 5 5 5 
Changement du login et du mot de passe 
à tout moment 
5 5 5 5 
Clôture définitive du compte du logiciel à 
tout moment 
5 5 5 5 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Surveillance 
des pages 
Surveillance de pages Web 5 5 5 5 
Surveillance illimitée du nombre de 
pages Web 
5 5 5 5 
Surveillance d’un lot de pages Web pour 3 0 0 348 
                                               
43
 Website-Watcher est uniquement compatible avec Windows. 
44
 L’utilisation du navigateur Safari est possible sur Website-Watcher. 
45
 Website n’est pas compatible avec le système d’exploitation de Mac (Mac OS) ; il est 
cependant possible, pour les possesseurs d’un Mac qui souhaiteraient utiliser Website-
Watcher, de faire fonctionner ce dernier dans une machine virtuelle. 
46
 Il n’y a rien à télécharger pour Diphur, car les mises à jour se font sur les serveurs de 
l’entreprise Diphur inc. 
47
 Il n’y a rien à télécharger pour WatchThatPage, car les mises à jour se font sur les 
serveurs d’ATS Consulting, l’entreprise qui a créé le logiciel. 
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un site précis 
Surveillance illimitée du nombre de lots 
de pages Web pour un site précis 
3 0 0 3 
Surveillance globale de sites Web 3 3 0 3 
Surveillance globale illimitée du nombre 
de sites Web 
3 3 0 3 
Surveillance de documents aux formats 
.pdf, .doc et .xls 
5 0 0 5 
Ajout d’un bouton sur le navigateur 
permettant d’intégrer à tout moment de 
nouvelles pages à mettre en surveillance 
dans le logiciel 
1 0 1 1 
Paramétrage de la fréquence de 
surveillance de chaque page Web d’une 
manière personnalisée 
3 3 3 3 
Changement de la fréquence de 
surveillance de chaque page Web d’une 
manière personnalisée à tout moment 
3 3 3 3 
Possibilité de paramétrer, de manière 
personnalisée pour chaque page Web, à 
partir de quel pourcentage de 
changement nous souhaitons recevoir un 
avertissement 
1 1 0 0 
Possibilité de changer, de manière 
personnalisée et à tout instant pour 
chaque page Web, à partir de quel 
pourcentage de changement nous 
souhaitons recevoir un avertissement 
1 1 0 0 
Possibilité de voir à tout moment si les 
pages surveillées ont subi des 
modifications, quelles qu’elles soient 
1 1 1 1 
Surbrillance des mots-clés sélectionnés 
pour la surveillance lorsqu’ils 
apparaissent sur une page après qu’une 
modification a eu lieu 
3 3 0 3 
Possibilité de voir dans leur contexte les 
mots-clés sélectionnés pour la 
surveillance lorsqu’ils apparaissent sur 
une page après qu’une modification a eu 
lieu 
3 3 3 3 
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 Website-Watcher propose effectivement cette fonctionnalité très puissante. Il s’agit de 
mettre en surveillance dans le logiciel une URL de base et d’ajouter dans un champ dédié 
une chaîne de caractères qui, lorsqu’elle apparaît dans l’URL, est intégrée 
automatiquement dans le logiciel et mise à son tour en surveillance. Cela permet de 
surveiller la totalité des pages pour une matière donnée par exemple, ce qui est le but 
recherché. 
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Avertissement envoyé lorsque l’URL 
d’une page surveillée ne fonctionne plus 
3 0 0 3 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Mots-clés 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance de façon illimitée pour 
chaque page Web sélectionnée 
5 549 5 5 
Possibilité de mettre entre six et vingt 
mots-clés en surveillance pour chaque 
page Web sélectionnée 
5 5 5 5 
Possibilité de mettre jusqu’à cinq mots-
clés en surveillance pour chaque page 
Web sélectionnée 
5 5 5 5 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance sans que ni les accents, ni le 
tréma ou l’umlaut ne soient 
discriminatoires 
3 0 0 0 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance sans que la casse ne soit 
discriminatoire 
3 3 3 3 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la 
page Web surveillée, exactement comme 
ils ont été intégrés dans le logiciel 
3 3 3 3 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la 
page Web surveillée, exactement comme 
ils ont été intégrés dans le logiciel mais 
sans que ni les accents, ni le tréma ou 
l’umlaut ne soient discriminatoires 
3 0 0 0 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la 
page Web surveillée, exactement comme 
ils ont été intégrés dans le logiciel mais 
sans que la casse ne soit discriminatoire 
3 3 3 3 
Modification des mots-clés et des mots 
associés mis en surveillance à tout 
moment 
3 3 3 3 
Prise de connaissance, pour une matière 
précise, du nombre de pages modifiées 
entre deux envois de résultats 
3 3 3 3 
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 La version gratuite de Diphur (que j’ai pu tester) permet d’insérer cinq mots-clés au 
maximum pour la surveillance. Il est par contre mentionné, sur la page Web du site, qu’il 
est permis de mettre un nombre illimité de mots-clés en surveillance. Je considère donc 
que cette possibilité concerne la version payante à laquelle je n’ai pas eu accès.  
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Fonctionnalités 
du logiciel / 
Thésaurus 
Proposition d’un thésaurus intégré qu’il 
est possible d’adapter selon ses besoins 
5 0 0 0 
Possibilité, si le point précédent n’est pas 
rempli, de construire soi-même un 
thésaurus et de l’intégrer au logiciel 
5 0 0 0 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Opérateurs 
booléens 
Existence de l’opérateur booléen ET 1 1 1 0 
Existence de l’opérateur booléen OU 1 1 1 150 
Existence de l’opérateur booléen SAUF 1 1 1 0 
Existence de l’opérateur booléen NEAR 1 1 0 0 
Existence de la troncature 5 5 0 5 
Existence de l’opérateur du caractère de 
remplacement 
5 5 0 5 
Modification et suppression des 
opérateurs booléens mis en place à tout 
moment 
5 5 5 5 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Bookmarks 
Insertion de pages s’apparentant à des 
bookmarks dans le logiciel 
5 5 5 5 
Recherche sur les bookmarks 5 5 0 5 
Ajout, suppression ou modification des 
bookmarks à tout moment 
5 5 5 5 
Possibilité de voir qui a ajouté, supprimé 
ou modifié des bookmarks à tout moment 
1 0 0 0 
Regroupement de certains bookmarks 
dans un espace des favoris 
1 1 0 1 
Import et export de bookmarks 3 3 0 3 
Lors d’une importation, signalement par 
le logiciel des doublons entre les 
nouveaux bookmarks et ceux déjà 
existants 
3 0 0 3 
Commentaires sur les bookmarks grâce 
à un espace dédié 
1 1 0 1 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Création, suppression ou édition de 
dossiers 
5 551 5 5 
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 L’opérateur booléen OU est paramétré par défaut dans Website-Watcher lorsque l’on 
insère une série de mots-clés. Il n’est cependant pas explicitement proposé contrairement 
aux deux autres logiciels. 
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 Avec Diphur, il n’est pas possible de créer des dossiers et des sous-dossiers, mais il est 
possible de mettre des tags et de les hiérarchiser en utilisant le slash, ce qui aboutit au 
même résultat. Ainsi, pour prendre un exemple en lien avec ce travail, il est possible 
d’assigner les tags « 16
e
 siècle/politique » et, avec le moteur de recherche de Diphur, de 
regrouper tous les bookmarks décrits par ces tags. De cette fonctionnalité découle 
cependant un point faible : il n’est pas possible d’assigner une fois pour toutes une série de 
mots-clés à tous les bookmarks regroupés dans les différentes familles de tags. 
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Dossiers et 
sous-dossiers 
Création, suppression ou édition de 
dossiers, de sous-dossiers, de sous-
sous-dossiers, etc. 
5 5 0 5 
Classement des bookmarks dans des 
dossiers 
5 5 5 5 
Classement hiérarchique des bookmarks 
dans une arborescence (dossiers, sous-
dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) 
5 5 0 5 
Possibilité d’assigner une seule fois les 
mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en 
surveillance, et ce pour chaque 
bookmark inclus dans les dossiers 
5 0 5 5 
Possibilité d’assigner une seule fois les 
mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en 
surveillance, et ce pour chaque 
bookmark inclus dans l’arborescence 
hiérarchique (dossiers, sous-dossiers, 
sous-sous-dossiers, etc.) 
5 0 5 5 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Résultats 
Envoi des résultats de la veille par mail 3 3 3 3 
Choix de la fréquence d’envoi des mails 3 3 3 0 
Possibilité de créer, d’envoyer et d’éditer 
un rapport de veille 
1 0 0 1 
Ergonomie 
Existence d’une aide en ligne expliquant 
les fonctionnalités du logiciel 
3 3 3 3 
Sauvegarde 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers dans lesquels ils se 
trouvent 
5 0 0 5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se 
trouvent 
5 0 0 5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers dans lesquels ils se 
trouvent avec toutes les propriétés qui 
leur ont été assignées 
5 0 0 5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se 
trouvent avec toutes les propriétés qui 
leur ont été assignées 
5 0 0 5 
Sauvegardes automatiques régulières de 
la base de données 
5 5 5 5 
Communauté Le logiciel existe depuis plus d’un an 3 3 3 3 
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Le logiciel existe depuis plus de cinq ans 3 0 3 3 
Le logiciel existe depuis plus de dix ans 3 0 3 3 
Le logiciel possède une communauté 
importante 
3 3 3 3 
De nouvelles versions du logiciel 
apparaissent régulièrement 
3 3 3 3 
Total   175 146 212 
 
4.2.2 Proposition de choix 
Sur un total de 249 points, Diphur récolte 175 points, WatchThatPage 146 points et 
Website-Watcher 212 points. Comme nous le constatons, les résultats sont clairs et 
sans appel. Il peut être intéressant de noter que WatchThatPage et Website-Watcher 
sont des logiciels anciens (ils datent tout deux du début des années 2000) et 
finalement assez similaires au départ. L’un (Website-Watcher) n’a cependant pas 
cessé de progresser en proposant régulièrement de nouvelles fonctionnalités, tandis 
que l’autre (WatchThatPage) a largement stagné et offre un service somme toute très 
basique aujourd’hui. En parallèle, Diphur semble posséder un potentiel indéniable. Le 
logiciel est assez récent (il date du début des années 2010) et progresse régulièrement 
depuis trois ou quatre ans, à la manière de Website-Watcher. Une différence notable 
existe néanmoins entre les deux logiciels : Diphur a pris le parti de mettre en place un 
système de tags pour ses bookmarks, tandis que Website-Watcher, plus 
classiquement oserais-je dire, propose de les regrouper dans des dossiers et des 
sous-dossiers (comme WatchThatPage d’ailleurs). Pour le présent travail, cette 
seconde solution est bien mieux adaptée, car elle permet de spécifier des propriétés 
pour chaque dossier pris séparément. En outre, Website-Watcher a développé 
quelques fonctionnalités que les deux autres logiciels ne proposent pas : il permet en 
effet la surveillance de pages aux formats .pdf, .doc et.xls, ainsi que la surveillance de 
lots de pages. Pour toutes ces raisons, je propose donc à la BGE d’acquérir Website-
Watcher. La phase de test à venir se fera donc à travers ce logiciel de veille. 
4.2.3 Absence de thésaurus 
Avant de passer à la dernière étape du travail qui consiste à appliquer un extrait du 
plan de veille dans le logiciel et d’analyser les résultats qui en découlent, il est 
important de revenir quelques instants sur l’absence d’une fonctionnalité importante 
dans les trois logiciels sélectionnés (et donc dans Website-Watcher, le logiciel que je 
propose à la BGE). Comme je l’avais envisagé, il ne m’a pas été possible de trouver un 
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logiciel de veille avec un thésaurus intégré. J’avais mentionné, par contre, que si une 
telle situation se présentait, il serait fortement souhaitable de trouver un logiciel de 
veille en open source, afin d’avoir accès au code source et de permettre ainsi à un 
informaticien de le transformer et d’y programmer l’intégration d’un thésaurus conçu 
sur mesure. Une nouvelle fois, et de façon peut-être plus étonnante, il ne m’a pas plus 
été possible de trouver un logiciel en open source, raison pour laquelle les trois 
logiciels que j’ai sélectionnés sont des logiciels propriétaires. Après quelques 
recherches dans la littérature professionnelle, je me suis rendu compte, cependant, 
que je n’étais pas le premier à faire cette constatation. Michel Remize note en effet, 
dans un article sur les outils de veille datant de 2009 et paru dans un guide pratique du 
périodique Archimag, que « l’offre en solutions gratuites ou open source (…) [est] quasi 
inexistante. » (Remize, 2009, p. 32). Certes l’article date de quelques années déjà, 
mais les rares outils récents en open source que j’ai trouvés sont uniquement 
spécialisés dans la surveillance des réseaux sociaux – ils ne sont donc pas du tout 
adaptés au présent travail – et, plus parlant encore, un site spécialisé dans les logiciels 
libres comme Framasoft52 ne propose toujours aucun logiciel de veille digne de ce nom 
en 2014, confirmant ainsi la pauvreté de choix dans cette branche d’activité. Cela 
s’explique peut-être par le fait que le domaine de la veille est un domaine purement 
commercial qui n’a aucune culture de l’open source, au contraire de la 
bibliothéconomie par exemple, où il existe pléthore de systèmes intégrés de gestion de 
bibliothèque en open source. 
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 FRAMASOFT.NET, 2014. Framasoft.net [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible 
à l’adresse : http://www.framasoft.net/  
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5. Application du plan de veille dans le logiciel 
5.1 Structure du plan de veille 
Le temps est venu de mettre en forme le plan de veille, un document de travail 
essentiel sur lequel sont regroupées diverses informations concernant la totalité des 
pages Web surveillées. J’ai donc créé un tableau Excel qui contient les colonnes 
suivantes : une colonne pour le nom du site Web surveillé, une pour l’URL de la page 
surveillée, une pour le type de source, une pour le contenu de la page surveillée, une 
localisant géographiquement la page surveillée, une pour la fréquence de surveillance 
de la page, une pour le type d’alerte, une pour les mots-clés mis en surveillance et une 
de remarques. Vous trouvez ci-dessous un extrait du plan de veille en construction, 
inséré dans un tableau Word pour plus de clarté :  
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Tableau 5 : Extrait du plan de veille en construction (fréquence et mots-clés pas insérés) 
Site Web Adresse 
URL 
Type de 
source 
Contenu Pays Fréquence Type d’alerte Mots-clés Remarques 
ZVAB lien Page Web 
d’un site de 
libraire 
16e siècle / 
Général (nouvelles 
acquisitions) 
Allemagne  Agent de 
surveillance 
 Informations 
complètes 
Hugues de 
Latude 
lien 
 
Page Web 
d’un site de 
libraire 
Tous les siècles / 
Médecine / 1 
France  Agent de 
surveillance 
 Informations 
complètes 
Hugues de 
Latude 
lien 
 
Page Web 
d’un site de 
libraire 
Tous les siècles / 
Médecine / 2 
France  Agent de 
surveillance 
 Informations 
complètes 
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Il n’est pas nécessaire de s’attarder sur les deux premières colonnes qui parlent 
d’elles-mêmes.  
En ce qui concerne la troisième colonne, seules des pages de site Web sont 
surveillées pour ce travail.  
La colonne du contenu est très importante, car elle décrit la matière et/ou le siècle 
surveillés qui détermineront les mots-clés à sélectionner et à intégrer dans le logiciel. 
La colonne localisant géographiquement la page surveillée, une nouvelle fois, ne 
demande pas de commentaire particulier. 
La colonne de la fréquence de surveillance d’une page mérite par contre que l’on s’y 
arrête quelques instants. Pour le moment, je ne l’ai pas remplie, car il s’agit, avant de 
faire des choix, de tester quelques pages sur une période donnée et de voir ce qui en 
ressort. A l’évidence, cependant, les stocks d’un site régional ne seront pas alimentés 
aussi régulièrement que ceux d’un site national. Par conséquent, ils devront être 
surveillés à des fréquences différentes.  
Le type d’alerte est unique dans ce travail, car les pages Web sont exclusivement 
surveillées par un agent de surveillance, en l’occurrence le logiciel de veille Website-
Watcher.  
Pour le moment, aucun mot-clé n’a été sélectionné dans l’avant-dernière colonne. Pour 
ce point, il s’agit en effet d’élaborer une stratégie et de faire des essais avant de 
décider quels mots-clés devront être sélectionnés pour une surveillance et intégrés au 
plan de veille. Cette étape se fait au point suivant.  
La dernière colonne, enfin, est une colonne importante, car elle décrit le niveau 
d’information proposé dans les notices bibliographiques des pages Web surveillées, 
qui n’est pas toujours identique. Ainsi, certains sites proposent des informations 
complètes : auteur, imprimeur, lieu d’impression, titre et date, alors que d’autres ne 
proposent, par exemple, que l’auteur et le titre. Dans chacun des cas, le choix des 
mots-clés à mettre en surveillance sera bien sûr différent. 
5.2 Echantillonnage 
J’ai identifié près de cinq cents pages potentiellement intéressantes sur les sites de 
libraires anciens et de ventes aux enchères que j’ai explorés. Ces pages ont été 
intégrées au plan de veille et attendent de se voir assigner une liste de mots-clés, puis 
d’être placées en surveillance dans le logiciel de veille Website-Watcher. Avant cela, il 
faut cependant élaborer une stratégie concernant le choix des mots-clés et la tester sur 
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un échantillonnage de pages représentatif parmi la totalité des pages sélectionnées et, 
suivant les résultats obtenus, de faire les ajustements nécessaires. Après réflexion, j’ai 
décidé de faire deux tests en parallèle. J’ai choisi une cinquantaine de pages, et pour 
chacune d’entre elles, j’ai associé à chaque fois deux listes de mots-clés différentes. 
Au final, cela représente cent pages mises en surveillance dans le logiciel de veille 
pour cinquante URL différentes. Pour les deux tests, je propose de mettre en 
surveillance toutes les pages sélectionnées, qu’elles soient issues de sites régionaux 
ou nationaux, pendant trois semaines53. 
5.2.1 Toutes les colonnes 
Comme nous l’avons vu, j’ai créé des listes de mots-clés que j’ai regroupées par 
matière et/ou par siècle et que j’ai insérées dans des tableaux Word (annexe 4). A 
l’intérieur de chacun de ces tableaux, un nombre, qui représente la fréquence 
d’apparition des mots-clés dans un corpus défini, est associé à ces derniers. Cette 
information est capitale, car elle permet d’identifier les mots-clés les plus importants, 
les mots-clés qui doivent prioritairement être mis en surveillance dans le logiciel de 
veille. Pour chaque tableau, j’ai ensuite inséré ces mots-clés dans quatre colonnes : 
celle des auteurs, celle des imprimeurs, celle des lieux d’impression et celle des mots 
du titre. Pour le premier test, d’une manière somme toute logique, j’ai donc décidé de 
choisir les mots-clés en me basant sur les quatre colonnes. Pour la colonne des lieux 
d’impression, je sélectionne un ou deux mots-clés, pour les autres colonnes, entre cinq 
et dix mots-clés.  
5.2.2 Mots du titre 
Sur les cinq cents pages sélectionnées pour être mises en surveillance, le titre est 
l’unique information qui est toujours présente, même s’il est parfois proposé de 
manière incomplète. Pour le second test, j’ai donc décidé de choisir essentiellement 
des mots-clés issus de la colonne des titres, auxquels j’ajoute le mot-clé « Genève », 
issu de la colonne du lieu d’impression. 
5.2.3 Choix des sites pour l’échantillonnage 
Pour la phase d’échantillonnage, la liste des sites, ainsi que des matières et/ou des 
siècles, surveillés, est la suivante : 
 ZVAB54 (Allemagne) pour les 16e et 17e siècles 
                                               
53
 Ce choix se fait quelque peu contraint et forcé, car j’ai accès à une version d’essai de 
Website-Watcher pendant un mois seulement. Ainsi, j’ai décidé d’utiliser les trois premières 
semaines pour la surveillance des pages et la dernière pour l’analyse des résultats. 
54
 ZVAB.COM, 2014. ZVAB.com [en ligne]. 1996-. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.zvab.com/index.do 
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 Uniliber55 (Espagne) pour les matières « droit », « histoire », « littérature 
(prose) », « philosophie », « politique », « religion » et « sciences, 
techniques » 
 Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company56 (Etats-Unis) pour le 16e 
siècle et la matière « bible » aux 17e et 18e siècles 
 B&L Rootenberg Rare Books & Manuscripts57 (Etats-Unis) avec des pages sur 
les nouvelles acquisitions aux 16e et 17e siècles 
 Des Carrés58 (France) pour les matières « histoire », « littérature (prose) » et 
« sciences, techniques » 
 Hatchuel59 (France) avec des pages sur les nouvelles acquisitions 
 Livre-Rare-Book60 (France) pour le 16e siècle et la matière « religion » (avec 
une page sur Théodore de Bèze) 
 Picard61 (France) pour les matières « bible », « exégèse » et « religion » (avec 
des pages sur le protestantisme pour cette dernière) 
 Atlantis62 (Italie) pour les matières « classique, humanisme », « médecine », 
« philosophie », « politique », « religion » et « sciences, techniques » 
 Alberto Govi63 (Italie) pour les 16e et 17e siècles 
 Antiquariaat FORUM64 (Pays-Bas) pour les matières « almanach », « bible » 
et « religion » (avec des pages sur le protestantisme et la Réformation pour 
cette dernière) 
Mon choix s’est porté prioritairement sur les sites pouvant amener potentiellement le 
plus de réponses. C’est la raison pour laquelle les sites nationaux et les sites en 
langue française sont majoritaires. Concernant les siècles, j’ai mis l’accent sur le 16e et 
sur le 17e, car ce sont les siècles les plus représentés dans les trois bibliographies. De 
même, pour les matières, j’ai sélectionné en priorité les pages sur la « religion » et ses 
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 UNILIBER, 2014. Uniliber [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.uniliber.com/index.php 
56
 PHILADELPHIA RARE BOOKS & MANUSCRIPTS COMPANY, 2014. Philadelphia rare 
books & manuscripts company [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : https://www.prbm.com/   
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 B&L ROOTENBERG RARE BOOKS & MANUSCRIPTS, 2014. B&L Rootenberg rare 
books & manuscripts [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.rootenbergbooks.com/shop/rootenberg/index.html  
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 FOUQUES, Jean-Pierre, 2014. Librairie Des Carrés [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.librairiedescarres.com/index.php  
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 HATCHUEL, Patrick, 2014. Librairie Hatchuel [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.hatchuel.com/index.php?lg=1&dev=1&f=p  
60
 LIVRE-RARE-BOOK.COM, 2014. Livre-rare-book.com [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.livre-rare-book.com/  
61
 PICARD, 2014. Picard [en ligne]. Mise à jour le 12 juillet 2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.editions-picard.com/  
62
 ATLANTIS, 2014. Atlantis [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.atlantislibriantichi.it/  
63
 GOVI, Fabrizio, 2014. Alberto Govi [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.libreriagovi.com/  
64
 ANTIQUARIAAT FORUM, 2014. Antiquariaat FORUM [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.forumrarebooks.com/index.html?nav_id=1  
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thèmes associés (« bible », « exégèse », etc.), car c’est la matière la plus représentée 
dans les trois bibliographies. 
Pour ces tests, je me suis uniquement focalisé sur les tableaux Word où le lieu 
d’impression est connu ou a été identifié dans les trois bibliographies. En outre, pour 
plus de facilité, j’ai mis en surveillance des sites proposant des informations complètes 
dans leurs notices bibliographiques. 
5.2.4 Combinaisons de matières et de siècles et mots-clés sélectionnés 
Les pages sélectionnées pour être mises en surveillance dans cette phase d’essai 
recoupent dix-neuf des trente-deux combinaisons identifiées, que vous découvrez ci-
dessous : 
 16e siècle : 
o almanach : GLN 15-16 
o bible : GLN 15-16 
o classique/humanisme : GLN 15-16 
o droit (droit ancien, droit moderne) : GLN 15-16 
o littérature (prose) : GLN 15-16 
o médecine, sciences/techniques : GLN 15-16 
o philosophie : GLN 15-16 
o politique : GLN 15-16 
o religion (cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, 
théologie) : GLN 15-16 
o sciences/techniques : GLN 15-16 
o général : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève au 16e siècle 
 17e siècle : 
o religion (bible) : bibliographie des psautiers au 17e siècle 
o général (bible, histoire, religion) : bibliographie des psautiers au 17e 
siècle et bibliographie historique de Genève au 17e siècle 
 18e siècle : 
o général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 18e siècle 
 19e siècle : 
o général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 19e siècle 
 16e, 17e, 18e et 19e siècles : 
o bible : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17e, 18e et 19e 
siècles 
o bible, exégèse : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17e, 18e 
et 19e siècles 
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o histoire : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève aux 16e et 
17e siècles 
o général : GLN 15-16, bibliographie des psautiers aux 17e, 18e et 19e 
siècles et bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
Dans le document Excel où figure le plan de veille, j’ai ajouté deux feuilles que j’ai 
intitulées « Echantillon1 » et « Echantillon2 » (Annexe 8). Sur chacune de ces feuilles, 
j’ai inséré les cinquante pages sélectionnées pour les tests. Puis, dans la colonne 
« Mots-clés mis en surveillance » de mes échantillons, j’ai intégré les mots-clés qui 
apparaissent le plus souvent en me basant sur les tableaux Word des dix-neuf 
combinaisons identifiées. Au total, cela représente entre vingt et vingt-cinq mots-clés 
par page. Comme nous l’avons vu, ces mots-clés ne peuvent pas être insérés sans 
devoir subir un traitement dans le logiciel, car la plupart d’entre eux connaissent des 
variantes orthographiques, qui peuvent parfois se chiffrer par dizaines. Il faut donc 
regrouper la totalité des mots-clés sélectionnés pour les cinquante pages et, à l’aide du 
thésaurus, appliquer la troncature et l’opérateur du caractère de remplacement. 
Lorsque ce n’est pas possible, le seul choix consiste à insérer telle quelle la variante 
orthographique problématique dans le logiciel, en addition des formes traitées. 
5.2.5 Mots-clés avec troncature et opérateur du caractère de 
remplacement 
Vous trouvez ci-dessous, pour les colonnes « auteurs », « imprimeurs », « lieux 
d’impression » et « titres », les mots-clés à mettre en surveillance dans le logiciel de 
veille pour les cinquante pages sélectionnées après que la troncature et l’opérateur du 
caractère de remplacement ont été appliqués sur le descripteur et les non-descripteurs 
(lorsqu’ils existent) de chaque entrée. Le langage utilisé dans Website-Watcher pour 
ces opérations est expliqué dans la partie « Opérateurs booléens » du mode d’emploi 
(annexe 6) : 
Tableau 6 : Auteurs mis en surveillance lors de l’échantillonnage 
Auteurs 
Descripteurs Mots-clés à mettre en surveillance 
Aphthonius aftonio 
aphthoni 
Area airebaudouze 
area 
Aretius areti 
Aristoteles regex(ari.tote) 
regex(ari.totele) 
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regex(ari.totelem) 
regex(ari.t.tel.s) 
regex(ari.totelous) 
regex(ari.totle) 
Barnaud barnaud 
froumenteau 
montand 
Besson regex(be..on) 
regex(be..oni) 
Bèze regex(pa..avanti) 
regex(pa..avantius) 
besze 
bez 
th. de be. 
Bolsec regex(bol.ec) 
regex(bol.ecum) 
Bourgeois bourgeois 
regex(burge.e) 
Bullinger bulinger 
bullinger 
Calvin calvin 
galla 
Canaye canaye 
Chandieu chand 
sadeel 
regex(theop.altes) 
zamariel 
Chaumette chalmetée 
chaumette 
Cicero regex(c.cero) 
regex(cic.r.n) 
ciceronis 
Clamorgan clamorgan 
Colladon colladon 
Conrart conrart 
Cousin cognati 
regex(cou.in) 
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Daneau dana 
danæ 
daneau 
Du Chesne regex(du.che.ne) 
quercetani 
Du Vair vair 
Farel du val 
Favre favre 
Formicarius formicari 
Gentillet gentillet 
Goudimel goudimel 
Goulart du lis 
goulart 
Grégoire regex(gr.goire) 
Grünpeck grünpeck 
Guazzo guazzo 
Henri IV henri iv 
Homerus homêrou 
omer 
Hotman hotman 
hotomani 
matagonibus 
Hurault hurault 
Joubert joubert 
La Bastide regex(la.ba.tide) 
La Noue la noue 
La Primaudaye la primaudaye 
Lect lect 
Le Jeune le jeune 
Liebault liebault 
Malan malan 
Marguerite marguerite 
Marot cl. ma. 
marot 
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Mayerne mayerne 
Morkowsky regex(morkow.ki) 
regex(za.tri.ell) 
Mornay morn 
Morus mor 
Olevian olevian 
Ovidius ovid 
ovídio 
Pace pace 
paci 
Plutarchus ploutarchou 
plutar 
Rabelais rabelais 
Simoni simoni 
Sleidanus sleidan 
Spirito regex(le.perit) 
spirito 
Sweelinck elinck 
Taillevent michault 
taillevent 
Vergilius vergilius 
virgil 
virgílio 
Viret viret 
 
Tableau 7 : Imprimeurs mis en surveillance lors de l’échantillonnage 
Libraires ou imprimeurs 
Descripteurs Mots-clés à mettre en surveillance 
Apiarius apiari 
Aurel aurel 
Badius badi 
phenice 
phaenicum 
phænicum 
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Baudoin baudo 
Belot belot 
Berjon bergione 
berjon 
Blanc blanc 
candid 
Blanchard blanchard 
Bonnefoy bonnefoy 
regex(bonne.foy) 
Cartier carteri 
cartier 
Chenebié chenebi 
Chiquelle chiquelle 
Chouet regex(cho..t) 
chouets 
mergey 
panninger 
Crespin regex(cre.pin) 
regex(.ri.pin.) 
regex(cri.piniana) 
regex(cri.pinu.) 
daniel 
philadelpho 
Davodeau regex(da.odeau) 
davodeo 
Du Faur du faur 
Du Puys regex(du.puys) 
Durant bertulph 
duran 
dvrant 
Estienne regex(e.tiene) 
regex(e.tienne) 
stefanus 
stephan 
Fischer regex(fi.cher) 
Fordrin fordrin 
fourdrin 
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Forest regex(fore..) 
Gamonet gamonet 
Garrigan garrel 
Gazaud regex(ga.aud) 
Gerster regex(ger.ter) 
Girard gera 
giard 
girard 
Girardet girardet 
Gryphius gryph 
Harsy regex(har.y) 
Heubach heubach 
Hus hus 
Jaquier jaquier 
Jaquy regex(.aqu.) 
jacchi 
Laon laon 
La porte regex(port.) 
La rovière regex(la.rovi.re) 
Laymarie helvidiu 
laemari 
læmari 
laiarié 
laimari 
laymarie 
leimarium 
regex(le.maries) 
Le febvre fabr 
le feb 
regex(le.f.vre) 
Le preux gigliodoro 
lepreux 
le preux 
pietro 
vautro 
Lertout lerto 
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Loertscher regex(loert.cher) 
regex(l.rt.cher) 
Martin martin 
Michaud michau 
Mortières mortiere 
mortières 
Pellet pellet 
Pesnot regex(pe.not) 
Peyri peyri 
Pinereul piner 
Pistorius regex(pi.torius) 
Rivery riuery 
river 
Saint-André sainct-andré 
regex(saint.andré) 
sanctandrean 
s. andré 
santandrean 
Stoer stoer 
stœr 
taurinu 
Tournes torn 
regex(to.rnes) 
vexilliferu 
Vignon ouignôni 
vignon 
Vincent vincent 
Vivian vivian 
regex(vi.ian.) 
Wolfrath wolfrath 
Wygand wygand 
Zimmerli zimmerli 
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Tableau 8 : Lieux d’impression mis en surveillance lors de l’échantillonnage 
Lieux d’impression 
Descripteurs Mots-clés à mettre en surveillance 
Amsterdam regex(am.terdam) 
regex(am.terledam) 
Basel ragex(b.le) 
regex(ba.el) 
regex(ba.le) 
Genève aureliana allobrogum 
cologny 
gänff 
geben 
regex(gene..) 
regex(gene...) 
regex(g.n.ve) 
geneven 
genf 
genn 
regex(gine.ra) 
luce nouvelle 
Lausanne regex(lau.ann.) 
regex(lau.annae) 
Lyon lugduni 
lyon 
Neuchâtel regex(neuch.tel) 
neufchatel 
 
Tableau 9 : Mots du titre mis en surveillance lors de l’échantillonnage 
Mots du titre 
Mots du titre ou descripteurs lorsqu’ils 
existent 
Mots-clés à mettre en surveillance 
academie academie 
agriculture agriculture 
almanach almanach 
calendrier calendrier 
cantiques cantiques 
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catéchisme regex(cat.chi.m.) 
regex(catechi.mus) 
chrétienté chrestien 
chreʃtien 
chreftien 
regex(chre.tienté) 
chrétien 
chretiens 
civil civil 
confession confession 
conjecturarum conjecturarum 
david david 
discours discours 
disputatio disputatio 
ecclésiastique ecclesi 
regex(ecclé.ia.tique) 
foi fide 
fidèle 
regex(fo.) 
france franc 
franç 
fresnes fresnes 
histoire hiʃto 
hifto 
histo 
institutio institutio 
inʃtitutio 
inftitutio 
instrumentorum instrumentorum 
juris juris 
lied lied 
livre libe 
libr 
livres 
logicarum logicarum 
lunaire lunaire 
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machinarum machinarum 
maison maison 
mathematiques mathematiques 
militaires militaires 
ministre minist 
miscellanea miscellane 
miʃcellane 
mifcellane 
musique regex(m..iq.e) 
omnia omnia 
opera opera 
pasteur regex(pa.teur) 
regex(pa.teurs) 
regex(pa.torum) 
perpetuel perpetuel 
politiques politiques 
praecipue praecipue 
prière prayers 
prière 
prieres 
professeur regex(profe..eur) 
regex(profe..eurs) 
regex(profe..or.m) 
psaume regex(p.almi) 
regex(p.aume) 
regex(p.aumes) 
regex(p.eaulme) 
regex(p.eaulmes) 
regex(p.ea.me) 
regex(p.ea.mes) 
quaestio regex(quae.tio) 
regex(quæ.tio) 
regex(quae.tionum) 
regex(quæ.tionum) 
rime regex(r.me) 
roi roi 
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roy 
rustique rustique 
savoye savoye 
scientiarium scientiarium 
studio studio 
testament testament 
teʃtament 
teftament 
théâtre théâtre 
theatrum 
 
5.2.6 Structure de l’échantillonnage 
Comme nous l’avons vu, il est facile de créer des dossiers, des sous-dossiers, des 
sous-sous-dossiers, etc., dans le logiciel de veille Website-Watcher, et de placer ainsi 
les bookmarks dans une structure en arborescence. De plus, il est possible d’attribuer 
des propriétés (un choix de mots-clés par exemple) pour tous les dossiers, sous-
dossiers, sous-sous-dossiers, etc., dont héritera chacun des bookmarks se trouvant à 
l’intérieur. De par ma décision de surveiller les pages Web des sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères par matière et/ou par siècle si possible, cette 
fonctionnalité est capitale, car elle permet, une fois les dossiers créés, de gérer tous 
les bookmarks pour chacune des trente-deux combinaisons identifiées comme s’il 
s’agissait d’un seul bookmark. 
Pour cette phase d’essai, je propose cependant de ne créer que deux dossiers dans le 
logiciel de veille Website-Watcher, intitulés, comme dans le plan de veille des 
échantillons, « Echantillon1 » et « Echantillon2 », et d’y intégrer les cinquante mêmes 
bookmarks. Ce choix n’en est pas vraiment un et se fait quelque peu contraint et forcé, 
car la version d’essai de Website-Watcher ne permet pas de créer plus de trois 
dossiers et sous-dossiers. 
A ce stade, il ne reste plus alors qu’à lancer la surveillance pour quelques semaines, à 
récolter les résultats et à les analyser. 
5.2.7 Résultats 
Pour cette phase de test, la surveillance a duré vingt et un jours exactement. Pour la 
première stratégie, sur les cinquante liens intégrés dans Website Watcher, dix-neuf ont 
subi des modifications durant cette période avec l’apparition d’au moins un des mots-
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clés insérés, alors que pour la seconde stratégie, avec les mêmes liens intégrés, vingt-
quatre ont subi des modifications durant cette période avec, toujours, l’apparition d’au 
moins un des mots-clés insérés. Ce que l’on constate immédiatement, c’est qu’à 
chaque fois plus de la moitié des liens n’a subi aucune modification ou en tout cas 
aucune modification avec l’apparition d’au moins un des mots-clés insérés dans le 
logiciel. Cela n’a rien d’étonnant, car la période de surveillance a été courte. Ainsi, de 
nombreux sites régionaux semblent alimenter leur base de données une fois par mois, 
parfois moins. La période d’essai a également eu lieu au cœur de l’été, au moment où 
il est possible d’imaginer que les sites de nombreux libraires anciens sont les moins 
actifs. En parallèle, les sites nationaux, de par la masse d’informations qu’ils brassent 
constamment, devraient avoir amené des résultats, qu’ils soient pertinents ou pas. 
C’est bien le cas : les pages surveillées des sites Uniliber, ZVAB et Livre-Rare-Book 
ont chacune subi des modifications durant ces trois semaines. 
5.2.8 Analyse 
Ce qui ressort de l’analyse de ces premiers résultats, c’est qu’ils contiennent un bruit 
certain. Plusieurs des mots-clés mis en surveillance ont en effet été repérés dans des 
notices bibliographiques par Website-Watcher sans qu’ils soient pertinents. Dans 
certains cas, les mots-clés choisis se sont avérés trop communs et sont apparus sans 
jamais désigner l’auteur, l’imprimeur, le lieu d’impression ou le mot du titre pour 
lesquels ils avaient été sélectionnés ; c’est le cas, notamment, de l’imprimeur « Antoine 
Blanc », dont l’une des variantes orthographiques (qui est accessoirement le 
descripteur), « Blanc », a généré, d’une manière évidente, un bruit important de par 
son homonymie avec la couleur fréquemment apparue dans les notices 
bibliographiques. Dans d’autres cas, les mots-clés, une fois subi le traitement de la 
troncature, ont été insérés avec une racine trop courte et ont généré des résultats 
infructueux ; c’est le cas, entre autres, de l’auteur « Théodore de Bèze », dont la racine 
« bez » a été intégrée, et qui a amené, spécifiquement sur le site allemand ZVAB, des 
mots inutiles comme « bezahlen ». Enfin, dans une dernière série de cas, les mots-clés 
sélectionnés, sans avoir subi le traitement de la troncature, sont trop courts et ont 
généré, comme pour le deuxième point, des résultats inintéressants ; c’est le cas, par 
exemple, de l’auteur « Giulio Pace », dont la variante orthographique (qui est, une 
nouvelle fois, le descripteur) « Pace » a généré un mot inutile comme « espace ». Pour 
le premier cas, il est difficile de trouver une solution permettant de remédier à ce 
problème, si ce n’est d’exclure un tel nom des mots-clés à sélectionner. Pour les 
deuxième et troisième cas, par contre, des solutions s’offrent, qui consistent à créer 
des racines plus longues (exemple de « bez ») ou à mettre le mot-clé entre guillemets 
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(exemple de « Pace »), ce qui permet ainsi d’exclure des résultats des mots inutiles 
comme « bezahlen » et « espace » (pour reprendre les mêmes exemples). 
Les pages surveillées du site national Uniliber ont tout spécialement amené du bruit. 
Les raisons en sont les suivantes : ce site classe ses notices bibliographiques par 
matière mais pas par siècle, et il est possible de regrouper sur une seule page jusqu’à 
mille notices, ce que j’ai fait. Le 20e siècle étant particulièrement représenté et de 
nouvelles notices étant continuellement insérées dans la base de données, une masse 
importante de notices contenant au moins un des mots-clés sélectionnés a quelque 
peu « parasité » les résultats. Il s’agit donc de repenser la stratégie pour un tel site et 
de surveiller un nombre de notices par page moins important. Après réflexion, j’ai ainsi 
décidé de regrouper deux cents notices par page sur Uniliber. En comparaison, le site 
ZVAB, lui aussi un site national, ne connaît pas le même problème. Certes il est 
possible, tout comme pour Uniliber, d’afficher plusieurs centaines de notices sur une 
page, mais un classement par siècle est proposé, ce qui fait toute la différence. Ainsi, 
les livres du 16e siècle, pour prendre ce seul exemple, n’alimentent pas, à l’évidence, 
la base de donnée à la même vitesse que les livres du 20e siècle, et la surveillance 
d’un grand nombre de notices par page pour ce siècle devient, par conséquent, tout à 
fait gérable. 
Ces difficultés relevées, qui impliquent de devoir faire quelques changements, peuvent 
laisser penser que cette phase d’essai s’apparente à une sorte d’échec, ce qui ne me 
semble pas le cas. Si l’on enlève les problèmes rencontrés avec le site Uniliber, 
l’analyse des changements apparus sur une petite moitié des pages mises en 
surveillance s’est faite simplement et rapidement. Pour chaque échantillon, j’ai mis 
moins de dix minutes à vérifier les résultats dans ma boîte mail. 
Sur le site français Hatchuel, un livre de Voltaire imprimé à Genève et datant de 1779 
est ainsi apparu durant la période des trois semaines. Aucun livre de Voltaire, à 
l’évidence, ne faisant partie des trois bibliographies, il reviendra au Département des 
imprimés anciens de décider de ce qu’il convient de faire lorsqu’une telle notice est 
repérée par le logiciel de veille Website-Watcher. Plus intéressant peut-être, sur le site 
américain Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company, un livre imprimé à 
Genève par Jean Crespin et datant de 1556 a lui aussi fait son apparition durant la 
période de surveillance des trois semaines. Vous trouverez ci-dessous une capture 
d’écran de la notice telle qu’elle est apparue dans ma boîte mail : 
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Figure 4 : Notice bibliographique identifiée par Website-Watcher 
 
 
(Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company, 2014) 
Pour commencer, il peut être intéressant de remarquer les couleurs. La notice est 
entièrement surlignée en jaune, ce qui montre qu’elle est nouvelle par rapport à la 
dernière vérification effectuée. A l’intérieur de la notice, des mots sont en bleu, il s’agit 
des mots-clés intégrés dans le logiciel de veille65. Ainsi, lorsqu’un tel cas de figure se 
présente – une nouvelle notice contenant un ou plusieurs mots-clés sélectionnés –, il 
s’agit d’ouvrir l’œil attentivement, car le recoupement des deux est exactement ce qu’il 
faut rechercher, ce qui amènera le repérage de nouveaux ouvrages entrant dans la 
politique d’acquisition de la BGE.66 
Au final, ce qu’il faut retenir, me semble-t-il, c’est que la veille fonctionne bien, mais 
que des adaptations sont nécessaires et continueront probablement à l’être dans le 
                                               
65
 Les couleurs peuvent naturellement être paramétrées différemment dans Website-
Watcher. 
66
 Après vérification dans le Réseau des bibliothèques genevoises, ce livre semble déjà en 
possession de la BGE sous la cote suivante : BGE Bb 2194, raison pour laquelle il ne 
figure pas dans la liste des notices recherchées de la bibliographie en ligne GLN 15-16.  
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futur suivant les particularités de chacun des sites surveillés. Un point important – et 
tout à fait positif – se doit enfin d’être mentionné : pour le présent travail, le logiciel doit 
repérer de nouvelles notices bibliographiques et rien d’autre, ce qui permet de mettre 
de côté tous les petits changements qui interviendront sur une page surveillée et de se 
focaliser uniquement sur les « blocs » de couleur jaune « parsemés » de mots en bleu 
(d’au moins un mot en bleu) qui se présenteront lors de la phase d’analyse des 
résultats. Savoir ce que l’œil recherche peut s’avérer, en effet, un gain de temps tout à 
fait bienvenu. 
5.2.9 Proposition finale 
Il n’est pas évident de faire un choix entre les deux stratégies dans un temps de 
surveillance si court et sur un simple échantillon. Grâce à l’intégration du lieu 
d’impression « Genève », les deux notices bibliographiques potentiellement 
intéressantes ont été à chaque fois trouvées. Comme nous l’avons vu, pour la 
première stratégie, dix-neuf liens sur cinquante ont donné des résultats, alors que pour 
la seconde stratégie, vingt-quatre liens sur cinquante ont donné des résultats. La 
différence entre les deux, dans cette phase d’essai, est donc minime et exclusivement 
liée à un bruit plus important dans l’un des deux cas. C’est la raison pour laquelle je 
recommande de suivre la première stratégie, plus efficace en apparence.67 Les mots-
clés que j’intègre dans le plan de veille sont donc issus de chacune des colonnes des 
tableaux Word. Pour tenter de limiter le bruit au maximum, j’ai également décidé de 
diminuer le nombre de mots-clés à mettre en surveillance dans Website-Watcher et de 
n’en sélectionner qu’une quinzaine par page. 
5.3 Plan de veille final 
5.3.1 Présentation du plan de veille final 
En cette fin de travail, il est temps de compléter le plan de veille final (annexe 9) selon 
la stratégie adoptée, ce qui amène à formuler quelques commentaires. Pour la colonne 
« Site Web », j’ai décidé, pour plus de clarté, de mettre en jaune les sites de ventes 
aux enchères et de laisser en blanc, dans un premier temps, les sites de libraires 
anciens (qui représentent la grande majorité des sites mis en surveillance). Cette 
                                               
67
 J’ai conscience que ce choix n’est pas vraiment objectif et que les deux stratégies ne 
partent pas avec les mêmes « chances ». Pour cela, il faudrait déjà qu’un thésaurus 
complet soit élaboré pour les mots du titre et non une simple ébauche de thésaurus 
comme c’est le cas actuellement. De plus, la sélection des mots-clés pour cette catégorie 
est beaucoup plus difficile que pour les autres catégories, car leur pertinence doit être 
discutée au préalable, indépendemment de leur fréquence (ce qui n’est pas le cas des 
auteurs, des imprimeurs et des lieux d’impression, où les noms sont tous au même niveau 
hiérarchique). Pour toutes ces raisons, ce choix devrait être de nouveau questionné dans 
le futur.  
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différenciation est nécessaire, car les sites de ventes aux enchères et les sites de 
libraires anciens, à quelques exceptions près, ne contiendront pas du tout les mêmes 
mots-clés. 
Pour les sites de libraires anciens, une stratégie doit également être adoptée 
concernant la surveillance de fichiers au format .pdf. Comme nous l’avons vu, le 
logiciel de veille Website-Watcher peut surveiller ce format (de même qu’il peut 
surveiller des fichiers aux formats .doc et .xls). Pour cela, logiquement, il faut connaître 
l’URL du fichier, ce qui nous confronte au même problème que celui rencontré avec les 
sites de ventes aux enchères : dans la majorité des cas, il est difficile (voire impossible) 
de deviner à l’avance l’URL des nouveaux catalogues qui seront intégrés au site. 
Comme pour les sites de ventes aux enchères, j’ai donc décidé, pour ces catalogues, 
de surveiller non pas leur contenu mais leur apparition. Pour cela, il n’est pas 
nécessaire de sélectionner de mots-clés, ou alors de sélectionner des mots-clés 
basiques du type « catalogue » dans la langue du libraire ancien. Lorsqu’il est possible 
d’anticiper quelle sera l’URL du fichier au format .pdf, il est par contre important que la 
surveillance se fasse prioritairement sur le contenu du document. C’est le cas, 
notamment, du libraire suisse Gilhofer & Ranschburg68 qui propose à la vente des 
livres imprimés avant le 17e siècle. Ainsi, dans sa page des nouvelles acquisitions, des 
catalogues sont ajoutés où seul le numéro change dans l’adresse. Plusieurs URL 
peuvent donc être intégrées dans le plan de veille, il suffit de modifier un simple chiffre. 
Pour plus de clarté, je propose de mettre en rouge les sites de libraires anciens ne 
proposant que des catalogues au format .pdf, car les mots-clés sélectionnés (s’il y en 
a) seront là encore, dans l’ensemble, spécifiques. Au final, trois couleurs sont donc 
représentées dans le plan de veille. 
Pour la colonne « Contenu », toujours pour des questions de pratique, la terminologie 
utilisée est calquée sur les tableaux de mots-clés. Il est donc possible (et même 
probable) que les sites de libraires anciens proposent, dans leur classement, une 
terminologie différente de celle qui figure dans le plan de veille. Ainsi, je commence 
toujours par le siècle (ou les siècles), suivi par la matière (ou les matières) et le numéro 
(ou la lettre) de la page (lorsqu’il y a plusieurs pages surveillées), auxquels j’ajoute, si 
nécessaire, des informations plus détaillées entre parenthèses. Pour prendre un 
exemple aussi complet que possible, cela donne : « Tous les siècles / Religion / 2 
(Réformation) ». Cette manière de faire ne concerne, dans l’ensemble, ni les sites de 
                                               
68
 GILHOFER & RANSCHBURG GMBH, 2014. Gilhofer & Ranschburg GmbH [en ligne]. 
[Consulté le 11 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://gilburg.com/  
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ventes aux enchères, ni les sites de libraires anciens ne proposant que des catalogues 
au format .pdf. 
Pour la colonne « Fréquence », je propose, pour les libraires anciens régionaux, de 
vérifier une fois par mois si de nouvelles notices bibliographiques ont été intégrées et 
pour les libraires anciens nationaux, une fois par semaine. Pour les sites de ventes aux 
enchères et de libraires anciens proposant uniquement des catalogues au format .pdf, 
je propose de vérifier une fois par mois si des modifications sont apparues sur les 
pages surveillées. 
Pour la colonne « Mots-clés mis en surveillance », la stratégie ayant déjà été 
explicitée, il n’est pas utile de revenir sur le sujet. Il est important de savoir, cependant, 
que seuls les descripteurs ont été insérés dans le plan de veille pour les auteurs, les 
imprimeurs et les lieux d’impression. Pour les mots du titre, le thésaurus étant 
largement incomplet, on trouve régulièrement des non-descripteurs. Pour chaque 
descripteur identifié, j’ai appliqué la troncature, l’opérateur du caractère de 
remplacement et les guillemets. Pour restreindre le bruit au maximum, j’ai décidé que 
les mots de moins de cinq caractères, lorsque l’opérateur du caractère de 
remplacement n’était pas appliqué, devaient obligatoirement être insérés dans le 
logiciel entre guillemets. Cela a une conséquence : la liste des mots-clés à insérer pour 
les quatre colonnes devient plus importante. Les résultats de ce travail se trouvent 
dans la troisième colonne de l’annexe 3. 
Enfin, à un niveau plus général, j’ai choisi de ne pas utiliser la fonctionnalité de la 
chaîne de caractères qui n’est pas sans amener son lot de problèmes69. Par 
conséquent, plusieurs pages sont parfois surveillées pour un siècle et/ou une matière. 
J’explique néanmoins la manière dont cette fontionnalité se met en place dans le mode 
d’emploi (annexe 6), car elle reste, potentiellement, fort intéressante. 
5.3.2 Arborescence en dossiers dans le logiciel 
Avant de se projeter dans des perspectives concernant la veille mise en place pour ce 
travail, un dernier point se doit d’être traité, concernant la structure en dossiers et en 
sous-dossiers dans Website-Watcher. Il est important de se rappeler que pour la 
                                               
69
 Comme nous l’avons, cette fonctionnalité est très puissante. Le problème, c’est que la 
chaîne de caractères identifiée peut regrouper bien plus d’URL que le simple nombre de 
pages généré pour un siècle et/ou une matière. C’est le cas notamment lorsque chaque 
notice bibliographique contenue dans une page a sa propre URL avec la chaîne de 
caractères surveillée. Si l’on estime qu’une page propose en moyenne vingt notices 
bibliographiques et que vingt pages ont été générées pour un siècle et/ou une matière 
précise, on obtient quatre cent vingt liens (vingt notices fois vingt pages plus l’URL des 
vingt pages) qui vont apparaître d’un seul coup dans le logiciel, noyant ainsi les autres 
liens et produisant une situation difficilement gérable. 
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construction finale de l’arborescence dans le logiciel de veille, les trente-deux 
combinaisons ne sont pas les seuls critères à prendre en compte. Le choix des mots-
clés changera aussi, en effet, suivant le niveau d’information disponible dans les 
notices bibliographiques d’une page Web mise en surveillance et si le lieu d’impression 
« Genève » a été identifié ou pas dans les trois bibliographies. Il est donc absolument 
nécessaire de différencier ces trois points dans l’arborescence. Au final, je propose la 
structure suivante, représentée sous la forme d’un graphique Smart Art :
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Figure 5 : Arborescence structurée en dossiers dans Website-Watcher 
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A l’évidence, les trente-deux combinaisons ne contiendront pas toutes des bookmarks, 
notamment les combinaisons insérées dans les dossiers des informations incomplètes. 
Potentiellement, pourtant, cette possibilité existe, et la probabilité que les combinaisons 
de chacun des dossiers héberge au moins un bookmark grandira au fur et à mesure 
que de nouvelles URL seront intégrées au logiciel. 
Pour les sites de ventes aux enchères et de libraires anciens ne proposant que des 
catalogues au format .pdf, je propose de créer un dossier à part, car la surveillance des 
pages pour ces signets se fera avec des mots-clés spécifiques. Dans ce dossier, il 
peut être judicieux encore de créer deux sous-dossiers, l’un pour les sites de ventes 
aux enchères et l’autre pour les libraires anciens. 
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6. Perspectives 
Dans un avenir proche, l’intégration d’un thésaurus au logiciel de veille est une 
nécessité. Comme nous l’avons vu, Website-Watcher permet de surveiller un nombre 
illimité de mots-clés, ce qui est très positif. L’absence de thésaurus demande 
cependant de passer un temps considérable lors de leur saisie, ce qui, au final, est 
contraire à l’un des buts recherchés : passer moins de temps lors de l’activité de 
dépouillement des catalogues à prix fixe et de ventes aux enchères. L’une des pistes, 
pour remédier à ce problème, consisterait à contacter la société Aignesberger Software 
GmbH, qui a conçu le logiciel de veille Website-Watcher. Comme cela se fait parfois, il 
s’agirait alors de passer un contrat avec l’entreprise et de leur demander de concevoir 
une extension pour le logiciel permettant l’intégration d’un thésaurus adapté aux 
besoins du Département des imprimés anciens de la BGE. 
Durant la phase d’analyse des résultats, une constatation s’est également imposée : la 
mise en surveillance de pages de sites ne proposant aucun classement par siècle 
génère beaucoup de bruit, car les livres imprimés aux 19e et 20e siècles restent 
largement majoritaires. Par conséquent, il pourrait s’avérer judicieux de prendre en 
compte les années et, lorsqu’un livre ancien du 16e siècle est recherché (ce qui est le 
cas de figure le plus fréquent dans ce travail), de les sélectionner comme mots-clés à 
placer en surveillance. Pour éviter de devoir intégrer cent années dans le logiciel, il 
suffirait alors d’utiliser l’opérateur du caractère de remplacement, ce qui demanderait 
de mettre en surveillance l’expression suivante : regex(15..), à laquelle il faudrait 
ajouter l’année « 1600 » (les guillemets sont importants) appartenant également au 16e 
siècle. Cette action ne gommerait nullement le bruit, mais elle permettrait de localiser 
immédiatement les livres potentiellement intéressants. Pour les cas où l’année serait 
écrite en chiffres romains (ce qui arrive régulièrement), le problème ne serait pas 
fondamentalement différent, juste un peu plus compliqué, et il suffirait, là aussi, 
d’utiliser l’opérateur du caractère de remplacement, ce qui demanderait de mettre en 
surveillance les expressions suivantes : regex(MD.), regex(MD..), regex(MD...), 
regex(MD....), regex(MD.....), regex(MD......), regex(MD.......) et regex(MD........)70, 
auxquelles il faudrait ajouter l’année « MDI » entre guillemets.71 
                                               
70
 Huit points après MD est le maximum possible et représente l’année MDLXXXVIII (1588). 
71
 Dans certains cas, les années écrites en chiffres romains peuvent contenir des points 
entre les caractères. Ainsi, en prenant l’exemple de la note précédente, la saisie de l’année 
1588 pourrait potentiellement demander vingt caractères (M.D.L.X.X.X.V.I.I.I.). Dans une 
telle situation, il est évident que la fonctionnalité « regex » de Website-Watcher devient 
caduque. Une solution pourrait donc être de créer un nouveau thésaurus pour les années. 
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A plus long terme, deux actions pourraient être entreprises. Si la veille mise en place 
donne de bons résultats, il deviendrait intéressant de l’étendre. Ainsi, une première 
action consisterait à « ouvrir » la surveillance à d’autres matières que celles identifiées 
pour ce travail, lesquelles ne seraient pas liées aux trois bibliographies. Une double 
veille prendrait donc forme, l’une plus précise se basant sur des mots-clés 
minutieusement sélectionnés (c’est la veille mise en place pour ce travail) et l’autre 
plus générale, dont les mots-clés se focaliseraient essentiellement sur le lieu 
d’impression « Genève » et ses variantes orthographiques, ainsi que sur quelques 
noms d’auteur (et leurs variantes orthographiques) liés à des matières nouvellement 
surveillées. Pour cela, il deviendrait alors capital de localiser de nouvelles pages de 
libraires anciens des pays cibles et de les intégrer au plan de veille, ce qui amènerait, 
rapidement, à la seconde action : élargir le périmètre de la veille à d’autres pays 
possédant un alphabet latin. L’Australie, le Canada, le Mexique, les pays d’Amérique 
du Sud et les pays scandinaves pourraient être quelques-uns de ces nouveaux lieux 
d’investigation. 
Enfin, dans un futur plus éloigné encore, il pourrait s’avérer judicieux, après que des 
notices bibliographiques potentiellement intéressantes ont été identifiées grâce à la 
veille mise en place, de les comparer à la base de données de RERO et de savoir ainsi 
immédiatement si le livre recherché est déjà en possession ou pas de la BGE, ce qui 
permettrait de gagner un temps certain. Pour ce faire, il est cependant nécessaire que 
la totalité des fiches sur papier de la BGE soit recataloguée dans Virtua72, ce qui est 
prévu pour la fin de l’année 2016. 
  
                                                                                                                                         
Pour cela, il faudrait repérer, dans les notices recherchées des trois bibliographies, toutes 
les orthographes existantes, au moins pour les 16
e
 et 17
e
 siècles. 
72
 Virtua est le système intégré de gestion de bibliothèque utilisé par les bibliothèques faisant 
partie de RERO. 
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7. Conclusion 
Pour clore ce travail, je dirais que le plus important est de garder à l’esprit que le 
système de veille que j’ai imaginé n’est pas figé et ne devra jamais l’être. Des sites, 
des pages devront être régulièrement intégrés et retirés du plan de veille (et donc de 
Website-Watcher) suivant les résultats qu’ils donnent. De même, il ne faudra pas 
hésiter à modifier la quantité de mots-clés mis en surveillance pour chaque page Web. 
L’insertion d’un nombre de mots-clés trop important risque en effet d’amener un bruit 
important – et donc une perte de temps dommageable –, tandis que l’insertion d’un 
nombre de mots-clés trop faible risque au contraire de retourner un silence décevant. 
Enfin, la fréquence de surveillance de chaque site devra elle aussi être adaptée au fur 
et à mesure des vérifications, car les sites de libraires anciens et de ventes aux 
enchères ne mentionnent que très rarement (pour ne pas dire jamais) la périodicité à 
laquelle leur stock de livres anciens est renouvelé. Pour ce dernier point, seuls le 
temps et l’expérience permettront de faire les bons choix. 
Le système de veille que j’ai essayé de mettre en place pour la BGE dans ce travail 
doit permettre d’identifier des imprimés anciens qui pourront potentiellement être 
acquis dans une phase ultérieure. Il s’agit donc exclusivement d’un outil d’aide qui se 
doit d’être efficace. Pour cela, il faut bien sûr qu’il amène des résultats concrets, mais il 
est également important qu’il ne soit pas chronophage. Cela n’aurait aucun sens, en 
effet, de passer plus de temps à gérer le plan de veille et la surveillance des liens dans 
Website-Watcher que de dépouiller des catalogues manuellement. De par la stratégie 
que j’ai décidé d’adopter – surveiller les stocks de livres des sites de libraires anciens 
et de ventes aux enchères par siècle et/ou par matière –, de par l’obligation de créer 
un thésaurus basé sur plus de 2’500 notices bibliographiques issues de trois 
bibliographies, de par la nécessité, enfin, de rechercher un maximum de pages Web à 
surveiller dans une douzaine de pays, la mise en place du système de veille a été 
longue, incontestablement. La création des tableaux de mots-clés et du thésaurus, tout 
particulièrement, ont demandé des heures de travail. Par conséquent, il n’est peut-être 
pas inutile de se poser des questions sur la pertinence d’un tel projet. 
Personnellement, je reste cependant absolument convaincu de l’intérêt d’un tel travail. 
Certes sa mise en place a demandé un temps considérable, mais dès l’instant où les 
liens ont été insérés dans le logiciel, le projet a subi un coup d’accélérateur, car il ne 
s’agit plus, alors, que de cliquer sur un bouton (le bouton « Vérifier » dans Website-
Watcher), d’analyser les résultats dans une boîte mail et de faire les modifications 
nécessaires.  
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Selon moi, la réussite de ce projet dépend également fortement du logiciel de veille 
sélectionné, et je pense qu’à ce niveau Website-Watcher est parfaitement adapté à ce 
travail. Ce logiciel, comme nous l’avons vu, est d’une richesse impressionnante, et 
permet, grâce à ses multiples fonctionnalités justement, d’intégrer de nouveaux liens 
dans des dossiers et des sous-dossiers d’une manière très rapide, avec toutes les 
propriétés désirées. Un bémol est à relever néanmoins : sa prise en main demande de 
passer, au départ, un temps certain. 
Au final, la plupart des livres recherchés dans les trois bibliographies ont été édités au 
16e siècle. Par conséquent, il s’agit de livres imprimés en petite quantité qui peuvent 
être fort rares. Leur repérage grâce au système de veille mis en place ne pourra donc 
se faire qu’à travers le temps. Pour parler d’une manière plus explicite, le logiciel ne 
devrait pas identifier plusieurs de ces livres chaque semaine. 
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Annexe 1 : Extrait sous forme de capture d’écran des tableaux Excel regroupant les notices 
recherchées 
Figure 6 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie historique 
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Figure 7 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie historique (« Genève » inconnu) 
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Figure 8 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie des psautiers 
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Figure 9 : Notices recherchées dans la bibliographie des psautiers (« Genève » inconnu) 
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Figure 10 : Extrait des notices recherchées dans le site GLN 15-16 
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Figure 11 : Extrait des notices recherchées dans le site GLN 15-16 (« Genève » inconnu) 
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Annexe 2 : Extrait des notices d’autorité de RERO des 
noms propres du thésaurus 
Tableau 10 : Extrait des notices d’autorité de RERO des noms propres du 
thésaurus 
Auteurs Libraires et imprimeurs Lieux d’édition ou 
d‘impression 
Accursio, Mariangelo Acher, Abraham Alès 
Acontius, Jacobus Albert, Philippe Amsterdam 
Aelianus, Claudius  Alectorius, Ludwig Annecy 
Aesopus Amaulry, Thomas Antwerpen 
Agustín, Antonio  Anastaise, Estienne Avignon 
Albertini, Johann  Apiarius, Samuel Basel 
Albiac, Acace d’ Arnaud, Jean Beaucaire 
Alençon, François de Valois, 
duc d’ 
Aubert, Pierre Bern 
Alexandre, Pierre Aubry, Johann Biel 
Alexandre, VI, pape Augy, Claude d’ Bois-le-Duc 
Alizet, Benoît Aurel, Edouard Bologna 
Ambrosius, évêque de Milan, 
saint 
Aurel, Joseph-Marc-
Emmanuel 
Bordeaux 
Ammianus Marcellinus Aurel, Jules-Marc Cambrai 
Ancillon, David Badius, Conrad Chalon-sur-Saône 
Anianus Baldini, Girolamo Chambéry 
Aphthonius Balhorn, Johan Castres 
Appianus Barbezat et Cie Delft 
Arcadelt, Jacques  Barbier, Nicolas Den Haag 
Area Baudoza Cestius, Petrus 
ab 
Bardin, Jacques Douai 
Aretius, Benedictus Barnes, Joseph Edinburgh 
Argenterio, Giovanni Barrillot, Jaques Embrun 
Aristoteles Baudin, Clément Ferrara 
(...) (...) (...) 
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Annexe 3 : Thésaurus et application des opérateurs 
booléens pour chaque entrée 
Tableau 11 : Thésaurus des noms d’auteur et opérateurs booléens appliqués  
Auteurs 
Descripteurs Non-descripteurs Mots-clés à insérer dans 
Website-Watcher 
Accursio  accursio 
Acontius Acontii aconti 
Aelianus Aelian 
Ælian 
Aeliani 
Æliani 
Ælianus 
Ailianos 
Eliano 
Elien 
aelian 
ælian 
liano 
elien 
Aesopus Aesop 
Aeʃop 
Aefop 
Æsop 
Æʃop 
Æfop 
Aesopi 
Aeʃopi 
Aefopi 
Æsopi 
Æʃopi 
Æfopi 
Aeʃopus 
Aefopus 
Æsopus 
Æʃopus 
Æfopus 
Aisopos 
Aiʃopos 
Aifopos 
Asop 
Aʃop 
Afop 
regex(ae.op) 
regex(æ.op) 
regex(ae.opi) 
regex(æ.opi) 
regex(ae.opus) 
regex(æ.opus) 
regex(ai.opos) 
regex(a.op) 
regex(e.ope) 
regex(e.opo) 
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Esope 
Eʃope 
Efope 
Esopo 
Eʃopo 
Efopo 
Agustín Agustin 
Aguʃtin 
Aguftin 
Aguʃtín 
Aguftín 
Augustini 
Auguʃtini 
Auguftini  
regex(agu.t.n) 
regex(augu.tini) 
Albertini Albertinum albertin 
Albiac Dalbiac albiac 
Alençon Valois alençon 
valois 
Alexandre Alexius 
Alexio 
alexandre 
alexi 
Alexandre VI Alexander alexand 
Alizet  alizet 
Ambrosius Ambrosii 
Ambroʃii 
Ambrofii 
Ambroʃius 
Ambrofius 
regex(ambro.ii) 
regex(ambro.ius) 
Ammianus Amiano 
Ammiani 
Ammien 
Marcelliniana 
amiano 
ammian 
ammien 
marcelliniana 
Ancillon  ancillon 
Anianus  anianus 
Aphthonius Aftonio 
Aphthonii 
Aphthonios 
Aphthoniou 
aftonio 
aphthoni 
Appianus Appiani appian 
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Arcadelt Arcadet arcade 
Area Airebaudouze airebaudouze 
« area » 
Aretius Aretii 
Aretio 
areti 
Argenterio Argenterius argenteri 
Aristoteles Aristote 
Ariʃtote 
Ariftote 
Aristotele 
Ariʃtotele 
Ariftotele 
Aristotelem 
Ariʃtotelem 
Ariftotelem 
Ariʃtoteles 
Ariftoteles 
Aristóteles 
Ariʃtóteles 
Ariftóteles 
Aristotelis 
Ariʃtotelis 
Ariftotelis 
Aristotelous 
Ariʃtotelous 
Ariftotelous 
Aristotle 
Ariʃtotle 
Ariftotle 
regex(ari.tote) 
regex(ari.totele) 
regex(ari.totelem) 
regex(ari.t.tel.s) 
regex(ari.totelous) 
regex(ari.totle) 
Arnauld Arnaldi arnaldi 
arnauld 
Aubert Alberto 
Auberto 
Avbert 
regex(a.berto) 
regex(a.bert) 
Aubéry Alberii 
Aubery 
alberii 
regex(aub.ry) 
Aubigné Aubigne 
Avbigné 
regex(a.bign.) 
Augustinus Augustini regex(augu.tini) 
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Auguʃtini 
Auguftini 
Auguʃtinus 
Auguftinus 
regex(augu.tinus) 
Aurelius Aurelii 
Aurelio 
aureli 
Avianus Avieni avianus 
avieni 
Azo Azonis « azo » 
azonis 
Balbani  balbani 
Barlement  barlement 
Barnaud Froumenteau 
Montand 
barnaud 
froumenteau 
montand 
Barran  barran 
Bartelon Bartelonaei 
Bartelonæi 
Bartelonaeo 
Bartelonæo 
bartelon 
Battandier  battandier 
Bauduin Balduini balduini 
bauduin 
Bauhin Bauhini bauhin 
Beaulieu  beaulieu 
Beda  « beda » 
Belleforest Belleforeʃt 
Belleforeft 
Belle-forest 
Belle-foreʃt 
Belle-foreft 
regex(bellefore.t) 
regex(belle-fore.t) 
Bellengard  bellengard 
Belloy E.D.L.I.C. belloy 
e.d.l.i.c. 
Benedetto Mantova benedetto 
mantova 
Bernard Bernardi bernard 
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Bernardo 
Beroaldo Beroladi beroaldo 
beroladi 
Bertachini  bertachini 
Bertocci Bertotii regex(berto..i) 
Bertrand  bertrand 
Besson Beʃson 
Befson 
Besʃon 
Besfon 
Beʃʃon 
Beffon 
Bessoni 
Beʃsoni 
Befsoni 
Besʃoni 
Besfoni 
Beʃʃoni 
Beffoni 
regex(be..on) 
regex(be..oni) 
Bèze Passavanti 
Paʃsavanti 
Pafsavanti 
Pasʃavanti 
Pasfavanti 
Paʃʃavanti 
Paffavanti 
Passavantius 
Paʃsavantius 
Pafsavantius 
Pasʃavantius 
Pasfavantius 
Paʃʃavantius 
Paffavantius 
Besze 
Bez 
Beza 
Bezae 
Bezæ 
Bezam 
Beze 
regex(pa..avanti) 
regex(pa..avantius) 
besze 
« bez » 
regex(bez.) 
regex(beza.) 
« bèze » 
th. de be. 
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Th. de Be. 
Billy Billio billio 
billy 
Blockland  blockland 
Boaistuau Boaiʃtuau 
Boaistuau 
Boistuau 
Boiʃtuau 
Boiftuau 
regex(boai.tuau) 
regex(boi.tuau) 
Bodin  bodin 
Bolsec Bolʃec 
Bolfec 
Bolsecum 
Bolʃecum 
Bolfecum 
regex(bol.ec) 
regex(bol.ecum) 
Bouquin Boquin 
Boquino 
boquin 
bouquin 
Bourgeois Burgese 
Burgeʃe 
Burgefe 
bourgeois 
regex(burge.e) 
Bourgoing  bourgoing 
Brahe  brahe 
Brès Bres regex(br.s) 
Bresciano Breʃciano 
Brefciano 
regex(bre.ciano) 
Brisson Briʃson 
Brifson 
Brisʃon 
Brisfon 
Briʃʃon 
Briffon 
Brissonii 
Briʃsonii 
Brifsonii 
Brisʃonii 
Brisfonii 
Briʃʃonii 
Briffonii 
regex(bri..on) 
regex(bri..onii) 
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Bucer  bucer 
Bucholzer Bucholcero buchol 
Bullinger Bulinger 
Bulingere 
Bullingere 
bulinger 
bullinger 
Caesar Caeʃar 
Caefar 
Cæsar 
Cæʃar 
Cæfar 
Caesaris 
Caeʃaris 
Caefaris 
Cæsaris 
Cæʃaris 
Cæfaris 
César 
Céʃar 
Céfar 
Cesare 
Ceʃare 
Cefare 
regex(cae.ar) 
regex(c..ar) 
regex(cae.aris) 
regex(cæ.aris) 
regex(ce.are) 
Caille Callia caille 
callia 
Calandrini  calandrini 
Callimachus Calímaco 
Callimachi 
Callimaco 
Kallimachos 
calímaco 
allimac 
Calvin Calvini 
Calvino 
Calvinum 
Gallasii 
Gallaʃii 
Gallafii 
Des Gallars 
calvin 
galla 
Camerarius Camerarii camerar 
Canaye  canaye 
Canitz  canitz 
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Capilupi  capilupi 
Carrato Carattus caratt 
Carion Carionis carion 
Casas Caʃas 
Cafas 
regex(ca.as) 
Casimir Caʃimir 
Cafimir 
regex(ca.imir) 
Castelius Castelio 
Caʃtelio 
Caftelio 
Caʃtelius 
Caftelius 
regex(ca.telio) 
regex(ca.telius) 
Castellion Castalione 
Caʃtalione 
Caftalione 
Castalionem 
Caʃtalionem 
Caftalionem 
Caʃtellion 
Caftellion 
regex(ca.talione) 
regex(ca.talionem) 
regex(ca.tellion) 
Castiglione Caʃtiglione 
Caftiglione 
Castillioneus 
Caʃtillioneus 
Caftillioneus 
regex(ca.tiglione) 
regex(ca.tillioneus) 
Cassius Caʃsius 
Cafsius 
Casʃius 
Casfius 
Caʃʃius 
Caffius 
Kassiou 
Kaʃsiou 
Kafsiou 
Kasʃiou 
Kasfiou 
Kaʃʃiou 
Kaffiou 
regex(ca..ius) 
regex(ka..iou) 
Cato Cathonis cathonis 
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Catonis « cato » 
catonis 
Causse Cauʃse 
Caufse 
Causʃe 
Causfe 
Cauʃʃe 
Cauffe 
regex(cau..e) 
Cecil  cecil 
Celsus Celse 
Celʃe 
Celfe 
Celsi 
Celʃi 
Celfi 
Celso 
Celʃo 
Celfo 
Celʃus 
Celfus 
regex(cel.e) 
regex(cel.i) 
regex(cel.o) 
regex(cel.us) 
Césarée Céʃarée 
Céfarée 
Cesariensis 
Ceʃariensis 
Cefariensis 
Cesarienʃis 
Cesarienfis 
Ceʃarienʃis 
Cefarienfis 
regex(cé.arée) 
regex(ce.arien.is) 
Chaillet  chaillet 
Chamier Chamieri chamier 
Chandieu Chandei 
Sadeelis 
Sadeele 
Sadeelis 
Sadeel 
Sadeele 
Sadeelem 
Theopsaltes 
Theopʃaltes 
chand 
sadeel 
regex(theop.altes) 
zamariel 
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Theopfaltes 
Zamariel 
Chanorrier  chanorrier 
Chassanion Chaʃsanion 
Chafsanion 
Chasʃanion 
Chasfanion 
Chaʃʃanion 
Chaffanion 
Chassanionem 
Chaʃsanionem 
Chafsanionem 
Chasʃanionem 
Chasfanionem 
Chaʃʃanionem 
Chaffanionem 
regex(cha..anion) 
regex(cha..anionem) 
Chappuys  chappuys 
Charles III Karolum charles iii 
karolum 
Chaumette Chalmetée chalmetée 
chaumette 
Cheiron Cheironi cheiron 
Chemnitz Kemnicium chemnitz 
kemnicium 
Chevalier Cevallerio cevallerio 
chevalier 
Chevrières Chevrieres regex(chevri.res) 
Chrysostomus Chrysostomi 
Chryʃostomi 
Chryfostomi 
Chrysoʃtomi 
Chrysoftomi 
Chryʃoʃtomi 
Chryfoftomi 
Chrysostomou 
Chryʃostomou 
Chryfostomou 
Chrysoʃtomou 
Chrysoftomou 
regex(chry.o.tomi) 
regex(chry.o.tomou) 
regex(chry.o.tomus) 
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Chryʃoʃtomou 
Chryfoftomou 
Chryʃostomus 
Chryfostomus 
Chrysoʃtomus 
Chrysoftomus 
Chryʃoʃtomus 
Chryfoftomus 
Cicero Cícero 
Cicéron 
Cicerón 
Ciceronis 
regex(c.cero) 
regex(cic.r.n) 
ciceronis 
Clamorgan  clamorgan 
Claves Claveo clave 
Clénard Clenardo 
Clenardus 
clenard 
clénard 
Coignac  coignac 
Coligny  coligny 
Colladon Colladonio 
Colladonis 
colladon 
Combesius Combesii 
Combeʃii 
Combefii 
Combeʃius 
Combefius 
regex(combe.ii) 
regex(combe.ius) 
Condé  condé 
Conrart  conrart 
Constant Conʃtant 
Conftant 
regex(con.tant) 
Cop  « cop » 
Cordier Corderii 
Corderio 
corderi 
cordier 
Couet  couet 
Cousin Cognati 
Couʃin 
Coufin 
cognati 
regex(cou.in) 
Cujas Cujacii cujacii 
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cujas 
Curtius Curce 
Curcio 
Cursio 
Curʃio 
Curfio 
Curtii 
Curzio 
curce 
regex(cur.io) 
curti 
curzio 
Cyprianus Cipriano 
Cyprian 
Cypriani 
Cyprien 
cipriano 
cyprian 
cyprien 
Daneau Danaei 
Danæi 
Danaeo 
Danæo 
Danaeum 
Danæum 
danae 
danæ 
daneau 
Della Rovere da Milano da milano 
della rovere 
Delrío  delrío 
Demosthenes Demóstenes 
Demóʃtenes 
Demóftenes 
Demosthene 
Demoʃthene 
Demofthene 
Demoʃthenes 
Demofthenes 
Demosthenis 
Demoʃthenis 
Demofthenis 
Dêmosthenous 
Dêmoʃthenous 
Dêmofthenous 
regex(demó.tenes) 
regex(demo.thene) 
regex(demo.then.s) 
regex(dêmo.thenous) 
Descousu Deʃcousu 
Defcousu 
Descouʃu 
Descoufu 
Deʃcouʃu 
regex(de.cou.u) 
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Defcoufu 
Des Hayons  des hayons 
Des Masures Masurii 
Maʃurii 
Mafurii 
Palercée 
Philone 
des masures 
regex(ma.urii) 
palercée 
philone 
Dinus Dyni dinus 
« dyni » 
Diogenes Diogène 
Diógenes 
Diogenis 
diogène 
regex(di.gen.s) 
Dioscorides Dioscoride 
Dioʃcoride 
Diofcoride 
Dioʃcorides 
Diofcorides 
Dioscórides 
Dioʃcórides 
Diofcórides 
Dioscoridis 
Dioʃcoridis 
Diofcoridis 
Dioskoridou 
Dioʃkoridou 
Diofkoridou 
Dioskourides 
Dioʃkourides 
Diofkourides 
regex(dio.coride) 
regex(dio.c.rid.s) 
regex(dio.koridou) 
regex(dio.kourides) 
Dohna  dohna 
Dominicus  dominicus 
Donati Donatii donati 
Donatus  donatus 
Donzellino Virginio donzellino 
virginio 
Drelincourt  drelincourt 
Du Bartas  du bartas 
Du Chesne Du Cheʃne regex(du.che.ne) 
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Du Chefne 
Quercetani 
quercetani 
Ducret Ducreto ducret 
Du Haillan  du haillan 
Du Jon Iunii 
Junii 
Junio 
Junium 
du jon 
iunii 
regex(juni.) 
junium 
Du Moulin Molinaei 
Molinæi 
du moulin 
molin 
Dupin Dupinus dupin 
Du Pinet  du pinet 
Du Rosier Du Roʃier 
Du Rofier 
regex(du.ro.ier) 
Dusseau Duʃseau 
Dufseau 
Dusʃeau 
Dusfeau 
Duʃʃeau 
Duffeau 
regex(du..eau) 
Du Vair Dv Vair « vair » 
Du Val  du val 
Eber  « eber » 
Encontre  encontre 
Enoc  « enoc » 
Enoch Enoci regex(enoc.) 
Erasmus Eraʃmus 
Erafmus 
regex(era.mus) 
Erastus Erastum 
Eraʃtum 
Eraftum 
Eraʃtus 
Eraftus 
regex(era.tum) 
regex(era.tus) 
Eutropius Eutrope 
Eutropii 
Eutropio 
Eutrópio 
eutrop 
eutrópio 
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Eutropium 
Fabri  fabri 
Fabricius Fabricii fabrici 
Farel  farel 
Faure Burdegalensis 
Burdengalenʃis 
Burdengalenfis 
burdegalensis 
burdengalen 
faure 
Favre  favre 
Fenner Fennerum fenner 
Ferrarius Ferrarii ferrar 
Fischart Fiʃchart 
Fifchart 
Gotuisum 
Gotuiʃum 
Gotuifum 
regex(fi.chart) 
regex(gotui.um) 
Flacius  flacius 
Fonseca Fonʃeca 
Fonfeca 
Fonsecae 
Fonʃecae 
Fonfecae 
Fonsecæ 
Fonʃecæ 
Fonfecæ 
regex(fon.ec.) 
regex(fon.ecae) 
Fontaine Fondainte 
Fonteine 
fondainte 
regex(font.ine) 
Formicarius Formicarii 
Formicario 
formicari 
Foxe  « foxe » 
Fracastoro Fracastorii 
Fracaʃtorii 
Fracaftorii 
Fracaʃtoro 
Fracaftoro 
regex(fraca.torii) 
regex(fraca.toro) 
Fulgentius Fulgence 
Fulgencio 
Fulgentii 
fulgen 
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Fulgenzio 
Fundanus Fundano fundan 
Gacy Gachi gachi 
gacy 
Galenus Galen 
Galeni 
Galeno 
Galien 
galen 
galien 
Garnier Garnerio 
Garnerios 
garnerio 
garnier 
Gay Gaius gaius 
« gay » 
Gebhard  gebhard 
Geldorp Geldorpius geldorp 
Gentillet  gentillet 
Gilby  gilby 
Godefroy Gothofredi 
Gothofredo 
godefroy 
gothofred 
Gorrutius Gorrutio gorruti 
Goudimel  goudimel 
Goulart Du Lis du lis 
goulart 
Grégoire Gregoire regex(gr.goire) 
Grégoire XIII  grégoire xiii 
Gregorius Gregorii 
Gregorio 
Gregório 
Gregory 
gregor 
gregório 
Grünpeck Grünpecks grünpeck 
Guandschneider Guadnschneider 
Guadnʃchneider 
Guadnfchneider 
Guandʃchneider 
Guandfchneider 
regex(gua...chneider) 
Guarino Guarini guarin 
Guazzo  guazzo 
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Guicciardini Guicciardin guicciardin 
Guido  guido 
Guilletat  guilletat 
Hainaut  hainaut 
Hedemann Hedemanno hedemann 
Hemmingsen Hemmingio 
Hemmingʃen 
Hemmingfen 
hemming 
Henri IV  henri iv 
Henry VIII  henry viii 
Heraclides Eraclide 
Héraclide 
Herakleides 
raclide 
herakleides 
Hippocrates Hipócrates 
Hippocrate 
Hippocratis 
Hippokrates 
Ippocrate 
hipócrates 
ippocrat 
hippokrates 
Homerus Homer 
Homere 
Homeri 
Homero 
Homeros 
Homêrou 
Omero 
homêrou 
homer 
omero 
Horatius Horace 
Horacio 
Horácio 
Orazio 
horac 
horácio 
horatius 
orazio 
Hotman Hotmani 
Hotomani 
Matagonibus 
hotman 
hotomani 
matagonibus 
Houbraque  houbraque 
Hurault  hurault 
Hyperius  hyperius 
Isselburg Iʃselburg 
Ifselburg 
regex(i..elburg) 
regex(i..elburgius) 
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Isʃelburg 
Isfelburg 
Iʃʃelburg 
Iffelburg 
Isselburgius 
Iʃselburgius 
Ifselburgius 
Isʃelburgius 
Isfelburgius 
Iʃʃelburgius 
Iffelburgius 
Jambe-de-Fer Jambe-defer jambe-de 
Joubert Jouberti joubert 
Jules II  jules ii 
Justinus Giustino 
Giuʃtino 
Giuftino 
Iustinus 
Iuʃtinus 
Iuftinus 
Justin 
Juʃtin 
Juftin 
Justini 
Juʃtini 
Juftini 
Justino 
Juʃtino 
Juftino 
Juʃtinus 
Juftinus 
regex(giu.tino) 
regex(iu.tinus) 
regex(ju.tin) 
regex(ju.tini) 
regex(ju.tino) 
regex(ju.tinus) 
Juvenalis Giovenale 
Iuvenalis 
Juvenal 
giovenale 
uvenal 
Knox  « knox » 
La Bastide La Baʃtide 
La Baftide 
regex(la.ba.tide) 
Labitte Labitti labitt 
La Faye Fayi regex(fay.) 
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Fayo 
La Grange  la grange 
La Motte  la motte 
La Noue  la noue 
La Place Plateani la place 
plateani 
La Popelinière  la popelinière 
La Primaudaye  la primaudaye 
Lassus Laʃsus 
Lafsus 
Lasʃus 
Lasfus 
Laʃʃus 
Laffus 
regex(la..us) 
Laurent Laurentio laurent 
Lavater Lavateri 
Lavatero 
lavater 
Le Camus  le camus 
Lect Lectii « lect » 
lectii 
Le Ferron Ferroni ferron 
Le Jeune  le jeune 
Le Maistre Le Maiʃtre 
Le Maiftre 
regex(le.mai.tre) 
Le Masson Le Maʃson 
Le Mafson 
Le Masʃon 
Le Masfon 
Le Maʃʃon 
Le Maffon 
regex(le.ma..on) 
Lentolo Lentulo regex(lent.lo) 
Léon X Leo X 
Leo papa X 
« leo x » 
leo papa x 
léon x 
L’Espine De Spina 
L’Eʃpine 
L’Efpine 
de spina 
regex(l’e.pine) 
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L’Estocart L’Eʃtocart 
L’Eftocart 
Lestocartio 
Leʃtocartio 
Leftocartio 
regex(l’e.tocart) 
regex(le.tocartio) 
Liebault  liebault 
Lily  « lily » 
Lipsius Lipʃius 
Lipfius 
regex(lip.ius) 
Livius Live 
Livio 
Lívio 
Livy 
regex(liv.) 
regex(l.vio) 
livius 
Loque Loquaeo 
Loquæo 
loquaeo 
loquæo 
loque 
Luther  luther 
Lycophron Licofrón 
Licofrone 
Lycophronis 
Lykophron 
licofr 
lycophron 
lykophron 
Lykosthenes Lycosthene 
Lycoʃthene 
Lycofthene 
Lycosthenem 
Lycoʃthenem 
Lycofthenem 
Lykoʃthenes 
Lykofthenes 
regex(lyco.thene) 
regex(lyco.thenem) 
regex(lyko.thenes) 
Magistry Magiʃtry 
Magiftry 
regex(magi.try) 
Mainardo  mainardo 
Maisonfleur Maiʃonfleur 
Maifonfleur 
regex(mai.onfleur) 
Malan  malan 
Malherbe  malherbe 
Malingre  malingre 
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Manuzio Manutii manutii 
manuzio 
Marc Marci « marc » 
marci 
Marchepallu  marchepallu 
Marcourt  marcourt 
Marguerite  marguerite 
Marlorat Marlorato marlorat 
Marot Cl. Ma. cl. ma. 
marot 
Marsile Marʃile 
Marfile 
Marsilii 
Marʃilii 
Marfilii 
regex(mar.ile) 
regex(mar.ilii) 
Martialis Marcial 
Martial 
Marziale 
marcial 
martial 
marziale 
Mausenglarius Mauʃenglarius 
Maufenglarius 
Monsanglar 
Monʃanglar 
Monfanglar 
regex(mau.englarius) 
regex(mon.anglar) 
Mayerne  mayerne 
Meetkercke Mekerchus meetkercke 
mekerchus 
Megander  megander 
Melanchthon Melancthon melanc 
Mercier Merceri regex(merc...) 
Merlin Merlini merlin 
Meung Macer macer 
meung 
Mey  « mey » 
Minutoli  minutoli 
Mirandula Mirandulam mirandula 
Mizauld  mizauld 
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Mondino  mondino 
Molina  molina 
Möller Moeller 
Mœller 
Molleri 
moeller 
regex(m.ller) 
molleri 
Montmorency   montmorency 
Morel Morelii morel 
Morkowski Morkowʃki 
Morkowfki 
Zastrisell 
Zaʃtrisell 
Zaftrisell 
Zastriʃell 
Zastrifell 
Zaʃtriʃell 
Zaftrifell 
regex(morkow.ki) 
regex(za.tri.ell) 
Mornay Mornaeo 
Mornæo 
regex(morn..) 
mornaeo 
Morus Mori « mori » 
morus 
Münsinger Münʃinger 
Münfinger 
Mynsingeri 
Mynʃingeri 
Mynfingeri 
regex(mün.inger) 
regex(myn.ingeri) 
Naogeorgus Kirchmeyer kirchmeyer 
naogeorgus 
Nevelet Nev « nev » 
nevelet 
Nevizzano Nevizano neviz 
Nicetas Nicetae 
Nicetæ 
nicet 
Nicot Nicod regex(nico.) 
Nielles Niellius niell 
Nizzoli Nizolii nizolii 
nizzoli 
Nuñez Nunii nuñez 
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nunii 
Nunnesius Nunnesio 
Nunneʃio 
Nunnefio 
Nunneʃius 
Nunnefius 
nunne 
Ochino Ochin ochin 
Oecolampadius Oecolampadii 
Œcolampadii 
Œcolampadius 
colampadi 
Olevian Oleviani olevian 
Olivétan  olivétan 
Oncieu Onciaci onciaci 
oncieu 
Osiander Oʃiander 
Ofiander 
regex(o.iander) 
Ovidius Ovid 
Ovide 
Ovidii 
Ovidio 
Ovídio 
« ovid » 
ovide 
regex(ov.di.) 
ovidius 
Pace Pacii 
Pacio 
Pacius 
« pace » 
regex(paci.) 
pacius 
Palingenius Palingenii 
Manzolli 
palingeni 
manzolli 
Papon  papon 
Paracelsus Paracelsi 
Paracelʃi 
Paracelfi 
Paracelʃus 
Paracelfus 
paracel 
Pasquin Paʃquin 
Pafquin 
regex(pa.quin) 
Passevent Paʃsevent 
Pafsevent 
Pasʃevent 
Pasfevent 
regex(pa..event) 
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Paʃʃevent 
Paffevent 
Pastor Paʃtor 
Paftor 
Pastorius 
Paʃtorius 
Paftorius 
regex(pa.tor) 
regex(pa.torius) 
Pereira Pererii regex(pere...) 
Pibrac Pybrac regex(p.brac) 
Pérez Perez regex(p.rez) 
Perrissin Perrissim 
Perriʃsim 
Perrifsim 
Perrisʃim 
Perrisfim 
Perriʃʃim 
Perriffim 
Perriʃsin 
Perrifsin 
Perrisʃin 
Perrisfin 
Perriʃʃin 
Perriffin 
Persinus 
Perʃinus 
Perfinus 
regex(perri..i.) 
regex(per.inus) 
Perrot Perotto perotto 
perrot 
Perseus Perseo 
Perʃeo 
Perfeo 
Perʃeus 
Perfeus 
regex(per.eo) 
regex(per.eus) 
Persius Perse 
Perʃe 
Perfe 
Persii 
Perʃii 
Perfii 
regex(per.e) 
regex(per.ii) 
regex(p.r.io) 
regex(per.ius) 
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Persio 
Perʃio 
Perfio 
Pérsio 
Pérʃio 
Pérfio 
Perʃius 
Perfius 
Petrarca Petrarch 
Petrarchae 
Petrarchæ 
Pétrarque 
petrarc 
pétrarque 
Pezel Pezelii pezel 
Pincier Palingenio 
Palingenius 
palingeni 
pincier 
Pithou  pithou 
Plinius Pline 
Plinii 
Plinio 
Pliny 
regex(plin.) 
regex(plin..) 
plinius 
Plutarchus Ploutarchou 
Plutarch 
Plutarche 
Plutarchi 
Plutarchos 
Plutarco 
Plutarque 
ploutarchou 
plutar 
Poncet Ponceto poncet 
Popoli  popoli 
Porsius Porʃius 
Porfius 
por.ius 
Portefaix Portefais portefai 
Portus Porti porti 
portus 
Possevino Poʃsevino 
Pofsevino 
Posʃevino 
Posfevino 
regex(po..evino) 
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Poʃʃevino 
Poffevino 
Poupo  poupo 
Praedinius Prædinius 
Praedionio 
Prædionio 
praedi 
prædi 
Prosper Proʃper 
Profper 
Prosperi 
Proʃperi 
Profperi 
regex(pro.per) 
regex(pro.peri) 
Quintilianus Quintilian 
Quintiliani 
Quintiliano 
Quintilien 
Quintilliani 
quintil 
Rabelais  rabelais 
Rebuffi Rebuffo rebuff 
Renvoy  renvoy 
Reuber Reuberus reuber 
Rhegius Le Roy le roy 
rhegius 
Richer Richerii richer 
Ricotier  ricotier 
Ridley Ridlee ridle 
Rivius Rivii rivii 
rivius 
Rodrigues Roderici roderici 
rodrigues 
Rognoni Tegins rognoni 
tegins 
Rollock Rolloci rolloc 
Roomen Romano romano 
roomen 
Sadoleto Sadoleti sadolet 
Sallustius Sallust sallu 
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Salluʃt 
Salluft 
Salluste 
Salluʃte 
Sallufte 
Sallustii 
Salluʃtii 
Salluftii 
Sallustio 
Salluʃtio 
Salluftio 
Salluʃtius 
Salluftius 
Salustio 
Saluʃtio 
Saluftio 
Salústio 
Salúʃtio 
Salúftio 
regex(salu.tio) 
regex(salú.tio) 
Salvard Salasso 
Salaʃso 
Salafso 
Salasʃo 
Salasfo 
Salaʃʃo 
Salaffo 
Salassus 
Salaʃsus 
Salafsus 
Salasʃus 
Salafsus 
Salaʃʃus 
Salaffus 
regex(sala..o) 
regex(sala..us) 
salvard 
Sambin  sambin 
Sarasin Saracenus 
Saraʃin 
Sarafin 
saracenus 
regex(sara.in) 
Sarazin  sarazin 
Saulnier  saulnier 
Savonne  savonne 
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Scaliger Scaligeri 
Scaligero 
scaliger 
Schilling  schilling 
Schorr  schorr 
Scrimger  scrimger 
Scultetus Sculteti scultet 
Segurius  segurius 
Seneca Séneca 
Senecae 
Senecæ 
Sénèque 
séneca 
senec 
sénèque 
Serres Serrani serrani 
serres 
Servin Servino servin 
Settl  settl 
Setzer Setsero 
Setʃero 
Setfero 
regex(set.ero) 
setzer 
Silius Silii 
Silio 
regex(sili.) 
silius 
Simoni Simonii simoni 
Sleidanus Sleidan 
Sleidani 
sleidan 
Soliman  soliman 
Sozomenus Sozomen 
Sozomeno 
Sozomenos 
sozomen 
Spanheim  spanheim 
Spirito Lesperit 
Leʃperit 
Lefperit 
regex(le.perit) 
spirito 
Spon  « spon » 
Sturm Sturmii sturm 
Suetonius Suétone  
Suetonio 
Suetónio 
suétone  
regex(s.et.nio) 
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Svetonio 
Sweelinck Swelinck elinck 
Szegedi Szegedino szegedi 
Taegio Tægio taegio 
tægio 
Tagaut  tagaut 
Taillepied Talepied taillepied 
talepied 
Taillevent Michault michault 
taillevent 
Tartagni  tartagni 
Terentius Térence 
Terencio 
Terêncio 
Terentii 
Terenz 
Terenzio 
teren 
térence 
terêncio 
Terrevermeille Terra Rubea terra rubea 
terrevermeille 
Teti Tetti « teti » 
tetti 
Textor  textor 
Théodose Théodoʃe 
Théodofe 
Theodosiani 
Theodoʃiani 
Theodofiani 
Theodosii 
Theodoʃii 
Theodofii 
regex(théodo.e) 
regex(theodo.iani) 
regex(theodo.ii) 
Theophilus Théophile 
Theophilo 
theophil 
théophile 
Thomas  thomas 
Thomas Aquinas Thomae Aquinatis 
Thomæ Aquinatis 
aquina 
Thucydides Thoukydidou 
Thucydidis 
thoukydidou 
thucydid 
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Tollius Tollio tolli 
Tortorel  tortorel 
Toussain Touʃsain 
Toufsain 
Tousʃain 
Tousfain 
Touʃʃain 
Touffain 
Toussaint 
Touʃsaint 
Toufsaint 
Tousʃaint 
Tousfaint 
Touʃʃaint 
Touffaint 
regex(tou..ain) 
regex(tou..aint) 
Toscanella Toʃcanella 
Tofcanella 
Tuscanellam 
Tuʃcanellam 
Tufcanellam 
regex(to.canella) 
regex(tu.canellam) 
Trento Frangidelphe frangidelphe 
trento 
Trincavello Trincavellii trincavell 
Tronchin Tronchinusz 
Tronchinuʃz 
Tronchinufz 
tronchin 
Truchet Truchetiae 
Truchetiæ 
truchet 
Turriensis Turrienʃis 
Turrienfis 
regex(turrien.is) 
Ursinus Ursini 
Urʃini 
Urfini 
Urʃinus 
Urfinus 
regex(ur.ini) 
regex(ur.inus) 
Valdés Juan VV juan vv 
valdés 
Valerius Valère valère 
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Valeri 
Valerii 
Valerio 
Valério 
valeri 
valério 
Vallès Vallesii 
Valleʃii 
Vallefii 
vallès 
regex(valle.ii) 
Vázquez Vasquio 
Vaʃquio 
Vafquio 
regex(va.quio) 
vázquez 
Velleius Veleio 
Veleyo 
Velleio 
regex(vele.o) 
vellei 
Venuti Venutio venuti 
Vergerio  vergerio 
Vergilius Virgil 
Virgile 
Virgilii 
Virgílio 
vergilius 
virgil 
virgílio 
Vermigli Vermiglii 
Vermiglio 
vermigli 
Vessodus Vessodo 
Veʃsodo 
Vefsodo 
Vesʃodo 
Vesfodo 
Veʃʃodo 
Veffodo 
Veʃsodus 
Vefsodus 
Vesʃodus 
Vesfodus 
Veʃʃodus 
Veffodus 
regex(ve..odo) 
regex(ve..odus) 
Virelle Virello virell 
Virgilio  virgilio 
Vittori Victoriis victoriis 
vittori 
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Vives  vives 
Viret  viret 
Weiss Palladius 
Palladio 
palladi 
weiss 
Wolf Wolfii 
Wolphiana 
« wolf » 
wolfii 
wolphiana 
Xenophon Jenofonte 
Senofonte 
Xenofonte 
Xénophon 
Xenophontis 
Xenophontos 
Xenophôntos 
enofonte 
xenoph 
xénophon 
Zanchi  zanchi 
Zwingli Zwingle zwingl 
 
Tableau 12 : Thésaurus des noms d’imprimeur et opérateurs booléens 
appliqués 
Libraires ou imprimeurs 
Descripteurs Non-descripteurs Mots-clés à insérer dans 
Website-Watcher 
Acher  acher 
Albert  albert 
Alectorius Alectorium alectoriu 
Amaulry  amaulry 
Anastaise Anaʃtaise 
Anaftaise 
Anastaiʃe 
Anastaife 
Anaʃtaiʃe 
Anaftaife 
Anastase 
Anaʃtase 
Anaftase 
Anastaʃe 
Anastafe 
regex(ana.tai.e) 
regex(ana.ta.e) 
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Anaʃtaʃe 
Anaftafe 
Apiarius Apiario apiari 
Arnaud Arnoldus arnaud 
arnoldus 
Aubry Aubri 
Aubrii 
Aubrium 
aubri 
aubry 
Augy Avgy regex(a.gy) 
Aurel  aurel 
Badius Badii 
Phenice 
Phaenicum 
Phænicum 
badii 
badius 
phenice 
phaenicum 
phænicum 
Baldini  baldini 
Balhorn  balhorn 
Barbezat  barbezat 
Barbier Barbirium 
Barbirius 
barbi 
Bardin  bardin 
Barnes Barnesii 
Barneʃii 
Barnefii 
barne 
Barrillot  barrillot 
Baudin  baudin 
Baudoin Baudouin baudo 
Becker  becker 
Belot  belot 
Béraud  béraud 
Berger-Levrault Berger Levrault regex(berger.levrault) 
Berjon Bergione 
Berjonium 
bergione 
berjon 
Beroud  beroud 
Berthet  berthet 
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Bezart  bezart 
Bianquis-Gignoux Bianquis Gignoux regex(bianquis.gignoux) 
Biber  biber 
Bienvenu Bien-venu bienvenu 
bien-venu 
Binet  binet 
Blanc Candid 
Candidi 
Candidum 
blanc 
candid 
Blanchard  blanchard 
Blanchier  blanchier 
Blanchoud  blanchoud 
Bogard  bogard 
Bondeli  bondeli 
Bonfadino  bonfadino 
Boni  « boni » 
Bonnant  bonnant 
Bonnefoy Bonne Foy 
Bonne-foy 
bonnefoy 
regex(bonne.foy) 
Boreau  boreau 
Borel-Borel Borel Borel regex(borel.borel) 
Boulogne  boulogne 
Bourquin  bourquin 
Boyer  boyer 
Boyve  boyve 
Brandt-Girardet Brandt Girardet regex(brandt.girardet) 
Bretin  bretin 
Briquet  briquet 
Buchanan Buchanani 
Buchanano 
buchanan 
Businat Buʃinat 
Bufinat 
regex(bu.inat) 
Buttet  buttet 
Cailloué Cailloüé regex(caillo.é) 
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Cartier Carterii 
Carterij 
Carterius 
carteri 
cartier 
Castellin Caʃtellin 
Caftellin 
regex(ca.tellin) 
Cazes  cazes 
Cercia Certia regex(cer.ia) 
Chapman  chapman 
Chappelet  chappelet 
Chapuis  chapuis 
Chaudière Chaudiere chaudi 
Chauvin  chauvin 
Chauvet  chauvet 
Cellier  cellier 
Chenebié Chenebie chenebi 
Cherbuliez  cherbuliez 
Chiquelle  chiquelle 
Chouet Choüet 
Chouët 
Chouets 
Chovet 
Chovët 
Mergey 
Panningerum 
Panningerus 
regex(cho..t) 
chouets 
mergey 
panninger 
Chuppin Chvppin regex(ch.ppin) 
Claudet  claudet 
Cloquemin  cloquemin 
Colinet  colinet 
Commelin Comelinum 
Commeliniana 
Commelino 
Commelinum 
commelin 
comelinum 
Corbaz  corbaz 
Corvinus  corvinus 
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Coton  coton 
Courteau  courteau 
Courvoisier Courvoiʃier 
Courvoifier 
regex(courvoi.ier) 
Crespin Creʃpin 
Crefpin 
Crispini 
Criʃpini 
Crifpini 
Crispiniana 
Criʃpiniana 
Crifpiniana 
Crispino 
Criʃpino 
Crifpino 
Crispinum 
Criʃpinum 
Crifpinum 
Crispinus 
Criʃpinus 
Crifpinus 
Daniel 
Krispino 
Kriʃpino 
Krifpino 
Krispinô 
Kriʃpinô 
Krifpinô 
Philadelpho 
regex(cre.pin) 
regex(.ri.pin.) 
regex(cri.piniana) 
regex(cri.pinu.) 
daniel 
philadelpho 
Croquet  croquet 
Crosilhes Croʃilhes 
Crofilhes 
regex(cro.ilhes) 
Cruppi  cruppi 
Cruse Cruʃe 
Crufe 
regex(cru.e) 
Davodeau Dauodeau 
Davodeo 
regex(da.odeau) 
davodeo 
Deckherr  deckherr 
Dehuchin  dehuchin 
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Delay  delay 
Delisle Deliʃle 
Delifle 
regex(deli.le) 
Derbilly Arbilium 
Arbilius 
arbiliu 
derbilly 
Des Bois Des Boys regex(des.bo.s) 
Desiré Deʃiré 
Defiré 
regex(de.iré) 
Des Planches  des planches 
Dieth  dieth 
Dubois  dubois 
Du Bois Sylvii 
Sylvium 
Sylvius 
du bois 
sylvi 
Du Bosc Bosco 
Boʃco 
Bofco 
Dubosc 
Duboʃc 
Dubofc 
Du Boʃc 
Du Bofc 
regex(bo.co) 
regex(dubo.c) 
regex(du.bo.c) 
Du Brueil  du brueil 
Duchesne Ducheʃne 
Duchefne 
regex(duche.ne) 
Ducloux  ducloux 
Du Faur  du faur 
Dufour  dufour 
Du Mont  du mont 
Du Pan  du pan 
Dupuy  dupuy 
Du Puys Du-Puys regex(du.puys) 
Durant Bertulphus 
Bertulphi 
Durand 
Durantium 
bertulph 
duran 
dvrant 
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Durantius 
Durantii 
Dvrant 
Duret-Corbaz Duret Corbaz regex(duret.corbaz) 
Du Ron Duron 
Durone 
duron 
du ron 
Du Rozu  du rozu 
Du Ruau  du ruau 
Duvillard Du Villard villard 
Eder  « eder » 
Estienne Estiene 
Eʃtiene 
Eftiene 
Eʃtienne 
Eftienne 
Stefanus 
Stephani 
Stephano 
Stephanus 
regex(e.tiene) 
regex(e.tienne) 
stefanus 
stephan 
Faber  faber 
Fauche  fauche 
Fauche-Borel Fauche Borel regex(fauche.borel) 
Fierens  fierens 
Filliettaz  filliettaz 
Fischer Fiʃcher 
Fifcher 
regex(fi.cher) 
Fordrin Fordrino 
Fourdrin 
fordrin 
fourdrin 
Forest Foreʃt 
Foreft 
Foretz 
regex(fore..) 
Fournet  fournet 
Frellon  frellon 
Froschauer Froʃchauer 
Frofchauer 
Froschouerus 
Froʃchouerus 
regex(fro.chauer) 
regex(fro.chouerus) 
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Frofchouerus 
Gabiano  gabiano 
Gallay  gallay 
Gamonet Gamoneti gamonet 
Garrel  garrel 
Garrigan  garrigan 
Gaude  gaude 
Gaultier  gaultier 
Gautier  gautier 
Gazaud Gasaud 
Gaʃaud 
Gafaud 
regex(ga.aud) 
Gazay  gazay 
Gebauer  gebauer 
Genath  genath 
Gerster Gerʃter 
Gerfter 
regex(ger.ter) 
Gerster-Fillieux Gerster Fillieux 
Gerʃter Fillieux 
Gerfter Fillieux 
Gerʃter-Fillieux 
Gerfter-Fillieux 
regex(ger.ter.fillieux) 
Gessner Geʃsner 
Gefsner 
Gesʃner 
Gesfner 
Geʃʃner 
Geffner 
Guessner 
Gueʃsner 
Guefsner 
Guesʃner 
Guesfner 
Gueʃʃner 
Gueffner 
regex(ge..ner) 
regex(gue..ner) 
Girard Gerad 
Gerard 
gerad 
gerar 
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Gerardum 
Giard 
Girardum 
giard 
girard 
Girardet  girardet 
Gorrin  gorrin 
Grasset Graʃset 
Grafset 
Grasʃet 
Grasfet 
Graʃʃet 
Graffet 
regex(gra..et) 
Gryphius Gryphe 
Gryphium 
gryph 
Guéroult Gueroult regex(gu.roult) 
Guers  guers 
Guichard  guichard 
Guissio Guiʃsio 
Guifsio 
Guisʃio 
Guisfio 
Guiʃʃio 
Guiffio 
Guittii 
regex(gui..io) 
guittii 
Hall  « hall » 
Halma  halma 
Hamelin  hamelin 
Harsy Harʃy 
Harfy 
regex(har.y) 
Haultin  haultin 
Heilmann  heilmann 
Heubach  heubach 
Hignou  hignou 
Honorat Honorati 
Honoratum 
honorat 
Houdouyn Houdouin regex(houdou.n) 
How  « how » 
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Hurez  hurez 
Hus  « hus » 
Imhoff Im-hoff imhoff 
im-hoff 
Jacobi  jacobi 
Jaquet  jaquet 
Jaquier  jaquier 
Jaquy Iaquy 
Jacchi 
Jaqui 
regex(.aqu.) 
jacchi 
Jeanrenaud  jeanrenaud 
Juge  « juge » 
Juglier  juglier 
Kingston Kingʃton 
Kingfton 
regex(king.ton) 
L’Abbé  l’abbé 
Lador  lador 
Lancelot  lancelot 
Landry  landry 
L’Angelier Langelier angelier 
Laon  « laon » 
La Pierre Delapierre pierre 
La Planche Delaplanche planche 
La Porte Porta regex(port.) 
La Rive  la rive 
La Roche  la roche 
La Rovière La Roviere regex(la.rovi.re) 
Laymarie Helvidius 
Helvidium 
Laemarie 
Læmarie 
Laemarium 
Læmarium 
Laemarius 
Læmarius 
helvidiu 
laemari 
læmari 
laiarié 
laimari 
laymarie 
leimarium 
regex(le.maries) 
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Laemariusm 
Laemariuʃm 
Laemariufm 
Læmariusm 
Læmariuʃm 
Læmariufm 
Laiarié 
Laimarie 
Laimarium 
Leimarium 
Lesmaries 
Leʃmaries 
Lefmaries 
Le Bret  le bret 
Le Febvre Fabricium 
Fabrum 
Le Febure 
Le Fevre 
Le Fèvre 
fabricium 
fabrum 
le feb 
regex(le.f.vre) 
Lekpreuik Lekprevik 
Lekprewik 
regex(lekpre.ik) 
Le Melais Lemelays le melais 
lemelays 
Le Preux Gigliodoro 
Lepreux 
Pietro 
Vautrollier 
Vautroullerius 
gigliodoro 
lepreux 
le preux 
pietro 
vautro 
Le Roi Regium le roi 
regium 
Le Royer  le royer 
Lertout Lertotium 
Lertotius 
Lertovt 
lerto 
Lesquereux Leʃquereux 
Lefquereux 
regex(le.quereux) 
Lévi  « lévi » 
Le Vignon  le vignon 
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Levrault  levrault 
Leyat  leyat 
Lorenzi  lorenzi 
Lottin  lottin 
Lozet  lozet 
Marcorelle Marcorelles marcorelle 
Marolf  marolf 
Loertscher Loertʃcher 
Loertfcher 
Lœrtscher 
Lœrtʃcher 
Lœrtfcher 
Lörtscher 
Lörtʃcher 
Lörtfcher 
regex(loert.cher) 
regex(l.rt.cher) 
Luquiens  luquiens 
Mack  « mack » 
Mallot  mallot 
Marceau Marceav marcea 
Marne Marnii 
Marnium 
marne 
marni 
Marnef  marnef 
Martin  martin 
Matheron  matheron 
Melquion  melquion 
Mertz  mertz 
Messery Messerii 
Meʃserii 
Mefserii 
Mesʃerii 
Mesferii 
Meʃʃerii 
Mefferii 
Meʃsery 
Mefsery 
Mesʃery 
regex(me..erii) 
regex(me..ery) 
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Mesfery 
Meʃʃery 
Meffery 
Meyer  meyer 
Michaud Michaux michau 
Michel Michaelis 
Michælis 
michel 
michaelis 
michælis 
Michoud  michoud 
Miège Miege regex(mi.ge) 
Morillon  morillon 
Mortières Mortiere mortiere 
mortières 
Nelson Nelʃon 
Nelfon 
regex(nel.on) 
Neudin  neudin 
Nicod  nicod 
Normandie  normandie 
Offray  offray 
Oporinus  oporinus 
Pachymeres Pachymère 
Pachymérès 
Pachymerous 
pachym 
Pallard  pallard 
Pascal Paʃcal 
Pafcal 
regex(pa.cal) 
Paschale Paʃchale 
Pafchale 
regex(pa.chale) 
Paschoud Paʃchoud 
Pafchoud 
regex(pa.choud) 
Pellet  pellet 
Perrin Brifaud 
Perrinum 
Perrinus 
brifaud 
perrin 
Pesnot Peʃnot 
Pefnot 
regex(pe.not) 
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Petit Parvum parvum 
petit 
Petitpierre  petitpierre 
Peyri Peyrie peyri 
Pictet  pictet 
Pinereul Pinerevl 
Pineroli 
Pinerolio 
Pinerolius 
piner 
Piotrkowcżyk Piotrkowczyka piotrkowc 
Plumion  plumion 
Pistorius Piʃtorius 
Piftorius 
regex(pi.torius) 
Pomard Pomardi pomard 
Ponsson Ponʃson 
Ponfson 
Ponsʃon 
Ponsfon 
Ponʃʃon 
Ponffon 
regex(pon..on) 
Poullain Polani polani 
poullain 
Preud'Homme Preudhomme preud 
Prince  prince 
Prince-Wittnauer Prince Wittnauer regex(prince.wittnauer) 
Querel  querel 
Rade  « rade » 
Ratoire Ratoyre regex(rato.re) 
Reboul Rebul 
Rebuli 
reboul 
rebul 
Rey  « rey » 
Rhein  rhein 
Rigaud  rigaud 
Risler Riʃler 
Rifler 
regex(ri.ler) 
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Ritter  ritter 
Rivery Riuery 
Riveriz 
riuery 
river 
Rogelet  rogelet 
Rooman Romanni romanni 
rooman 
Rosselloty Roʃselloty 
Rofselloty 
Rosʃelloty 
Rosfelloty 
Roʃʃelloty 
Roffelloty 
regex(ro..elloty) 
Rothen  rothen 
Ruelle  ruelle 
Saint-André Sainct-André 
Saint André 
Sanctandreana 
Sanctandreanum 
S. André 
Santandreana 
Santandreanum 
sainct-andré 
regex(saint.andré) 
sanctandrean 
s. andré 
santandrean 
Saugrain  saugrain 
Scheffer  scheffer 
Schinckel  schinckel 
Schmidt  schmidt 
Smith  smith 
Solempne Solemne solem 
Soter Soteris 
Soters 
soter 
Spengler Spangler regex(sp.ngler) 
Stämpfli  stämpfli 
Stoer Stœr 
Taurinum 
Taurinus 
stoer 
« stœr » 
taurinu 
Tavel  tavel 
Tenon  tenon 
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Tinghi  tinghi 
Tournes Tornaesii 
Tornaeʃii 
Tornaefii 
Tornæsii 
Tornæʃii 
Tornæfii 
Tornaesij 
Tornaeʃij 
Tornaefij 
Tornæsij 
Tornæʃij 
Tornæfij 
Tornaesium 
Tornaeʃium 
Tornaefium 
Tornæsium 
Tornæʃium 
Tornæfium 
Tornesium 
Torneʃium 
Tornefium 
Tovrnes 
Vexilliferum  
Vexilliferus 
torna 
tornæ 
regex(to.rnes) 
vexilliferu 
Tudesco Todesco 
Todeʃco 
Todefco 
Tudeʃco 
Tudefco 
regex(t.de.co) 
Valentin  valentin 
Vignon Ouignôni 
Vignoniana 
ouignôni 
vignon 
Vincent Vincentium vincent 
Vingle Winghue vingle 
winghue 
Vitré  vitré 
Vivian Viuiand 
Viviant 
vivian 
regex(vi.ian.) 
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Wagner  wagner 
Wallbanck  wallbanck 
Walters  walters 
Wechel Wecheli 
Wechelius 
wechel 
Wessel Weʃsel 
Wefsel 
Wesʃel 
Wesfel 
Weʃʃel 
Weffel 
regex(we..el) 
Wetstein Vestein 
Veʃtein 
Veftein 
Wetʃtein 
Wetftein 
Wetsteins 
Wetʃteins 
Wetfteins 
regex(ve.tein) 
regex(wet.tein) 
regex(wet.teins) 
Widerhold  widerhold 
Wolfrath  wolfrath 
Wygand  wygand 
Zimmerli  zimmerli 
Zwahlen  zwahlen 
 
Tableau 13 : Thésaurus des noms de lieu d’impression et opérateurs booléens 
appliqués 
Lieux d’édition ou d‘impression 
Descripteurs Non-descripteurs Mots-clés à insérer dans 
Website-Watcher 
Alès Alais alais 
« alès » 
Amsterdam Amʃterdam 
Amfterdam 
Amsterledam 
Amʃterledam 
Amfterledam 
regex(am.terdam) 
regex(am.terledam) 
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Annecy Anneci annec 
Antwerpen Anvers antwerpen 
anvers 
Avignon  avignon 
Basel Bale 
Bâle 
Baʃel 
Bafel 
Basle 
Baʃle 
Bafle 
ragex(b.le) 
regex(ba.el) 
regex(ba.le) 
Beaucaire  beaucaire 
Bern Bernn « bern » 
bernn 
Biel Bienne « biel » 
bienne 
Bois-le-Duc Hertogenbossche 
Hertogenboʃsche 
Hertogenbofsche 
Hertogenbosʃche 
Hertogenbosfche 
Hertogenboʃʃche 
Hertogenboffche 
bois-le-duc 
regex(hertogenbo..che) 
Bologna Bologne bologn 
Bordeaux  bordeaux 
Cambrai  cambrai 
Chalon-sur-Saône Chalon-S.S. chalon-s 
Chambéry  chambéry 
Castres Caʃtres 
Caftres 
regex(ca.tres) 
Delft  delft 
Den Haag Gravenhage 
La Haye 
den haag 
gravenhage 
la haye 
Douai Douay regex(doua.) 
Edinburgh  edinburgh 
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Embrun Ambrun mbrun 
Ferrara  ferrara 
Firenze Florence firenze 
florence 
Frankfurt am Main Francfort 
Francofurti 
regex(fran.f.rt) 
francofurti 
Genève Aureliana Allobrogum 
Cologny 
Gänff 
Gebenis 
Gebenn 
Gebennarum 
Gebennensem 
Gebennis 
Gebens 
Genebra 
Genesve 
Geneʃve 
Genefve 
Geneue 
Geneva 
Genevae 
Genevæ 
Genevam 
Geneve 
Géneve 
Genéve 
Geneven 
Genevensis 
Genevenʃis 
Genevenfis 
Genevensium 
Genevenʃium 
Genevenfium 
Genf 
Genff 
Genffer 
Genn 
Ginebra 
Ginevra 
aureliana allobrogum 
cologny 
gänff 
geben 
regex(gene..) 
regex(gene...) 
regex(g.n.ve) 
geneven 
« genf » 
genff 
« genn » 
regex(gine.ra) 
luce nouvelle 
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Luce Nouvelle 
Gent Gand « gand » 
« gent » 
Haarlem Haerlem 
Hærlem 
Harlemi 
regex(ha.rlem) 
hærlem 
harlemi 
Halle an der Saale Halle halle 
Hanau  hanau 
Heidelberg Heidelbergae 
Heidelbergæ 
heidelberg 
Herborn Herborrn herbor 
Ingolstadt Ingolʃtadt 
Ingolftadt 
Ingolstatt 
Ingolʃtatt 
Ingolftatt 
regex(ingol.ta.t) 
Köln Coloniae 
Coloniæ 
coloni 
« köln » 
Kraków Krakowie kraków 
krakowie 
La Chaux-de-Fonds  la chaux-de-fonds 
La Neuveville  la neuveville 
La Rochelle  la rochelle 
Lausanne Lauʃanne 
Laufanne 
Lausannae 
Lauʃannae 
Laufannae 
Lausannæ 
Lauʃannæ 
Laufannæ 
regex(lau.ann.) 
regex(lau.annae) 
Le Havre  le havre 
Leiden Leyde leiden 
leyde 
Le Locle Locle locle 
Le Vigan Vigan vigan 
London Londini london 
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Londres regex(lond...) 
Lübeck  lübeck 
Lyon Lugduni lugduni 
« lyon » 
Meaux  meaux 
Metz  « metz » 
Middelburg  Medioburgi 
Meidelbourg 
medioburgi 
meidelbourg 
middelburg 
Milano Milan milan 
Mons  « mons » 
Montauban  montauban 
Montbéliard  Mombeliar 
Montbelliard 
mombeliar 
montb 
Morges  morges 
Moudon  moudon 
Neuchâtel Neuchatel 
Neufchatel 
regex(neuch.tel) 
neufchatel 
New York New-York regex(new.york) 
Nîmes Nimes 
Nismes 
Niʃmes 
Nifmes 
regex(n.mes) 
regex(ni.mes) 
Norwich Nordwitz nordwitz 
norwich 
Orléans  orléans 
Oxford Oxoniae 
Oxoniæ 
oxoni 
Paris  paris 
Poitiers Poictiers poictiers 
poitiers 
Pont-à-Mousson Pont-à-Mouʃson 
Pont-à-Moufson 
Pont-à-Mousʃon 
Pont-à-Mousfon 
Pont-à-Mouʃʃon 
regex(pont-à-mou..on) 
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Pont-à-Mouffon 
Reims  reims 
Roma Rome regex(rom.) 
Rotterdam  rotterdam 
Rouen  rouen 
Sedan Sedam regex(seda.) 
St. Gallen Saint Gall 
Saint-Gall 
S. Gall 
St. Gall 
regex(saint.gall) 
s. gall 
st. gall 
Strasbourg Straʃbourg 
Strafbourg 
regex(stra.bourg) 
Torino Turin torino 
turin 
Toulouse Toulouʃe 
Touloufe 
regex(toulou.e) 
Troyes  troyes 
Valence  valence 
Venezia Venise 
Veniʃe 
Venife 
venezia 
regex(veni.e) 
Vevey  vevey 
Villeret  villeret 
Würzburg Wurtzbourg wurtzbourg 
würzburg 
Zürich Tiguri 
Zurich 
tiguri 
regex(z.rich) 
 
Tableau 14 : Thésaurus des mots du titre et opérateurs booléens appliqués 
Mots du titre 
Descripteurs Non-descripteurs Mots-clés à insérer dans 
Website-Watcher 
allemand alemand 
alemande 
allemant 
alemand 
alleman 
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annotation annotationes 
annotations 
annotation 
approuvé approuvés 
approuvez 
aprouvés 
approuv 
aprouvés 
auteur auctoris 
autheur 
authoribus 
auctoris 
auteur 
autheur 
authoribus 
bible biblia bible 
biblia 
catéchisme catéchiʃme 
catéchifme 
catechismo 
catechiʃmo 
catechifmo 
catechismus 
catechiʃmus 
catechifmus 
regex(cat.chi.m.) 
regex(catechi.mus) 
catholique catholica 
catholiques 
catholi 
chrétienté chrestien 
chreʃtien 
chreftien 
chrestienne 
chreʃtienne 
chreftienne 
chrestiennes 
chreʃtiennes 
chreftiennes 
chrestiens 
chreʃtiens 
chreftiens 
chrestient 
chreʃtient 
chreftient 
chrestienté 
chreʃtienté 
chreftienté 
chrétien 
chrestien 
chreʃtien 
chreftien 
regex(chre.tienté) 
chrétien 
chretiens 
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chretiens 
christ chriʃt 
chrift 
christi 
chriʃti 
chrifti 
christianarum 
chriʃtianarum 
chriftianarum 
christianae 
chriʃtianae 
chriftianae 
christianæ 
chriʃtianæ  
chriftianæ 
christ 
chriʃt 
chrift 
civil civilis civil 
commentarius commentarii commentari 
conseil conʃeil 
confeil 
consilia 
conʃilia 
confilia 
consiliorum 
conʃiliorum 
confiliorum 
regex(con.eil) 
regex(con.ilia) 
regex(con.iliorum) 
david davidis david 
dictionnaire dictionaire 
dictionariolum 
dictionarium 
dittionario 
diction 
dittionario 
disputatio diʃputatio 
difputatio 
disputationes 
diʃputationes 
difputationes 
regex(di.putatio) 
regex(di.putationes) 
doctrine doctrina 
doctrinal 
doctrines 
doctrin 
duc ducem « duc » 
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ducem 
ecclésiastique ecclesia 
eccleʃia 
ecclefia 
ecclesiae 
eccleʃiae 
ecclefiae 
ecclesiæ 
eccleʃiæ 
ecclefiæ 
eccléʃiastique 
eccléfiastique 
ecclésiaʃtique 
ecclésiaftique 
eccléʃiaʃtique 
eccléfiaftique 
ecclesiastiques 
eccleʃiastiques 
ecclefiastiques 
ecclesiaʃtiques 
ecclesiaftiques 
eccleʃiaʃtiques 
ecclefiaftiques 
ecclesie 
eccleʃie 
ecclefie 
regex(eccle.i.) 
regex(eccle.iae) 
regex(ecclé.ia.tique) 
regex(ecclé.ia.tiques) 
église church 
churche 
égliʃe 
églife 
eglises 
egliʃes 
eglifes 
church 
regex(égli.e) 
regex(egli.es) 
enfant enfans enfan 
epigramma epigrammata 
epigrammatisez 
epigrammatiʃez 
epigrammatifez 
epigramma 
épître epistola 
epiʃtola 
epistola 
epiʃtola 
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epiftola 
epistolae 
epiʃtolae 
epiftolae 
epistolæ 
epiʃtolæ 
epiftolæ 
epistolam 
epiʃtolam 
epiftolam 
epistolas 
epiʃtolas 
epiftolas 
epistre 
epiʃtre 
epiftre 
epistres 
epiʃtres 
epiftres 
epiftola 
regex(epi.tre) 
regex(epi.tres) 
épître 
écriture escriture 
eʃcriture 
efcriture 
escritvre 
eʃcritvre 
efcritvre 
écriture 
regex(e.crit.re) 
évangile evangelium evangelium 
évangile 
exercice exercices 
exercitium 
exerci 
foi fidei 
fidèle 
fidèles 
fidelle 
foy 
fidei 
fidèle 
fidelle 
regex(fo.) 
formulaire formula 
formulae 
formulæ 
formul 
france français 
franciae 
franciæ 
franc 
franç 
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franckreich 
francois 
françois 
francoise 
francoiʃe 
francoife 
françoise 
françoiʃe 
françoife 
françoises 
françoiʃes 
françoifes 
francoys 
françoyse 
françoyʃe 
françoyfe 
françoy 
frater fratre regex(frat..) 
gallicus gallicas 
gallice 
gallico 
gallicae 
gallicæ 
gallic 
germanicus germanicae 
germanicæ 
germanice 
germanic 
grammaire grammaticales 
grammaticam 
grammatice 
grammatices 
gramma 
grec grecs 
graecam 
græcam 
graeco 
græco 
graec 
græcam 
græco 
« grec » 
grecs 
guerre guerra guerr 
histoire hiʃtoire 
hiftoire 
historia 
hiʃtoria 
hiʃto 
hifto 
histo 
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hiftoria 
historiae 
hiʃtoriae 
hiftoriae 
historiæ 
hiʃtoriæ 
hiftoriæ 
historial 
hiʃtorial 
hiftorial 
historica 
hiʃtorica 
hiftorica 
historicum 
hiʃtoricum 
hiftoricum 
histoyre 
hiʃtoyre 
hiftoyre 
illustro illustrati 
illuʃtrati 
illuftrati 
illustres 
illuʃtres 
illuftres 
illustrium 
illuʃtrium 
illuftrium 
illuʃtro 
illuftro 
illustr 
illuʃtr 
illuftr 
imprimerie imprimé 
imprimeur 
imprimeurs 
imprim 
institutio inʃtitutio 
inftitutio 
institutiones 
inʃtitutiones 
inftitutiones 
institutionum 
inʃtitutionum 
inftitutionum 
institutio 
inʃtitutio 
inftitutio 
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interpretatio interpretatione 
interpretationes 
interpretum 
interpret 
italie italice 
italienne 
italiennes 
itali 
jésus jesu 
jeʃu 
jefu 
jéʃus 
jéfus 
regex(je.u) 
regex(jé.us) 
latin latinae 
latinæ 
latine 
latines 
latino 
latinorum 
latin 
lettre lettres lettre 
livre libello 
liber 
libraire 
libraires 
librairie 
libri 
librorum 
librum 
livres 
libello 
regex(lib..) 
librair 
librorum 
librum 
livre 
lingua linguae 
linguæ 
linguam 
linguarum 
lingu 
marchand marchans 
marchant 
marchan 
marge margini marge 
margini 
méthode methodo 
methodus 
method 
méthode 
ministre minister 
miniʃter 
minist 
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minifter 
ministration 
miniʃtration 
miniftration 
miniʃtre 
miniftre 
ministres 
miniʃtres 
miniftres 
ministri 
miniʃtri 
miniftri 
miscellanea miʃcellanea 
mifcellanea 
miscellanearum 
miʃcellanearum 
mifcellanearum 
miscellaneorum 
miʃcellaneorum 
mifcellaneorum 
miscellane 
miʃcellane 
mifcellane 
moralia morales moral 
motet moteta 
motets 
motteta 
motet 
motteta 
musique muʃique 
mufique 
mvsiqve 
mvʃiqve 
mvfiqve 
regex(m..iq.e) 
nouveau nouueau 
nouuelle 
nouuellement 
nouvelle 
nouvellement 
nouvelles 
nova 
novi 
novum 
novveav 
nouue 
nouve 
regex(nov.) 
novum 
novveav 
pasteur paʃteur regex(pa.teur) 
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pafteur 
pasteurs 
paʃteurs 
pafteurs 
pastorum 
paʃtorum 
paftorum 
regex(pa.teurs) 
regex(pa.torum) 
prière prayers 
prieres 
prayers 
prière 
prieres 
professeur profeʃseur 
profefseur 
profesʃeur 
profesfeur 
profeʃʃeur 
profeffeur 
professeurs 
profeʃseurs 
profefseurs 
profesʃeurs 
profesfeurs 
profeʃʃeurs 
profeffeurs 
professorem 
profeʃsorem 
profefsorem 
profesʃorem 
profesforem 
profeʃʃorem 
profefforem 
professorum 
profeʃsorum 
profefsorum 
profesʃorum 
profesforum 
profeʃʃorum 
profefforum 
regex(profe..eur) 
regex(profe..eurs) 
regex(profe..or.m) 
proverbe proverbes 
proverbia 
proverb 
psaume psalmi regex(p.almi) 
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pʃalmi 
pfalmi 
pʃaume 
pfaume 
psaumes 
pʃaumes 
pfaumes 
pseaulme 
pʃeaulme 
pfeaulme 
pseaulmes 
pʃeaulmes 
pfeaulmes 
pseaume 
pʃeaume 
pfeaume 
pseaumes 
pʃeaumes 
pfeaumes 
pseavme 
pʃeavme 
pfeavme 
pseavmes 
pʃeavmes 
pfeavmes 
regex(p.aume) 
regex(p.aumes) 
regex(p.eaulme) 
regex(p.eaulmes) 
regex(p.ea.me) 
regex(p.ea.mes) 
quaestio quaeʃtio 
quaeftio 
quæstio 
quæʃtio 
quæftio 
quaestionum 
quaeʃtionum 
quaeftionum 
quæstionum 
quæʃtionum 
quæftionum 
regex(quae.tio) 
regex(quæ.tio) 
regex(quae.tionum) 
regex(quæ.tionum) 
recueil recveil regex(rec.eil) 
regula regulis regul 
religion religionis religion 
réponse réponʃe regex(répon.e) 
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réponfe 
response 
reʃponse 
refponse 
responʃe 
responfe 
reʃponʃe 
refponfe 
responsio 
reʃponsio 
refponsio 
responʃio 
responfio 
reʃponʃio 
refponfio 
responsionum 
reʃponsionum 
refponsionum 
responʃionum 
responfionum 
reʃponʃionum 
refponfionum 
regex(re.pon.e) 
regex(re.pon.io) 
regex(re.pon.ionum) 
rime ryme regex(r.me) 
roi roy 
royaume 
roys 
regex(ro.) 
royaume 
« roys » 
sacrement sacra 
sacramentorum 
sacraments 
sacremens 
sacré 
sacrés 
sacrez 
sacra 
sacre 
sacré 
sacrifice sacrifiant sacrifi 
saint saincte 
sainte 
saincte 
saint 
seigneur seigneurs seigneur 
sentence sentences 
sententiarum 
senten 
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sermon sermone 
sermons 
sermon 
solennité solemnités 
solennitez 
solennités 
solemnités 
solennit 
testament teʃtament 
teftament 
testamenti 
teʃtamenti 
teftamenti 
testamentum 
teʃtamentum 
teftamentum 
testament 
teʃtament 
teftament 
théâtre theatrum théâtre 
theatrum 
théologie theologiae 
theologiæ 
theologica 
theologi 
théologie 
titre tituli titre 
tituli 
traduire tradotti 
traduit 
traduite 
translaté 
tranʃlaté 
tranflaté 
tradotti 
tradui 
regex(tran.laté) 
traité traicté 
traitté 
traité 
regex(trai.té) 
vers versibus 
verʃibus 
verfibus 
« vers » 
regex(ver.ibus) 
vie vita « vie » 
« vita » 
vox vocat 
vocum 
regex(voc..) 
« vox » 
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Annexe 4 : Tableaux de mots-clés et nombre 
d’occurrences 
Tableau 15 : 16e siècle / Almanach 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
cousin 1 
grünpeck 1 
 
rivery 3 
davodeau 3 
bonnefoy 2 
crespin 2 
wygand 2 
jaquy 2 
grégoire 1 
fordrin 1 
pinereul 1 
mortières 1 
estienne 1 
bourgeois 1 
cercia 1 
durant 1 
stoer 1 
badius 1 
augy 1 
saint-andré 1 
 
genève 22 
 
historial 14 
calendrier 11 
kalendrier 8 
lunaire 6 
almanach 4 
perpetuel 3 
memorables 1 
lune 1 
ephemeris 1 
historica 1 
cognoistre 1 
adjoustées 1 
merveilles 1 
prognostication 1 
choses 1 
temps 1 
 
 
Tableau 16 : 16e siècle / Bible 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
calvin 2 
estienne 2 
albiac 2 
buchanan 2 
bèze 2 
goudimel 1 
servin 1 
thomas 1 
perrot 1 
malingre 1 
lassus 1 
 
vincent 28 
crespin 16 
girard 13 
estienne 13 
bonnefoy 11 
stoer 11 
durant 11 
reboul 10 
perrin 9 
du bosc 8 
barbier 7 
chouet 6 
guéroult 6 
rivery 7 
jaquy 6 
courteau 5 
genève 188 
lyon 4 
heidelberg 2 
venezia 1 
rouen 1 
hanau 1 
 
pseaumes 88 
françoise 79 
rime 74 
david 65 
testament 43 
catechisme 41 
françois 36 
prieres 32 
bible 22 
ecclesiastiques 21 
prières 15 
confession 14 
foi 13 
testamentum 8 
marot 6 
pseaulmes 6 
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pinereul 5 
poullain 5 
chuppin 4 
cartier 4 
saint-andré 4 
la roche 4 
laon 4 
duron 3 
hamelin 3 
fordrin 3 
bourgeois 3 
davodeau 3 
berjon 3 
anastaise 2 
vignon 2 
forest 2 
tournes 2 
commelin 2 
mortières 2 
le royer 2 
badius 2 
 
marlorat 6 
salmi 5 
calvin 5 
rithme 5 
latin 5 
apanta 4 
kainês 4 
interpretationes 4 
françoyse 4 
veteris 3 
geneve 3 
ministres 3 
cantiques 3 
grec 3 
advis 3 
psalmes 3 
testamenti 3 
francois 3 
diathêkês 3 
 
 
Tableau 17 : 16e siècle / Bible + Religion 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
calvin 132 
bèze 33 
chandieu 27 
viret 24 
daneau 22 
bullinger 19 
mornay 18 
aretius 16 
farel 10 
rhegius 8 
marcourt 8 
goulart 8 
du bartas 8 
lassus 8 
brès 7 
ochino 7 
melanchthon 6 
luther 6 
olevian 5 
alizet 5 
girard 111 
crespin 73 
le preux 68 
vignon 53 
vincent 33 
durant 31 
stoer 28 
rivery 26 
chouet 26 
badius 25 
saint-andré 23 
estienne 22 
du bosc 21 
bonnefoy 21 
reboul 20 
perrin 19 
barbier 18 
pinereul 15 
laon 15 
guéroult 14 
genève 827 
lyon 25 
heidelberg 7 
venezia 3 
basel 2 
la rochelle 2 
rouen 1 
hanau 1 
morges 1 
sedan 1 
montbéliard 1 
gent 1 
paris 1 
antwerpen 1 
embrun 1 
neuchâtel 1 
leiden 1 
roma 1 
 
pseaumes 103 
françoise 83 
rime 78 
david 73 
catechisme 70 
prieres 56 
françois 52 
chrestienne 46 
confession 43 
testament 43 
foy 38 
ecclesiastiques 36 
exposition 26 
sermons 22 
bible 22 
chansons 19 
epistre 18 
prières 18 
religion 16 
christi 16 
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buchanan 5 
la faye 5 
du jon 5 
léon x 4 
l'espine 4 
causse 4 
guéroult 4 
servin 4 
rollock 4 
toussain 3 
chassanion 3 
malingre 3 
marlorat 3 
guilletat 3 
vergerio 3 
balbani 3 
knox 3 
merlin 3 
vermigli 3 
pérez 3 
fenner 2 
la place 2 
tollius 2 
fabri 2 
estienne 2 
garnier 2 
coignac 2 
aubéry 2 
mainardo 2 
l’estocart 2 
du faur 2 
pibrac 2 
du rosier 2 
zanchi 2 
constant 2 
benedetto 2 
augustinus 2 
mercier 2 
jules ii 2 
albiac 2 
des masures 2 
la noue 2 
bucer 2 
guéroult 2 
tournes 14 
poullain 13 
courteau 13 
chuppin 12 
berjon 12 
wygand 12 
le royer 12 
cartier 11 
michel 9 
bourgeois 9 
jaquy 9 
du bois 8 
fordrin 8 
blanc 8 
hamelin 7 
vivian 7 
commelin 6 
blanchier 6 
du ron 6 
belot 6 
la roche 5 
anastaise 5 
cruse 5 
berthet 4 
pesnot 4 
houdouyn 4 
davodeau 4 
laymarie 4 
le febvre 3 
forest 3 
chauvet 3 
mortières 3 
marcorelle 3 
gazaud 3 
cercia 3 
tudesco 3 
pomard 3 
martin 3 
honorat 3 
 
jesus 16 
dieu 15 
christianæ 15 
eglise 14 
pauli 12 
epistolam 12 
musique 11 
christiana 11 
chrestiens 11 
spirituelles 9 
catechismus 9 
calvin 9 
testamentum 9 
evangile 9 
fideles 9 
meditations 8 
ecclesia 8 
cantiques 8 
authoribus 8 
moteta 7 
messe 7 
chrestienté 7 
pseaulmes 7 
geneve 7 
chrestien 6 
catholica 6 
marlorat 6 
bezæ 6 
chrestiennes 6 
marot 6 
theologica 6 
eglises 6 
reliques 6 
consolation 6 
epistres 6 
christianarum 6 
jesu 6 
evangelium 6 
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della rovere 2 
 
 
Tableau 18 : 16e siècle / Bible + Religion (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
mornay 4 
calvin 2 
bullinger 1 
brès 1 
buchanan 1 
l’espine 1 
jambe-de-fer 1 
causse 1 
marcourt 1 
 
cercia 1 
saint-andré 1 
du bois 1 
commelin 1 
 
lyon 1 
 
confession 3 
dieu 3 
foy 3 
pseaumes 3 
chrestienne 2 
prieres 2 
docteurs 2 
livre 2 
articles 1 
oraison 1 
prier 1 
chrestiennes 1 
oraisons 1 
christ 1 
bouclier 1 
mort 1 
vie 1 
gebennensis 1 
maner 1 
schismate 1 
donatistarum 1 
breviarium 1 
chansons 1 
lettre 1 
harangue 1 
royaux 1 
ecclesiastiques 1 
catechisme 1 
psalmodie 1 
prières 1 
david 1 
françoise 1 
religion 1 
children 1 
messe 1 
christian 1 
louange 1 
operum 1 
spirituelles 1 
teach 1 
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altera 1 
pœticorum 1 
pays 1 
eglises 1 
rime 1 
sermons 1 
marchans 1 
peres 1 
meditations 1 
dominicale 1 
angelique 1 
commandemens 1 
auteurs 1 
penitentiels 1 
tractatus 1 
prayers 1 
ecclesia 1 
ecclesie 1 
 
 
Tableau 19 : 16e siècle / Classique, humanisme 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
cicero 14 
plutarchus 11 
ovidius 5 
aristoteles 4 
homerus 4 
vergilius 4 
aphthonius 4 
scaliger 3 
horatius 3 
seneca 3 
valerius 3 
lykosthenes 2 
maximus 2 
aesopus 2 
justinus 2 
fabricius 2 
quintilianus 2 
manuzio 2 
theophilus 2 
xenophon 2 
bucholzer 2 
ammianus 2 
terentius 2 
 
stoer 24 
gryphius 18 
berjon 15 
le preux 10 
saint-andré 9 
estienne 9 
laymarie 9 
chouet 6 
vignon 5 
blanc 5 
lertout 5 
crespin 4 
tournes 4 
chuppin 3 
commelin 3 
des bois 2 
durant 2 
anastaise 2 
marne 2 
aubry 2 
wechel 2 
le febvre 2 
des planches 2 
genève 123 
lyon 36 
heidelberg 6 
roma 1 
hanau 1 
würzburg 1 
frankfurt am 
main 
1 
antwerpen 1 
 
libri 21 
opera 19 
omnia 11 
liber 9 
amyot 8 
morales 6 
vita 6 
interpretatione 6 
latin 6 
goulart 5 
françois 5 
ilias 4 
progymnasmata 4 
gothofredi 4 
lambini 4 
illustres 4 
meslées 4 
rerum 4 
epitome 4 
dion 4 
scholiis 4 
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vincent 2 
 
 
Tableau 20 : 16e siècle / Classique, humanisme (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
lycophron 1 
aurelius 1 
plutarchus 1 
juvenalis 1 
gregorius 1 
aphthonius 1 
vergilius 1 
 
saint-andré 4 
commelin 2 
harsy 1 
 
lyon 1 
 
satyrarum 2 
romanæ 1 
scobarius 1 
mythoi 1 
progymnasmata 1 
simplices 1 
definitiones 1 
separatim 1 
græca 1 
scaligerum 1 
carmine 1 
cassandra 1 
sulpiciæ 1 
juvenalis 1 
persii 1 
breviarium 1 
historiæ 1 
schotti 1 
amyot 1 
goulart 1 
liber 1 
libri 1 
satyra 1 
iambico 1 
soluta 1 
canteri 1 
rerum 1 
hoeschel 1 
opera 1 
morales 1 
 
 
Tableau 21 : 16e siècle / Droit 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
hotman 10 
favre 9 
pace 7 
du faur 3 
théodose 2 
bertachini 2 
le febvre 20 
vignon 15 
stoer 13 
cartier 7 
wygand 5 
chouet 5 
genève 104 
lyon 28 
pont-à-
mousson 
1 
london 1 
 
juris 31 
libri 28 
civilis 21 
institutionum 12 
studio 11 
conjecturarum 8 
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hedemann 2 
godefroy 2 
azo 2 
bodin 2 
delrío 2 
cecil 1 
canitz 1 
osiander 1 
rebuffi 1 
du moulin 1 
cujas 1 
mynsinger 1 
descousu 1 
labitte 1 
papon 1 
vázquez 1 
terrevermeille 1 
poncet 1 
wolf 1 
nevizzano 1 
tartagni 1 
brisson 1 
faure 1 
ferrarius 1 
bauduin 1 
marc 1 
burghley 1 
bèze 1 
guandschneider 1 
segurius 1 
castiglione 1 
brahe 1 
grégoire 1 
camerarius 1 
pastor 1 
 
le preux 4 
pesnot 4 
blanc 4 
cruse 3 
vivian 3 
laymarie 3 
vincent 2 
perrin 2 
lertout 2 
des bois 2 
belot 2 
berjon 2 
crespin 2 
gabiano 2 
béraud 1 
boyer 1 
la porte 1 
pinereul 1 
juge 1 
tournes 1 
pomard 1 
estienne 1 
rivery 1 
des planches 1 
durant 1 
normandie 1 
guissio 1 
arnaud 1 
claudet 1 
 
commentarii 7 
pandectarum 7 
opera 7 
jure 6 
commentarius 6 
crispini 5 
codicis 5 
corpus 4 
habitation 4 
permis 4 
constitutiones 4 
pacius 4 
liber 4 
lignes 4 
disputatio 4 
consiliorum 3 
statuta 3 
tituli 3 
theses 3 
ordonnances 3 
tractatus 3 
digestorum 3 
france 3 
justiniani 3 
regulis 3 
 
 
Tableau 22 : 16e siècle / Droit (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
cecil 1 
 
le preux 1 
 
london 1 
 
justitia 1 
britannica 1 
 
 
Tableau 23 : 16e siècle / Géographie 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
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mayerne 1 
settl 1 
 
stoer 1 
chuppin 1 
 
genève 2 
 
traicté 2 
foires 1 
chemins 1 
italie 1 
france 1 
sommaire 1 
trolliet 1 
anglois 1 
guide 1 
nordwest 1 
west 1 
capitaine 1 
forbisher 1 
régions 1 
description 1 
allemagne 1 
espagne 1 
navigation 1 
monnoyes 1 
 
 
Tableau 24 : 16e siècle / Grammaire, manuel scolaire 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 8 
cato 7 
cordier 5 
clénard 4 
donatus 3 
castellion 2 
guarino 2 
gay 2 
enoch 2 
fundanus 2 
garnier 2 
morel 2 
fontaine 2 
barlement 2 
vives 2 
bartelon 2 
lily 1 
hyperius 1 
venuti 1 
lentolo 1 
castelius 1 
meetkercke 1 
crespin 12 
durant 10 
stoer 9 
lertout 8 
laymarie 6 
wygand 5 
estienne 5 
girard 4 
vignon 4 
vivian 4 
le preux 3 
badius 3 
tournes 2 
belot 2 
gazaud 2 
wechel 1 
cloquemin 1 
marne 1 
harsy 1 
mortières 1 
pomard 1 
davodeau 1 
genève 82 
lyon 6 
basel 1 
bologna 1 
hanau 1 
lausanne 1 
antwerpen 1 
 
françois 8 
latine 7 
grammatices 6 
latin 6 
orationis 5 
linguæ 5 
abc 5 
disticha 5 
latino 4 
principia 4 
libri 4 
græcam 4 
instruction 4 
dictionarium 4 
poeticæ 3 
absolutissimæ 3 
cato 3 
linguam 3 
institutio 3 
liber 3 
gallicæ 3 
alphabetum 3 
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du jon 1 
saulnier 1 
bellengard 1 
vessodus 1 
paracelsus 1 
chevalier 1 
toscanella 1 
nicot 1 
rivius 1 
olivétan 1 
anianus 1 
 
chuppin 1 
aubry 1 
berjon 1 
blanc 1 
du bosc 1 
guéroult 1 
perrin 1 
 
morosus 3 
cordier 3 
dialogues 3 
græcolatinum 3 
grammaticales 3 
institutiones 3 
gallice 3 
moribus 3 
latinorum 3 
 
 
Tableau 25 : 16e siècle / Grammaire, manuel scolaire (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
venuti 1 
 
le preux 1 
 
antwerpen 1 
bologna 1 
 
dittionario 2 
voce 1 
latino 1 
langage 1 
dialogues 1 
françois 1 
volgare 1 
latine 1 
 
 
Tableau 26 : 16e siècle / Histoire 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
sleidanus 13 
crespin 6 
bèze 6 
goulart 5 
tortorel 4 
perrissin 4 
balbani 4 
lect 3 
vergerio 3 
schorr 3 
bienvenu 3 
serres 2 
melanchthon 2 
mornay 2 
desiré 2 
taillepied 2 
girard 2 
du haillan 2 
crespin 26 
vignon 12 
le preux 10 
girard 9 
stoer 7 
wygand 7 
durant 6 
saint-andré 5 
apiarius 4 
laon 4 
perrin 4 
castellin 4 
du bois 3 
soter 3 
rivery 3 
berjon 3 
du bosc 2 
barbier 2 
genève 128 
lyon 10 
paris 9 
bern 5 
london 4 
köln 3 
haarlem 2 
roma 2 
basel 2 
heidelberg 2 
zürich 2 
edinburgh 2 
troyes 1 
avignon 1 
ingolstadt 1 
douai 1 
lausanne 1 
frankfurt 1 
geneve 23 
histoire 20 
ecclesiae 20 
eglise 17 
calvin 17 
genff 16 
genevensis 16 
france 15 
ministre 13 
religion 12 
lyon 11 
ministres 11 
bezae 11 
roy 10 
vita 10 
christi 10 
epistola 9 
sacremens 9 
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hainaut 2 
carion 2 
eber 2 
enoc 1 
estienne 1 
luther 1 
calvin 1 
cassius 1 
sarazin 1 
truchet 1 
scrimger 1 
chevrières 1 
passevent 1 
la grange 1 
lancelot 1 
la popelinière 1 
casas 1 
porsius 1 
thucydides 1 
soliman 1 
guicciardini 1 
flacius 1 
bourgoing 1 
chappuys 1 
gacy 1 
cousin 1 
sadoleto 1 
pasquin 1 
nevelet 1 
guido 1 
taegio 1 
appianus 1 
 
estienne 2 
apiarius 2 
pinereul 2 
chauvin 2 
juge 2 
alectorius 2 
rooman 2 
saugrain 2 
reboul 2 
badius 2 
courteau 2 
wechel 2 
chaudière 2 
cartier 2 
froschauer 2 
lekpreuik 2 
berthet 2 
lancelot 1 
mallot 1 
eder 1 
ruelle 1 
bonfadino 1 
bourgeois 1 
bogard 1 
frellon 1 
jaquet 1 
davodeau 1 
gaultier 1 
rigaud 1 
du brueil 1 
kingston 1 
plumion 1 
laymarie 1 
corvinus 1 
bonnefoy 1 
brès 1 
nelson 1 
balhorn 1 
binet 1 
poullain 1 
jaquy 1 
l’angelier 1 
scheffer 1 
barnes 1 
herborn 1 
hanau 1 
oxford 1 
milano 1 
lübeck 1 
middelburg 1 
bois-le-duc 1 
frankfurt am 
main 
1 
antwerpen 1 
kraków 1 
nîmes 1 
norwich 1 
 
geneva 9 
mort 9 
malades 9 
catechisme 8 
vie 8 
genève 8 
mariage 8 
calvini 8 
cité 8 
enfant 7 
dieu 7 
chrestienté 7 
jesu 7 
bern 7 
visitation 7 
enfans 7 
savoye 7 
historia 7 
berne 7 
zurich 6 
prayers 6 
genevensium 6 
discours 6 
bolsec 6 
wyss 6 
ecclésiastiques 6 
chrestienne 6 
martyrs 6 
catechismus 6 
religionis 6 
david 6 
livre 6 
guerre 5 
psalmes 5 
augustæ 5 
doctrina 5 
marot 5 
formula 5 
duc 5 
ecclesiastiques 5 
libri 5 
ordonnances 5 
ecclesia 5 
ministri 5 
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chouet 1 
ratoire 1 
preud’homme 1 
piotrkowcżyk 1 
du ruau 1 
marne 1 
aubry 1 
solempne 1 
martin 1 
bezart 1 
croquet 1 
gryphius 1 
 
historiæ 5 
stuckium 5 
church 5 
prières 5 
administrandorum 5 
sacramentorum 5 
franckreich 5 
latin 5 
 
 
 
Tableau 27 : 16e siècle / Littérature (prose) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 2 
goulart 2 
morkowsky 1 
marguerite 1 
area 1 
spirito 1 
guazzo 1 
rabelais 1 
taillevent 1 
 
wygand 2 
stoer 2 
estienne 2 
belot 2 
durant 2 
le preux 1 
gazaud 1 
girard 1 
vivian 1 
rovière 1 
 
genève 16 
lyon 1 
valence 1 
 
livre 3 
blanc 2 
temps 2 
allemant 1 
sang 1 
chien 1 
court 1 
macabre 1 
emendata 1 
sermone 1 
gallico 1 
communia 1 
gargantua 1 
belleforest 1 
civile 1 
magnorum 1 
epistolæ 1 
auctoris 1 
exercitium 1 
nobili 1 
oratio 1 
proverbes 1 
miroir 1 
légende 1 
corrozet 1 
berlium 1 
eloquutionis 1 
formulæ 1 
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pœticæ 1 
conseil 1 
sages 1 
epigrammatisez 1 
viro 1 
epigrammata 1 
virorum 1 
conversation 1 
histoyre 1 
geant 1 
autheur 1 
proverbia 1 
latino 1 
teuthonico 1 
danse 1 
troysmorts 1 
vifs 1 
signes 1 
doctrinal 1 
fortune 1 
insaciable 1 
chrestien 1 
translaté 1 
francoys 1 
librorum 1 
rusticum 1 
oblectamentum 1 
stephani 1 
 
 
Tableau 28 : 16e siècle / Littérature (prose) (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
rabelais 1 
 
 valence 1 
lyon 1 
 
oblectamentum 1 
livre 1 
autheur 1 
gargantua 1 
plaisante 1 
histoyre 1 
geant 1 
berlium 1 
rusticum 1 
tertia 1 
 
 
Tableau 29 : 16e siècle / Médecine 
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Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
du chesne 5 
joubert 3 
chaumette 3 
ducret 2 
fabri 2 
fabricius 2 
rodrigues 1 
mizauld 1 
trincavello 1 
bertocci 1 
argenterio 1 
vittori 1 
bauhin 1 
mondino 1 
aubert 1 
dusseau 1 
donati 1 
chappuys 1 
 
lertout 9 
stoer 4 
harsy 3 
landry 2 
des planches 2 
perrin 2 
cloquemin 2 
forest 2 
vincent 1 
durant 1 
des bois 1 
blanc 1 
chouet 1 
tournes 1 
saint-andré 1 
guissio 1 
le preux 1 
girard 1 
cartier 1 
le febvre 1 
derbilly 1 
belot 1 
 
genève 31 
lyon 17 
heidelberg 1 
 
opera 6 
enchiridion 3 
françois 3 
medica 3 
traitté 2 
galeni 2 
latin 2 
portatif 2 
omnia 2 
methodus 2 
livret 2 
libri 2 
pharmacopée 2 
chirurgiens 2 
 
 
Tableau 30 : 16e siècle / Médecine (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
argenterio 1 
chaumette 1 
 
cloquemin 1 
perrin 1 
saint-andré 1 
 
lyon 1 
 
liber 1 
françois 1 
portatif 1 
latin 1 
livret 1 
chirurgiens 1 
urinis 1 
enchiridion 1 
 
 
Tableau 31 : 16e siècle / Médecine + Sciences, techniques 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
du chesne 6 
estienne 5 
besson 4 
joubert 3 
chaumette 3 
liebault 3 
lertout 9 
tournes 5 
stoer 4 
vincent 4 
forest 3 
chouet 3 
genève 53 
lyon 24 
paris 2 
montbéliard 1 
heidelberg 1 
 
opera 6 
rustique 4 
françois 4 
agriculture 4 
maison 4 
libri 4 
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toussain 2 
clamorgan 2 
fabri 2 
fabricius 2 
ducret 2 
bresciano 1 
fracastoro 1 
vittori 1 
bertocci 1 
meung 1 
aubéry 1 
mizauld 1 
aubert 1 
acontius 1 
dusseau 1 
rodrigues 1 
virgilio 1 
marcellus 1 
sambin 1 
corneille 1 
savonne 1 
palingenius 1 
bauhin 1 
donati 1 
argenterio 1 
trincavello 1 
teti 1 
chappuys 1 
mondino 1 
blockland 1 
 
cartier 3 
harsy 3 
le febvre 3 
laon 3 
landry 2 
durant 2 
estienne 2 
le preux 2 
perrin 2 
des planches 2 
cloquemin 2 
du puys 2 
blanc 2 
des bois 1 
belot 1 
derbilly 1 
vignon 1 
saint-andré 1 
guissio 1 
girard 1 
honorat 1 
berjon 1 
gryphius 1 
vivian 1 
guichard 1 
marcorelle 1 
 
methodus 3 
theatrum 3 
enchiridion 3 
traitté 3 
medica 3 
galeni 2 
livret 2 
varia 2 
latin 2 
instruction 2 
theatre 2 
ratione 2 
instrumentorum 2 
scientiarum 2 
methodo 2 
pharmacopée 2 
machinarum 2 
portatif 2 
mathematiques 2 
mechaniques 2 
chirurgiens 2 
 
 
Tableau 32 : 16e siècle / Médecine + Sciences, techniques (« Genève » 
inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
argenterio 1 
chaumette 1 
estienne 1 
 
cloquemin 1 
perrin 1 
saint-andré 1 
cartier 1 
du puys 1 
 
lyon 1 
paris 1 
 
liber 1 
françois 1 
portatif 1 
latin 1 
livret 1 
chirurgiens 1 
urinis 1 
enchiridion 1 
agriculture 1 
maison 1 
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rustique 1 
 
 
Tableau 33 : 16e siècle / Philosophie 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
pace 3 
la primaudaye 3 
formicarius 3 
colladon 2 
simoni 2 
boaistuau 1 
fonseca 1 
combesius 1 
pereira 1 
nuñez 1 
camerarius 1 
lavater 1 
lipsius 1 
scaliger 1 
bernard 1 
aubéry 1 
bresciano 1 
tronchin 1 
lect 1 
aubert 1 
fracastoro 1 
sarazin 1 
pastor 1 
turriensis 1 
reuber 1 
castiglione 1 
gay 1 
battandier 1 
carrato 1 
 
stoer 4 
le preux 3 
blanc 3 
crespin 3 
hus 2 
tournes 2 
le febvre 2 
chiquelle 2 
cartier 2 
forest 2 
la porte 2 
harsy 1 
berjon 1 
chouet 1 
vignon 1 
commelin 1 
lertout 1 
gazaud 1 
 
genève 29 
lyon 5 
basel 2 
heidelberg 1 
 
disputatio 6 
logicarum 4 
libri 3 
praecipue 3 
françoise 3 
miscellanearum 3 
quaestionum 3 
libello 2 
philosophiæ 2 
aristotelis 2 
tôn 2 
oratio 2 
natura 2 
theses 2 
 
 
Tableau 34 : 16e siècle / Philosophie (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
la primaudaye 2 
 
hus 2 
 
basel 2 
 
academie 2 
françoise 2 
suite 1 
 
 
Tableau 35 : 16e siècle / Philosophie + Politique 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
la noue 8 stoer 9 genève 80 discours 16 
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gentillet 4 
pace 3 
barnaud 3 
la primaudaye 3 
formicarius 3 
mayerne 2 
simoni 2 
mornay 2 
hurault 2 
hotman 2 
colladon 2 
estienne 2 
aubert 1 
pithou 1 
lavater 1 
turriensis 1 
lect 1 
tronchin 1 
combesius 1 
lipsius 1 
battandier 1 
fracastoro 1 
gay 1 
bresciano 1 
belloy 1 
bernard 1 
pereira 1 
castiglione 1 
condé 1 
bèze 1 
montmorency 1 
casimir 1 
aubéry 1 
nuñez 1 
carrato 1 
reuber 1 
canaye 1 
sarazin 1 
alençon 1 
arnauld 1 
boaistuau 1 
coligny 1 
pastor 1 
fonseca 1 
forest 8 
le preux 5 
blanc 5 
vignon 4 
le febvre 4 
chouet 4 
laymarie 3 
tournes 3 
crespin 3 
chiquelle 3 
lertout 2 
cartier 2 
hus 2 
la porte 2 
berjon 2 
dehuchin 1 
estienne 1 
derbilly 1 
arnaud 1 
la rive 1 
colinet 1 
chuppin 1 
courteau 1 
du rozu 1 
ratoire 1 
des bois 1 
martin 1 
commelin 1 
wechel 1 
harsy 1 
gazaud 1 
 
basel 7 
lyon 6 
lausanne 2 
frankfurt am 
main 
2 
mons 1 
embrun 1 
heidelberg 1 
reims 1 
nîmes 1 
 
roy 11 
france 9 
politiques 9 
militaires 8 
disputatio 6 
fresnes 5 
françois 5 
canaye 5 
declaration 4 
lettres 4 
logicarum 4 
déclaration 4 
miscellanearum 3 
royaume 3 
libri 3 
praecipue 3 
quaestionum 3 
navarre 3 
françoise 3 
remonstrance 3 
natura 2 
duc 2 
paix 2 
apologia 2 
dicitur 2 
papirii 2 
mere 2 
franciæ 2 
responsio 2 
jurée 2 
aristotelis 2 
oratio 2 
livres 2 
gentilhomme 2 
alençon 2 
libello 2 
massoni 2 
adversus 2 
philosophiæ 2 
theses 2 
catholiques 2 
guerre 2 
vie 2 
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loque 1 
scaliger 1 
marsile 1 
dohna 1 
perseus 1 
camerarius 1 
 
 
Tableau 36 : 16e siècle / Philosophie + Politique (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 2 
la primaudaye 2 
belloy 1 
arnauld 1 
pithou 1 
henri iv 1 
hurault 1 
la noue 1 
 
hus 2 
martin 1 
chouet 1 
 
basel 2 
reims 1 
 
discours 6 
france 3 
françoise 2 
vie 2 
roy 2 
royaume 2 
libre 1 
auctore 1 
libellos 1 
famosos 1 
apologia 1 
royne 1 
déportemens 1 
medicis 1 
academie 1 
mere 1 
alliance 1 
déclaration 1 
articles 1 
preseance 1 
hespagne 1 
nomine 1 
jesuitas 1 
lorraine 1 
cardinal 1 
universitatis 1 
navarre 1 
lettres 1 
actricis 1 
academie 1 
parisiensis 1 
roine 1 
lettre 1 
françois 1 
estats 1 
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confederation 1 
philippica 1 
médicis 1 
mère 1 
catholica 1 
seditiosos 1 
conjuratorum 1 
estat 1 
exhortation 1 
suisses 1 
accroistre 1 
maison 1 
conservation 1 
ruine 1 
politiques 1 
militaires 1 
 
 
Tableau 37 : 16e siècle / Philosophie + Théologie 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
chandieu 24 
calvin 20 
daneau 19 
bèze 17 
mornay 14 
aretius 5 
la faye 4 
pace 3 
la primaudaye 3 
formicarius 3 
melanchthon 3 
fenner 2 
chassanion 2 
aubéry 2 
zanchi 2 
colladon 2 
balbani 2 
l’espine 2 
simoni 2 
vermigli 2 
sturm 1 
mey 1 
cheiron 1 
dupin 1 
hotman 1 
le preux 43 
vignon 31 
crespin 19 
stoer 12 
girard 10 
saint-andré 6 
tournes 5 
chuppin 5 
chouet 5 
blanc 4 
cartier 4 
berjon 3 
le febvre 3 
fordrin 3 
badius 3 
hus 2 
gazaud 2 
lertout 2 
forest 2 
laon 2 
du bois 2 
durant 2 
la porte 2 
pinereul 2 
chiquelle 2 
genève 184 
lyon 8 
basel 4 
leiden 1 
embrun 1 
paris 1 
heidelberg 1 
la rochelle 1 
 
responsio 14 
libri 13 
christianæ 11 
disputatio 11 
theses 8 
ecclesia 7 
tractatus 7 
theologica 6 
domini 6 
cœna 6 
quæstionum 6 
christiana 6 
christi 6 
traité 5 
françois 5 
adversus 5 
religion 5 
christianarum 5 
responsionum 5 
eglise 5 
chrestienne 5 
logicarum 4 
communes 4 
predestination 4 
dieu 4 
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alizet 1 
alexandre 1 
farel 1 
erastus 1 
boaistuau 1 
possevino 1 
nuñez 1 
fischart 1 
beroaldo 1 
ursinus 1 
thomas 
aquinas 
1 
hemmingsen 1 
geldorp 1 
chamier 1 
marchepallu 1 
combesius 1 
richer 1 
lavater 1 
szegedi 1 
schilling 1 
du jon 1 
camerarius 1 
molina 1 
gilby 1 
couet 1 
l'espine 1 
battandier 1 
bresciano 1 
fracastoro 1 
bouquin 1 
lipsius 1 
praedinius 1 
la place 1 
bernard 1 
caille 1 
mausenglarius 1 
weiss 1 
sarazin 1 
aubert 1 
ricotier 1 
brès 1 
scaliger 1 
salvard 1 
oporinus 2 
houdouyn 1 
blanchier 1 
commelin 1 
cercia 1 
harsy 1 
poullain 1 
tudesco 1 
petit 1 
barbier 1 
courteau 1 
wygand 1 
reboul 1 
belot 1 
estienne 1 
le roi 1 
tinghi 1 
landry 1 
bourgeois 1 
davodeau 1 
jaquy 1 
laymarie 1 
messery 1 
cruse 1 
la rovière 1 
 
doctrinæ 4 
traicté 4 
theologicæ 4 
opera 4 
goulart 4 
doctrine 4 
turriani 3 
ministrorum 3 
christo 3 
institution 3 
theologiæ 3 
latin 3 
defensio 3 
oratio 3 
praecipue 3 
libellus 3 
monachi 3 
acta 3 
opuscula 3 
sophismata 3 
response 3 
libelli 3 
françoise 3 
miscellanearum 3 
philosophiæ 3 
natura 3 
quaestionum 3 
eternelle 3 
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tronchin 1 
hyperius 1 
loque 1 
nielles 1 
pincier 1 
pastor 1 
gorrutius 1 
isselburg 1 
turriensis 1 
lect 1 
calandrini 1 
reuber 1 
castiglione 1 
palingenius 1 
gay 1 
carrato 1 
pezel 1 
pereira 1 
chemnitz 1 
fonseca 1 
constant 1 
 
 
Tableau 38 : 16e siècle / Philosophie + Théologie (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
la primaudaye 2 
mornay 1 
 
hus 2 
 
basel 2 
 
academie 2 
françoise 2 
suite 1 
tractatus 1 
ecclesia 1 
 
 
Tableau 39 : 16e siècle / Politique 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
la noue 8 
henri iv 3 
barnaud 3 
gentillet 3 
estienne 2 
mornay 2 
mayerne 2 
hurault 2 
hotman 2 
dohna 1 
canaye 1 
forest 6 
stoer 5 
vignon 3 
chouet 3 
laymarie 3 
le preux 2 
blanc 2 
le febvre 2 
du rozu 1 
la rive 1 
chuppin 1 
genève 51 
basel 5 
frankfurt am 
main 
2 
lausanne 2 
mons 1 
ambrun 1 
nîmes 1 
lyon 1 
reims 1 
 
discours 16 
roy 11 
france 9 
politiques 8 
militaires 8 
canaye 5 
fresnes 5 
déclaration 4 
françois 4 
lettres 4 
declaration 4 
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loque 1 
montmorency 1 
belloy 1 
pithou 1 
casimir 1 
marsile 1 
bèze 1 
arnauld 1 
condé 1 
alençon 1 
coligny 1 
perseus 1 
 
arnaud 1 
colinet 1 
estienne 1 
lertout 1 
berjon 1 
des bois 1 
wechel 1 
chiquelle 1 
martin 1 
ratoire 1 
hoste 1 
tournes 1 
derbilly 1 
courteau 1 
dehuchin 1 
 
navarre 3 
royaume 3 
remonstrance 3 
paix 2 
adversus 2 
gentilhomme 2 
alençon 2 
dicitur 2 
jurée 2 
monseigneur 2 
vie 2 
papirii 2 
mere 2 
responsio 2 
duc 2 
guerre 2 
franciæ 2 
apologia 2 
catherine 2 
massoni 2 
catholiques 2 
 
 
Tableau 40 : 16e siècle / Politique (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 2 
hurault 1 
henri iv 1 
belloy 1 
pithou 1 
arnauld 1 
la noue 1 
 
chouet 1 
martin 1 
 
reims 1 
 
france 3 
vie 2 
roy 2 
royaume 2 
suisses 1 
libre 1 
auctore 1 
libellos 1 
famosos 1 
apologia 1 
royne 1 
déportemens 1 
confederation 1 
preseance 1 
estats 1 
philippica 1 
medicis 1 
jesuitas 1 
déclaration 1 
nomine 1 
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Tableau 41 : 16e siècle / Religion 
lettre 1 
lorraine 1 
articles 1 
navarre 1 
mere 1 
parisiensis 1 
lettres 1 
universitatis 1 
alliance 1 
actricis 1 
roine 1 
françois 1 
hespagne 1 
médicis 1 
mère 1 
catholica 1 
seditiosos 1 
conjuratorum 1 
exhortation 1 
accroistre 1 
conservation 1 
maison 1 
ruine 1 
politiques 1 
militaires 1 
cardinal 1 
 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
calvin 130 
bèze 31 
chandieu 27 
viret 24 
daneau 22 
bullinger 19 
mornay 18 
aretius 16 
farel 10 
goulart 8 
du bartas 8 
marcourt 8 
rhegius 8 
lassus 7 
ochino 7 
girard 98 
le preux 68 
crespin 57 
vignon 51 
badius 23 
durant 20 
saint-andré 19 
chouet 19 
rivery 18 
stoer 17 
du bosc 13 
wygand 12 
tournes 12 
barbier 11 
laon 11 
genève 639 
lyon 21 
heidelberg 5 
venezia 2 
basel 2 
la rochelle 2 
roma 1 
gent 1 
morges 1 
neuchâtel 1 
antwerpen 1 
paris 1 
sedan 1 
embrun 1 
montbéliard 1 
chrestienne 46 
foy 37 
catechisme 29 
confession 29 
exposition 26 
prieres 24 
livre 23 
sermons 22 
commentarii 20 
chansons 19 
traicté 19 
epistre 18 
liber 17 
libri 17 
religion 16 
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Tableau 42 : 16e siècle / Religion (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
mornay 4 
calvin 2 
bullinger 1 
cercia 1 
saint-andré 1 
du bois 1 
lyon 1 
 
confession 3 
dieu 3 
foy 3 
brès 7 
luther 6 
melanchthon 6 
la faye 5 
alizet 5 
olevian 5 
du jon 5 
causse 4 
l'espine 4 
léon x 4 
rollock 4 
knox 3 
chassanion 3 
vergerio 3 
servin 3 
merlin 3 
vermigli 3 
buchanan 3 
marlorat 3 
toussain 3 
pérez 3 
balbani 3 
guilletat 3 
 
bonnefoy 10 
perrin 10 
le royer 10 
pinereul 10 
reboul 10 
michel 9 
estienne 9 
berjon 9 
du bois 9 
poullain 8 
courteau 8 
chuppin 8 
guéroult 8 
cartier 7 
blanc 7 
vivian 6 
belot 6 
bourgeois 6 
cruse 5 
blanchier 5 
vincent 5 
fordrin 5 
hamelin 4 
commelin 4 
berthet 3 
le febvre 3 
cercia 3 
laymarie 3 
pesnot 3 
tudesco 3 
gazaud 3 
houdouyn 3 
jaquy 3 
pomard 3 
marcorelle 3 
anastaise 3 
du ron 3 
martin 3 
 
leiden 1 
 
christ 16 
françois 16 
doctrine 15 
jesus 15 
pseaumes 15 
christianæ 15 
latin 15 
dieu 15 
ecclesiastiques 15 
responsio 15 
eglise 14 
altera 14 
christi 14 
pauli 12 
epistolam 12 
chrestiens 11 
christiana 11 
lettre 10 
vulgus 10 
modulorum 10 
fideles 9 
spirituelles 9 
musique 9 
evangile 9 
traité 9 
tractatus 8 
discours 8 
david 8 
ecclesia 8 
authoribus 8 
celeberrimis 8 
catechismus 8 
france 8 
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brès 1 
buchanan 1 
l’espine 1 
jambe-de-fer 1 
causse 1 
marcourt 1 
 
commelin 1 
 
pseaumes 3 
chrestienne 2 
prieres 2 
docteurs 2 
livre 2 
articles 1 
oraison 1 
prier 1 
chrestiennes 1 
oraisons 1 
christ 1 
bouclier 1 
mort 1 
vie 1 
gebennensis 1 
maner 1 
schismate 1 
donatistarum 1 
breviarium 1 
chansons 1 
lettre 1 
harangue 1 
royaux 1 
ecclesiastiques 1 
catechisme 1 
psalmodie 1 
prières 1 
david 1 
françoise 1 
religion 1 
children 1 
messe 1 
christian 1 
louange 1 
operum 1 
spirituelles 1 
teach 1 
altera 1 
pœticorum 1 
pays 1 
eglises 1 
rime 1 
sermons 1 
marchans 1 
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peres 1 
meditations 1 
dominicale 1 
angelique 1 
auteurs 1 
penitentiels 1 
tractatus 1 
prayers 1 
ecclesia 1 
ecclesie 1 
 
 
Tableau 43 : 16e siècle / Sciences, techniques 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 5 
besson 4 
liebault 3 
clamorgan 2 
meung 1 
fracastoro 1 
teti 1 
palingenius 1 
aubéry 1 
du chesne 1 
virgilio 1 
bresciano 1 
savonne 1 
blockland 1 
sambin 1 
acontius 1 
 
tournes 4 
laon 3 
vincent 3 
le febvre 2 
chouet 2 
cartier 2 
du puys 2 
estienne 2 
honorat 1 
vignon 1 
berjon 1 
preux 1 
vivian 1 
foillet 1 
marcorelle 1 
gryphius 1 
durant 1 
blanc 1 
guichard 1 
forest 1 
 
genève 22 
lyon 7 
paris 2 
montbéliard 1 
 
rustique 4 
maison 4 
agriculture 4 
theatrum 3 
scientiarum 2 
instrumentorum 2 
theatre 2 
mathematiques 2 
machinarum 2 
instruction 2 
methodo 2 
libri 2 
mechaniques 2 
 
 
Tableau 44 : 16e siècle / Sciences, techniques (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 1 
 
cartier 1 
du puys  
 
paris 1 
 
agriculture 1 
maison 1 
rustique 1 
 
 
Tableau 45 : 16e siècle / Théâtre 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
bèze 6 crespin 4 genève 14 
 
abraham 5 
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naogeorgus 2 
des masures 1 
malingre 1 
badius 1 
foxe 1 
barran 1 
lect 1 
 
durant 2 
badius 2 
stoer 2 
jacob 2 
cercia 1 
perrin 1 
juglier 1 
bonnefoy 1 
michel 1 
bienvenu 1 
 
françoise 4 
tragedie 3 
comedie 3 
sacrifice 3 
converti 2 
sacrifiant 2 
marchant 2 
maladie 2 
abrahamus 1 
 
 
Tableau 46 : 16e siècle / Théologie 
Auteurs Imprimeurs Lieux 
d’impression 
Titres 
chandieu 24 
calvin 20 
daneau 19 
bèze 17 
mornay 14 
aretius 5 
la faye 4 
melanchthon 3 
balbani 2 
chassanion 2 
zanchi 2 
fenner 2 
l’espine 2 
vermigli 2 
salvard 1 
thomas 
aquinas 
1 
szegedi 1 
molina 1 
loque 1 
alizet 1 
nielles 1 
aurelius 1 
caille 1 
pincier 1 
possevino 1 
brès 1 
palingenius 1 
gilby 1 
fischart 1 
le preux 40 
vignon 30 
crespin 16 
girard 10 
stoer 8 
saint-andré 6 
chuppin 5 
chouet 4 
badius 3 
fordrin 3 
tournes 3 
cartier 2 
berjon 2 
du bois 2 
laon 2 
pinereul 2 
durant 2 
oporinus 2 
tudesco 1 
le roi 1 
petit 1 
blanc 1 
courteau 1 
estienne 1 
poullain 1 
gazaud 1 
tinghi 1 
le febvre 1 
landry 1 
bourgeois 1 
genève 155 
lyon 3 
basel 2 
leiden 1 
la rochelle 1 
paris 1 
embrun 1 
 
responsio 14 
christianæ 11 
libri 10 
ecclesia 7 
tractatus 7 
theses 6 
theologica 6 
christi 6 
cœna 6 
domini 6 
christiana 6 
vera 5 
christianarum 5 
responsionum 5 
quæstionum 5 
disputatio 5 
isagoges 5 
eglise 5 
adversus 5 
religion 5 
traité 5 
predestination 4 
doctrinæ 4 
traicté 4 
theologicæ 4 
dieu 4 
françois 4 
chrestienne 4 
opera 4 
vero 3 
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bouquin 1 
erastus 1 
hotman 1 
palladius 1 
richer 1 
couet 1 
alexandre 1 
farel 1 
weiss 1 
chamier 1 
hemmingsen 1 
cheiron 1 
pezel 1 
ricotier 1 
constant 1 
beroaldo 1 
ursinus 1 
mey 1 
geldorp 1 
la place 1 
calandrini 1 
sturm 1 
mausenglarius 1 
hyperius 1 
dupin 1 
marchepallu 1 
isselburg 1 
aubéry 1 
gorrutius 1 
schilling 1 
du jon 1 
l'espine 1 
 
belot 1 
davodeau 1 
jaquy 1 
la rovière 1 
houdouyn 1 
lertout 1 
wygand 1 
laymarie 1 
reboul 1 
barbier 1 
messery 1 
cercia 1 
cruse 1 
blanchier 1 
 
verbo 3 
turriani 3 
monachi 3 
opuscula 3 
libellus 3 
eternelle 3 
sophismata 3 
goulart 3 
institution 3 
doctrine 3 
christo 3 
defensio 3 
theologiæ 3 
 
 
Tableau 47 : 16e siècle / Théologie (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
mornay 1 
 
  tractatus 1 
ecclesia 1 
 
 
Tableau 48 : 16e siècle / Général 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
calvin 133 
bèze 47 
chandieu 27 
crespin 126 
girard 126 
le preux 103 
genève 1452 
lyon 135 
heidelberg 17 
pseaumes 103 
françoise 90 
rime 80 
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viret 24 
mornay 22 
daneau 22 
estienne 20 
bullinger 19 
aretius 17 
goulart 15 
hotman 14 
cicero 14 
sleidanus 13 
plutarchus 11 
martin 10 
la noue 10 
farel 10 
pace 10 
favre 9 
lassus 8 
du bartas 8 
marcourt 8 
melanchthon 8 
bolsec 8 
rhegius 8 
brès 7 
luther 7 
balbani 7 
ochino 7 
cato 7 
crespin 6 
du chesne 6 
du jon 6 
du faur 6 
cordier 6 
vergerio 6 
alizet 5 
buchanan 5 
la faye 5 
lect 5 
olevian 5 
ovidius 5 
 
stoer 100 
vignon 94 
durant 57 
estienne 45 
chouet 44 
vincent 43 
saint-andré 41 
berjon 36 
badius 34 
wygand 33 
le febvre 32 
rivery 31 
perrin 30 
tournes 29 
lertout 28 
cartier 26 
laymarie 26 
bonnefoy 25 
blanc 25 
du bosc 24 
laon 23 
reboul 22 
barbier 20 
gryphius 20 
pinereul 19 
chuppin 18 
courteau 16 
vivian 16 
guéroult 15 
poullain 14 
forest 14 
belot 13 
jaquy 12 
le royer 12 
bourgeois 11 
du bois 11 
commelin 10 
michel 10 
 
paris 12 
basel 10 
bern 5 
london 5 
frankfurt am 
main 
4 
antwerpen 4 
lausanne 4 
hanau 4 
venezia 3 
köln 3 
basel 2 
zürich 2 
roma 2 
nîmes 2 
haarlem 2 
la rochelle 2 
embrun 2 
edinburgh 2 
 
david 79 
françois 78 
catechisme 78 
prieres 59 
chrestienne 54 
confession 54 
foy 51 
testament 45 
ecclesiastique 42 
latin 41 
opera 36 
france 36 
juris 33 
discours 32 
geneve 32 
eglise 31 
exposition 29 
religion 29 
roy 27 
calvin 26 
christi 26 
civilis 24 
prières 23 
histoire 23 
dieu 23 
bible 22 
ecclesiae 22 
sermons 22 
chansons 21 
christ 21 
jesus 20 
genevensis 18 
foi 17 
christianæ 16 
genff 16 
ministres 16 
catechismus 15 
chrestienté 15 
studio 15 
lied 15 
 
 
Tableau 49 : 16e siècle / Général (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 5 saint-andré 6 lyon 4 discours 8 
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mornay 4 
calvin 2 
la primaudaye 2 
hurault 1 
belloy 1 
pithou 1 
arnauld 1 
argenterio 1 
chaumette 1 
jambe-de-fer 1 
aurelius 1 
rabelais 1 
henri iv 1 
goulart 1 
venuti 1 
vergilius 1 
la noue 1 
bullinger 1 
brès 1 
buchanan 1 
plutarchus 1 
lycophron 1 
cecil 1 
balbani 1 
serres 1 
l’espine 1 
causse 1 
juvenalis 1 
gregorius 1 
aphthonius 1 
marcourt 1 
 
le preux 3 
commelin 3 
hus 2 
pomard 1 
la rovière 1 
harsy 1 
cloquemin 1 
chouet 1 
martin 1 
estienne 1 
cercia 1 
vignon 1 
cartier 1 
du bois 1 
perrin 1 
du puys 1 
 
basel 2 
paris 1 
nîmes 1 
antwerpen 1 
heidelberg 1 
london 1 
bologna 1 
valence 1 
reims 1 
 
france 4 
manière 4 
vie 4 
livre 4 
prières 3 
foy 3 
françoise 3 
pseaumes 3 
dieu 3 
confession 3 
latin 3 
sacremens 2 
franckreich 2 
antijesuite 2 
melancthon 2 
mains 2 
religion 2 
breviarium 2 
dittionario 2 
déportemens 2 
grynee 2 
huldrich 2 
livres 2 
ecolampade 2 
célébrer 2 
royaume 2 
osvaldus 2 
escrits 2 
gazeta 2 
testament 2 
besze 2 
martin 2 
vies 2 
bern 2 
diacres 2 
médicis 2 
faber 2 
prieres 2 
mariage 2 
mère 2 
roy 2 
liber 2 
lettre 2 
myconius 2 
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maison 2 
ministres 2 
royne 2 
luther 2 
guerra 2 
restaurateurs 2 
evangile 2 
personnages 2 
visitation 2 
malades 2 
docteurs 2 
ecclésiastiques 2 
satyrarum 2 
articles 2 
histoire 2 
chrestienne 2 
calvin 2 
 
 
Tableau 50 : 17e siècle / Histoire 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
morus 3 
lect 3 
magistry 2 
coton 2 
bolsec 1 
spanheim 1 
ancillon 1 
le masson 1 
buttet 1 
le jeune 1 
spon 1 
minutoli 1 
 
tournes 4 
lozet 2 
leyat 2 
wallbanck 1 
chouet 1 
wolf 1 
offray 1 
chapman 1 
fierens 1 
baldini 1 
aubert 1 
garrel 1 
le preux 1 
vitré 1 
amaulry 1 
fontaine 1 
morillon 1 
chappelet 1 
gamonet 1 
la planche 1 
gorrin 1 
le bret 1 
 
genève 20 
paris 5 
chambéry 3 
annecy 3 
lyon 3 
zürich 2 
ferrara 1 
london 1 
middelburg 1 
amsterdam 1 
 
geneve 26 
conseil 12 
seigneurs 8 
roy 8 
ville 7 
honorés 7 
magnifiques 6 
savoye 6 
majesté 5 
cité 5 
ministre 5 
decembre 4 
françois 4 
genevae 4 
vie 4 
genevensis 4 
syndics 4 
ecclesiae 4 
 
 
Tableau 51 : 17e siècle / Religion 
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Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
marot 162 
bèze 162 
sweelinck 6 
conrart 4 
goudimel 3 
du vair 3 
la bastide 2 
aubigné 2 
chouet 2 
 
chouet 65 
tournes 50 
gamonet 10 
le febvre 10 
cartier 6 
stoer 6 
berjon 5 
la planche 4 
aubert 3 
la pierre 3 
laon 2 
le preux 2 
l'abbé 2 
pictet 2 
marceau 2 
ritter 2 
miège 2 
vignon 1 
boreau 1 
le melais 1 
widerhold 1 
albert 1 
haultin 1 
walters 1 
durant 1 
pistorius 1 
marnef 1 
cellier 1 
bardin 1 
 
genève 176 
amsterdam 6 
poitiers 1 
la rochelle 1 
delft 1 
neuchâtel 1 
 
geneve 164 
david 158 
pseavmes 138 
rime 136 
marot 135 
beze 129 
françoise 104 
chouët 46 
tournes 34 
pseaumes 27 
testament 27 
francoise 23 
bible 22 
eglise 18 
françois 18 
prieres 16 
mvsiqve 15 
musique 15 
psaumes 11 
jours 10 
cene 10 
gamonet 10 
chant 10 
besze 9 
clavdin 9 
estienne 9 
methode 9 
escritvre 9 
tovrnes 9 
alliance 8 
lardenois 7 
chante 7 
chovët 7 
 
 
Tableau 52 : 17e siècle / Religion (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
aubigné 1 
 
  affliction 1 
traitte 1 
dovcevrs 1 
madame 1 
 
 
Tableau 53 : 17e siècle / Général 
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Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
marot 161 
bèze 161 
le jeune 14 
sweelinck 6 
conrart 4 
morus 3 
goudimel 3 
du vair 3 
lect 3 
coton 2 
aubigné 2 
chouet 2 
la bastide 2 
magistry 2 
ancillon 1 
buttet 1 
minutoli 1 
spon 1 
bolsec 1 
le masson 1 
laon 1 
spanheim 1 
portefaix 1 
des hayons 1 
drelincourt 1 
 
chouet 66 
tournes 54 
gamonet 11 
le febvre 10 
cartier 6 
stoer 6 
berjon 5 
la planche 4 
aubert 4 
le preux 3 
la pierre 3 
leyat 2 
l'abbé 2 
miège 2 
laon 2 
marceau 2 
lozet 2 
ritter 2 
pictet 2 
 
genève 195 
amsterdam 7 
paris 5 
annecy 3 
lyon 3 
chambéry 3 
zürich 2 
la rochelle 1 
middelburg 1 
london 1 
ferrara 1 
poitiers 1 
neuchâtel 1 
 
geneve 190 
david 158 
pseavmes 138 
rime 136 
marot 135 
beze 129 
françoise 104 
chouët 46 
tournes 34 
pseaumes 27 
testament 27 
francoise 23 
bible 22 
françois 22 
eglise 18 
prieres 16 
mvsiqve 15 
musique 15 
roy 13 
psaumes 11 
chant 10 
cene 10 
gamonet 10 
clavdin 9 
estienne 9 
escritvre 9 
besze 9 
tovrnes 9 
 
 
Tableau 54 : 17e siècle / Général (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
aubigné 1 
buttet 1 
lect 1 
 
tournes 1 
 
 savoye 2 
cavalier 2 
madame 1 
dovcevrs 1 
traitte 1 
affinitate 1 
europae 1 
princeps 1 
navarrae 1 
mascula 1 
regum 1 
priscorum 1 
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dux 1 
logos 1 
cognomentum 1 
impertinences 1 
apologie 1 
lecture 1 
digne 1 
soldat 1 
response 1 
françois 1 
servant 1 
faussetez 1 
calomnies 1 
lectii 1 
epitaphios 1 
tornaesii 1 
rohanii 1 
inclytus 1 
armoricae 1 
genuina 1 
soboles 1 
scotiae 1 
summis 1 
dynastis 1 
innexus 1 
affliction 1 
discours 1 
 
 
Tableau 55 : 18e siècle / Général 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
bèze 2 
chenebié 2 
marot 2 
wetstein 1 
smith 1 
conrart 1 
la motte 1 
malherbe 1 
la bastide 1 
le camus 1 
 
vincent 22 
pellet 20 
jaquier 17 
girardet 13 
chenebié 11 
loertscher 10 
heubach 9 
pistorius 8 
zimmerli 8 
wetstein 5 
barrillot 4 
smith 4 
tournes 4 
fabri 4 
genève 79 
lausanne 45 
vevey 13 
amsterdam 12 
le locle 12 
neuchâtel 11 
basel 9 
montbéliard 5 
moudon 5 
bern 5 
rotterdam 3 
la neuveville 3 
st. gallen 1 
london 1 
david 187 
psaumes 180 
geneve 167 
françois 106 
musique 106 
pasteurs 103 
eglise 97 
professeurs 75 
academie 58 
cantiques 45 
lausanne 42 
académie 30 
pseaumes 25 
vincent 22 
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durant 3 
deckherr 3 
faber 3 
marolf 3 
acher 3 
imhoff 3 
jeanrenaud 3 
duvillard 2 
grasset 2 
gallay 2 
querel 2 
boyve 2 
caille 2 
lottin 2 
schmidt 2 
bondeli 2 
businat 2 
ponsson 2 
rey 2 
chapuis 2 
 
zürich 1 
strasbourg 1 
halle an der 
saale 
1 
biel 1 
paris 1 
den haag 1 
 
prieres 19 
pellet 18 
sacrés 18 
jaquier 17 
genève 16 
girardet 13 
vevey 13 
chrétiens 12 
locle 12 
amsterdam 12 
solemnités 11 
sacrez 11 
lörtscher 10 
chenebié 10 
cene 10 
pistorius 9 
berne 9 
basle 9 
heubach 9 
chante 7 
 
 
Tableau 56 : 19e siècle / Général 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
martin 1 
malan 1 
vincent 1 
baudoin 1 
fischer 1 
 
vincent 58 
aurel 32 
gerster 16 
blanchard 14 
garrigan 13 
michaud 12 
martin 11 
fischer 8 
peyri 8 
wolfrath 7 
brandt-girardet 6 
hignou 6 
guers 6 
risler 5 
boulogne 5 
borel-borel 5 
petitpierre 5 
prince 4 
courvoisier 4 
luquiens 4 
deckherr 4 
lausanne 79 
neuchâtel 50 
avignon 24 
paris 23 
genève 22 
valence 22 
le locle 15 
alès 11 
nîmes 7 
beaucaire 5 
la chaux-de-
fonds 
4 
montbéliard 4 
vevey 4 
strasbourg 3 
bordeaux 3 
castres 3 
cambrai 2 
montauban 2 
lyon 2 
bern 2 
psaumes 262 
david 226 
cantiques 103 
lausanne 81 
musique 70 
genève 60 
pasteurs 57 
neuchatel 49 
français 48 
professeurs 47 
prières 46 
académie 44 
vincent 44 
église 38 
paris 32 
eglise 31 
sacrés 29 
aurel 25 
avignon 23 
chrétiens 22 
valence 20 
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lesquereux 4 
guichard 3 
bianquis-
gignoux 
3 
tavel 3 
brandt 3 
briquet 3 
cruppi 3 
levrault 3 
corbaz 3 
mertz 2 
cherbuliez 2 
crosilhes 2 
loertscher 2 
prince-
wittnauer 
2 
ducloux 2 
bonnant 2 
girardet 2 
gaude 2 
hurez 2 
delay 2 
fauche-borel 2 
dufour 2 
spengler 2 
 
toulouse 1 
orléans 1 
chalon-sur-
saône 
1 
torino 1 
london 1 
villeret 1 
new york 1 
firenze 1 
le havre 1 
le vigan 1 
metz 1 
meaux 1 
 
solennités 19 
françois 19 
gerster 16 
locle 15 
réformée 15 
consistoire 14 
blanchard 14 
borel 14 
martin 13 
garrigan 11 
alais 11 
girardet 11 
protestante 10 
michaud 10 
génève 9 
geneve 9 
brandt 9 
psaume 8 
fischer 8 
exercices 8 
wolfrath 7 
peyri 7 
culte 7 
 
 
Tableau 57 : 19e siècle / Général (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
   chants 1 
réformée 1 
consistoires 1 
hommage 1 
empereur 1 
pottier 1 
primitive 1 
david 1 
orgue 1 
accompagnement 1 
sacrés 1 
piano 1 
psaumes 1 
mélodie 1 
musicien 1 
roi 1 
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auteur 1 
vénérables 1 
église 1 
france 1 
 
 
Tableau 58 : 16e et 17e siècles / Général 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
bèze 208 
marot 162 
calvin 133 
chandieu 27 
viret 24 
daneau 22 
mornay 22 
estienne 20 
bullinger 19 
aretius 17 
goulart 15 
le jeune 14 
cicero 14 
hotman 14 
sleidanus 13 
plutarchus 11 
farel 10 
la noue 10 
pace 10 
favre 9 
bolsec 9 
lassus 8 
du bartas 8 
melanchthon 8 
lect 8 
marcourt 8 
rhegius 8 
porcius 7 
cato 7 
brès 7 
luther 7 
ochino 7 
balbani 7 
crespin 6 
du faur 6 
vergerio 6 
du jon 6 
girard 126 
crespin 126 
chouet 110 
le preux 106 
stoer 106 
vignon 95 
tournes 83 
durant 58 
estienne 45 
vincent 43 
le febvre 42 
berjon 41 
saint-andré 40 
conrad 34 
wygand 33 
rivery 33 
cartier 32 
perrin 30 
lertout 28 
laymarie 26 
blanc 25 
laon 25 
bonnefoy 25 
du bosc 24 
reboul 22 
gryphius 20 
barbier 20 
pinereul 19 
chuppin 18 
vivian 16 
courteau 16 
guéroult 15 
forest 14 
poullain 14 
belot 13 
jaquy 12 
le royer 12 
genève 1647 
lyon 138 
paris 17 
heidelberg 17 
basel 12 
amsterdam 7 
london 6 
bern 5 
frankfurt am 
main 
5 
lausanne 4 
antwerpen 4 
zürich 4 
hanau 4 
roma 4 
annecy 3 
la rochelle 3 
chambéry 3 
venezia 3 
köln 3 
haarlem 2 
edinburgh 2 
nîmes 2 
embrun 2 
neuchâtel 2 
middelburg 2 
montbéliard 2 
würzburg 1 
morges 1 
norwich 1 
milano 1 
bologna 1 
ferrara 1 
poitiers 1 
sedan 1 
oxford 1 
bois-le-duc 1 
david 237 
geneve 222 
rime 216 
françoise 194 
marot 146 
pseavmes 138 
pseaumes 130 
beze 130 
françois 100 
libri 82 
catechisme 79 
prieres 75 
testament 72 
confession 55 
chrestienne 54 
foy 51 
eglise 49 
chouët 46 
bible 44 
ecclesiastiques 44 
latin 41 
roy 40 
france 38 
opera 36 
liber 35 
livre 35 
tournes 34 
commentarii 34 
juris 33 
discours 33 
religion 31 
exposition 29 
christi 28 
calvin 27 
musique 27 
ecclesiae 26 
dieu 26 
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cordier 6 
sweelinck 6 
du chesne 6 
ovidius 5 
la faye 5 
buchanan 5 
olevian 5 
alizet 5 
causse 4 
l'espine 4 
scaliger 4 
vergilius 4 
besson 4 
aphthonius 4 
aristoteles 4 
desiré 4 
rollock 4 
fabri 4 
goudimel 4 
léon x 4 
servin 4 
gentillet 4 
tortorel 4 
bienvenu 4 
perrissin 4 
homerus 4 
conrart 4 
garnier 4 
fabricius 4 
malingre 4 
clénard 4 
aubéry 4 
 
bourgeois 11 
gamonet 11 
commelin 10 
du bois 10 
michel 10 
davodeau 9 
fordrin 9 
pesnot 9 
cruse 8 
des bois 7 
gazaud 7 
hamelin 7 
des planches 7 
anastaise 7 
wechel 7 
harsy 6 
berthet 6 
du ron 6 
blanchier 6 
apiarius 6 
pomard 5 
aubry 5 
la roche 5 
cloquemin 5 
marne 5 
derbilly 5 
cercia 5 
mortières 5 
 
avignon 1 
kraków 1 
lübeck 1 
valence 1 
reims 1 
rouen 1 
mons 1 
ingolstadt 1 
gent 1 
troyes 1 
herborn 1 
montbéliard 1 
douai 1 
leiden 1 
pont-à-
mousson 
1 
 
histoire 26 
doctrine 25 
traicté 24 
civilis 24 
vie 23 
francoise 23 
prières 23 
jesus 23 
responsio 22 
sermons 22 
genevensis 22 
christ 22 
chansons 21 
instruction 19 
genff 19 
epistre 19 
ministres 18 
ville 18 
foi 18 
vita 18 
ministre 18 
epistola 16 
cité 16 
mort 16 
lyon 16 
christianæ 16 
disputatio 16 
omnia 16 
institutionum 16 
 
 
Tableau 59 : 16e et 17e siècles / Général (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 5 
mornay 4 
calvin 2 
la primaudaye 2 
belloy 1 
pithou 1 
arnauld 1 
aulus 1 
henri iv 1 
saint-andré 6 
le preux 3 
commelin 3 
hus 2 
pomard 1 
la rovière 1 
harsy 1 
cloquemin 1 
chouet 1 
lyon 4 
basel 2 
paris 1 
nîmes 1 
antwerpen 1 
heidelberg 1 
london 1 
bologna 1 
valence 1 
discours 9 
françois 6 
france 4 
vie 4 
livre 4 
manière 4 
françoise 3 
latin 3 
confession 3 
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vergilius 1 
aphthonius 1 
gregorius 1 
juvenalis 1 
plutarchus 1 
goulart 1 
brès 1 
cecil 1 
aurelius 1 
venuti 1 
serres 1 
rabelais 1 
jambe-de-fer 1 
argenterio 1 
la noue 1 
l’espine 1 
causse 1 
lycophron 1 
marcourt 1 
bullinger 1 
aubigné 1 
balbani 1 
chaumette 1 
buttet 1 
lect 1 
hurault 1 
buchanan 1 
 
martin 1 
estienne 1 
cercia 1 
vignon 1 
cartier 1 
du bois 1 
perrin 1 
du puys 1 
 
reims 1 
 
dieu 3 
guerra 3 
pseaumes 3 
prières 3 
foy 3 
escrits 2 
vies 2 
religion 2 
roy 2 
franckreich 2 
restaurateurs 2 
breviarium 2 
chrestienne 2 
médicis 2 
personnages 2 
maison 2 
articles 2 
savoye 2 
ecclésiastiques 2 
evangile 2 
déportemens 2 
docteurs 2 
luther 2 
histoire 2 
liber 2 
melancthon 2 
sacremens 2 
faber 2 
royne 2 
dittionario 2 
diacres 2 
mariage 2 
huldrich 2 
satyrarum 2 
osvaldus 2 
testament 2 
besze 2 
calvin 2 
malades 2 
soffoy 2 
myconius 2 
visitation 2 
ministres 2 
livres 2 
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mère 2 
gazeta 2 
lettre 2 
grynee 2 
royaume 2 
mains 2 
célébrer 2 
capito 2 
bern 2 
ecolampade 2 
cavalier 2 
antijesuite 2 
prieres 2 
 
 
Tableau 60 : Tous les siècles / Bible 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
bèze 165 
marot 163 
sweelinck 6 
conrart 5 
goudimel 4 
la bastide 3 
du vair 3 
aubigné 2 
estienne 2 
albiac 2 
buchanan 2 
chenebié 2 
chouet 2 
calvin 2 
 
vincent 107 
chouet 71 
tournes 56 
aurel 32 
pellet 20 
jaquier 17 
stoer 17 
crespin 16 
girardet 15 
gerster 15 
durant 15 
blanchard 14 
garrigan 13 
girard 13 
estienne 13 
martin 12 
michaud 12 
loertscher 12 
bonnefoy 11 
chenebié 11 
gamonet 10 
reboul 10 
cartier 10 
le febvre 10 
perrin 10 
heubach 9 
pistorius 9 
fischer 9 
genève 464 
lausanne 124 
neuchâtel 62 
le locle 27 
avignon 24 
paris 24 
valence 22 
amsterdam 18 
vevey 17 
alès 11 
montbéliard 9 
basel 9 
nîmes 7 
bern 7 
lyon 6 
moudon 5 
beaucaire 5 
la chaux-de-
fonds 
4 
strasbourg 4 
bordeaux 3 
rotterdam 3 
la neuveville 3 
castres 3 
london 2 
cambrai 2 
montauban 2 
heidelberg 2 
david 636 
psaumes 454 
geneve 343 
rime 210 
musique 193 
françoise 185 
françois 179 
pasteurs 166 
cantiques 156 
eglise 146 
pseaumes 142 
marot 142 
pseavmes 138 
beze 131 
professeurs 128 
lausanne 123 
genève 77 
académie 74 
testament 74 
prieres 72 
vincent 67 
prières 64 
academie 61 
neuchatel 55 
bible 48 
français 48 
sacrés 47 
chouët 46 
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peyri 8 
zimmerli 8 
berjon 8 
du bosc 8 
wolfrath 7 
deckherr 7 
barbier 7 
brandt-
girardet 
6 
rivery 6 
hignou 6 
laon 6 
jaquy 6 
guers 6 
guéroult 6 
boulogne 5 
pinereul 5 
borel-borel 5 
risler 5 
courteau 5 
wetstein 5 
petitpierre 5 
jacobi 5 
poullain 5 
prince 4 
chuppin 4 
courvoisier 4 
la roche 4 
barrillot 4 
saint-andré 4 
la planche 4 
luquiens 4 
fabri 4 
smith 4 
briquet 4 
lesquereux 4 
 
rouen 1 
venezia 1 
halle an der 
saale 
1 
zürich 1 
hanau 1 
la rochelle 1 
st. gallen 1 
den haag 1 
biel 1 
chalon-sur-
saône 
1 
toulouse 1 
villeret 1 
torino 1 
meaux 1 
new york 1 
firenze 1 
poitiers 1 
le havre 1 
le vigan 1 
metz 1 
orléans 1 
 
catechisme 43 
église 39 
tournes 38 
paris 36 
chrétiens 34 
locle 27 
aurel 25 
girardet 24 
ecclesiastiques 23 
francoise 23 
avignon 23 
valence 20 
solennités 20 
pellet 18 
vevey 17 
jaquier 17 
confession 17 
foi 16 
gerster 16 
chante 16 
chant 15 
mvsiqve 15 
réformée 15 
martin 15 
blanchard 14 
consistoire 14 
borel 14 
solemnités 14 
amsterdam 12 
protestante 11 
psaume 11 
sacrez 11 
berne 11 
garrigan 11 
 
 
Tableau 61 : Tous les siècles / Bible (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
aubigné 1 
 
  réformée 1 
consistoires 1 
hommage 1 
l’empereur 1 
pottier 1 
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primitive 1 
david 1 
piano 1 
chants 1 
dovcevrs 1 
traitte 1 
affliction 1 
sacrés 1 
accompagnement 1 
orgue 1 
psaumes 1 
mélodie 1 
musicien 1 
roi 1 
auteur 1 
vénérables 1 
église 1 
france 1 
 
 
Tableau 62 : Tous les siècles / Bible + Exégèse 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
bèze 165 
marot 163 
calvin 25 
aretius 11 
sweelinck 6 
conrart 5 
olevian 5 
luther 4 
du jon 4 
rollock 4 
goudimel 4 
marlorat 3 
la bastide 3 
du vair 3 
aubigné 2 
estienne 2 
albiac 2 
bucer 2 
buchanan 2 
mercier 2 
bullinger 2 
chenebié 2 
chouet 2 
vincent 109 
chouet 71 
tournes 56 
aurel 32 
girard 27 
crespin 22 
pellet 20 
le preux 20 
jaquier 17 
stoer 17 
estienne 16 
girardet 15 
gerster 15 
durant 15 
blanchard 14 
garrigan 13 
vignon 13 
martin 12 
michaud 12 
saint-andré 12 
loertscher 12 
bonnefoy 11 
chenebié 11 
genève 540 
lausanne 124 
neuchâtel 62 
le locle 27 
avignon 24 
paris 24 
valence 22 
amsterdam 18 
vevey 17 
alès 11 
montbéliard 9 
basel 9 
nîmes 7 
bern 7 
lyon 7 
moudon 5 
beaucaire 5 
la chaux-de-
fonds 
4 
strasbourg 4 
bordeaux 3 
rotterdam 3 
la neuveville 3 
david 636 
psaumes 454 
geneve 343 
rime 210 
musique 193 
françoise 185 
françois 179 
pasteurs 166 
cantiques 156 
eglise 146 
pseaumes 142 
marot 142 
pseavmes 138 
beze 131 
professeurs 128 
lausanne 123 
genève 77 
académie 74 
testament 74 
prieres 72 
vincent 67 
prières 64 
academie 61 
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gamonet 10 
reboul 10 
cartier 10 
barbier 10 
le febvre 10 
perrin 10 
heubach 9 
pistorius 9 
fischer 9 
peyri 8 
zimmerli 8 
berjon 8 
du bosc 8 
wolfrath 7 
deckherr 7 
brandt-
girardet 
6 
rivery 6 
hignou 6 
laon 6 
jaquy 6 
guers 6 
guéroult 6 
boulogne 5 
pinereul 5 
borel-borel 5 
risler 5 
courteau 5 
wetstein 5 
badius 5 
petitpierre 5 
jacobi 5 
poullain 5 
 
castres 3 
heidelberg 3 
london 2 
cambrai 2 
montauban 2 
venezia 2 
rouen 1 
halle an der 
saale 
1 
zürich 1 
hanau 1 
la rochelle 1 
st. gallen 1 
den haag 1 
biel 1 
chalon-sur-
saône 
1 
toulouse 1 
villeret 1 
torino 1 
meaux 1 
new york 1 
firenze 1 
poitiers 1 
le havre 1 
le vigan 1 
metz 1 
morges 1 
orléans 1 
 
neuchatel 55 
bible 48 
français 48 
sacrés 47 
chouët 46 
catechisme 43 
église 39 
tournes 38 
paris 36 
chrétiens 34 
locle 27 
aurel 25 
girardet 24 
ecclesiastiques 23 
francoise 23 
avignon 23 
valence 20 
solennités 20 
pellet 18 
vevey 17 
jaquier 17 
confession 17 
foi 16 
gerster 16 
chante 16 
chant 15 
mvsiqve 15 
réformée 15 
martin 15 
blanchard 14 
consistoire 14 
borel 14 
solemnités 14 
 
 
Tableau 63 : Tous les siècles / Bible + Exégèse (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
aubigné 1 
 
  réformée 1 
consistoires 1 
hommage 1 
empereur 1 
pottier 1 
primitive 1 
david 1 
piano 1 
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chants 1 
dovcevrs 1 
traitte 1 
affliction 1 
sacrés 1 
accompagnement 1 
orgue 1 
psaumes 1 
mélodie 1 
musicien 1 
roi 1 
auteur 1 
vénérables 1 
église 1 
france 1 
madame 1 
 
 
Tableau 64 : Tous les siècles / Droit + Histoire + Politique 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
sleidanus 13 
hotman 12 
bolsec 9 
favre 9 
bèze 8 
la noue 8 
pace 7 
lect 6 
crespin 6 
goulart 5 
perrissin 4 
mornay 4 
tortorel 4 
gentillet 4 
desiré 4 
balbani 4 
barnaud 3 
estienne 3 
vergerio 3 
bienvenu 3 
schorr 3 
du faur 3 
morus 3 
coton 2 
azo 2 
vignon 30 
crespin 28 
stoer 25 
le febvre 22 
le preux 17 
wygand 13 
chouet 10 
cartier 9 
girard 9 
durant 7 
laymarie 7 
perrin 6 
forest 6 
tournes 6 
blanc 6 
berjon 6 
apiarius 6 
saint-andré 5 
castellin 4 
estienne 4 
pesnot 4 
laon 4 
rivery 4 
vincent 3 
wechel 3 
genève 303 
lyon 42 
paris 14 
basel 7 
london 6 
bern 5 
zürich 4 
frankfurt am 
main 
4 
chambéry 3 
lausanne 3 
annecy 3 
köln 3 
heidelberg 2 
nîmes 2 
edinburgh 2 
roma 2 
haarlem 2 
middelburg 2 
lübeck 1 
norwich 1 
bois-le-duc 1 
douai 1 
herborn 1 
kraków 1 
geneve 50 
libri 33 
juris 31 
roy 29 
france 27 
ecclesiae 24 
histoire 23 
discours 23 
civilis 21 
genevensis 20 
genff 19 
calvin 18 
ministre 18 
eglise 17 
lied 15 
lyon 15 
religion 15 
cité 14 
savoye 14 
vie 14 
seigneurs 13 
ministres 13 
françois 12 
foy 12 
christi 12 
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taillepied 2 
delrío 2 
serres 2 
du haillan 2 
théodose 2 
hurault 2 
hedemann 2 
godefroy 2 
bertachini 2 
carion 2 
hainaut 2 
bodin 2 
girard 2 
magistry 2 
melanchthon 2 
mayerne 2 
eber 2 
 
du bois 3 
des bois 3 
pinereul 3 
vivian 3 
cruse 3 
courteau 3 
soter 3 
juge 3 
lertout 3 
leyat 2 
chauvin 2 
lekpreuik 2 
rooman 2 
badius 2 
du bosc 2 
wolf 2 
ratoire 2 
arnaud 2 
lozet 2 
reboul 2 
froschauer 2 
belot 2 
barbier 2 
gabiano 2 
berthet 2 
saugrain 2 
chaudière 2 
alectorius 2 
 
troyes 1 
amsterdam 1 
pont-à-
mousson 
1 
avignon 1 
milano 1 
antwerpen 1 
oxford 1 
ingolstadt 1 
reims 1 
hanau 1 
embrun 1 
mons 1 
ferrara 1 
 
institutionum 12 
mort 12 
dieu 11 
studio 11 
vita 11 
confession 11 
geneva 11 
bezae 11 
epistola 9 
genève 9 
sacremens 9 
doctrine 9 
livres 9 
malades 9 
berne 8 
conjecturarum 8 
calvini 8 
dialogue 8 
politiques 8 
mariage 8 
catechisme 8 
militaires 8 
 
 
Tableau 65 : Tous les siècles / Droit + Histoire + Politique (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 3 
hurault 1 
henri iv 1 
belloy 1 
cecil 1 
buttet 1 
serres 1 
lect 1 
balbani 1 
arnauld 1 
goulart 1 
pithou 1 
la noue 1 
 
martin 1 
chouet 1 
vignon 1 
le preux 1 
tournes 1 
 
lyon 1 
nîmes 1 
london 1 
reims 1 
 
discours 8 
manière 4 
françois 4 
france 4 
guerra 3 
vie 3 
médicis 2 
soffoy 2 
escrits 2 
testament 2 
besze 2 
royaume 2 
calvin 2 
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osvaldus 2 
livres 2 
prières 2 
faber 2 
visitation 2 
cavalier 2 
bern 2 
franckreich 2 
restaurateurs 2 
antijesuite 2 
personnages 2 
ecclésiastiques 2 
evangile 2 
mains 2 
ecolampade 2 
capito 2 
vies 2 
grynee 2 
déportemens 2 
royne 2 
myconius 2 
diacres 2 
latin 2 
roy 2 
ministres 2 
sacremens 2 
huldrich 2 
histoire 2 
gazeta 2 
imposer 2 
savoye 2 
melancthon 2 
mariage 2 
mère 2 
luther 2 
malades 2 
 
 
 
Tableau 66 : Tous les siècles / Histoire 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
sleidanus 13 
bolsec 9 
crespin 6 
bèze 6 
crespin 26 
vignon 12 
le preux 11 
girard 9 
genève 148 
paris 14 
lyon 13 
bern 5 
geneve 49 
ecclesiae 24 
histoire 23 
genevensis 20 
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lect 6 
goulart 5 
perrissin 4 
balbani 4 
tortorel 4 
desiré 4 
bienvenu 3 
schorr 3 
vergerio 3 
morus 3 
taillepied 2 
melanchthon 2 
mornay 2 
serres 2 
girard 2 
carion 2 
hainaut 2 
eber 2 
du haillan 2 
coton 2 
magistry 2 
scrimger 1 
chevrières 1 
estienne 1 
ancillon 1 
minutoli 1 
le masson 1 
truchet 1 
cassius 1 
spon 1 
luther 1 
buttet 1 
guicciardini 1 
la grange 1 
lancelot 1 
la popelinière 1 
casas 1 
porsius 1 
nevelet 1 
thucydides 1 
taegio 1 
sarazin 1 
soliman 1 
chappuys 1 
wygand 7 
stoer 7 
durant 6 
apiarius 6 
castellin 4 
laon 4 
tournes 4 
perrin 4 
saint-andré 3 
soter 3 
berjon 3 
du bois 3 
rivery 3 
rooman 2 
pinereul 2 
wolf 2 
lekpreuik 2 
estienne 2 
chaudière 2 
leyat 2 
lozet 2 
reboul 2 
du bosc 2 
alectorius 2 
barbier 2 
saugrain 2 
froschauer 2 
juge 2 
cartier 2 
chauvin 2 
badius 2 
wechel 2 
chouet 2 
courteau 2 
berthet 2 
 
london 5 
zürich 4 
chambéry 3 
annecy 3 
köln 3 
roma 2 
haarlem 2 
basel 2 
edinburgh 2 
heidelberg 2 
frankfurt am 
main 
2 
middelburg 2 
avignon 1 
hanau 1 
herborn 1 
oxford 1 
douai 1 
kraków 1 
ferrara 1 
norwich 1 
amsterdam 1 
milano 1 
lübeck 1 
lausanne 1 
bois-le-duc 1 
antwerpen 1 
ingolstadt 1 
nîmes 1 
troyes 1 
 
genff 19 
calvin 18 
roy 18 
ministre 18 
eglise 17 
france 15 
lied 15 
ville 15 
lyon 14 
religion 14 
seigneurs 13 
cité 13 
savoye 13 
ministres 13 
foy 12 
christi 12 
mort 12 
geneva 11 
confession 11 
bezae 11 
dieu 10 
genève 9 
doctrine 9 
malades 9 
sacremens 9 
epistola 9 
calvini 8 
mariage 8 
catechisme 8 
françois 8 
religionis 7 
historia 7 
jesu 7 
chrestienté 7 
bolsec 7 
berne 7 
bern 7 
enfans 7 
hertzog 7 
enfant 7 
visitation 7 
david 6 
jesus 6 
livre 6 
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flacius 1 
pasquin 1 
bourgoing 1 
le jeune 1 
calvin 1 
gacy 1 
sadoleto 1 
enoc 1 
spanheim 1 
guido 1 
appianus 1 
passevent 1 
 
chrestienne 6 
ministri 6 
catechismus 6 
martyrs 6 
hertzogen 6 
prayers 6 
livres 6 
genevensium 6 
zurich 6 
ecclésiastiques 6 
wyss 6 
 
 
Tableau 67 : Tous les siècles / Histoire (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
serres 1 
goulart 1 
lect 1 
estienne 1 
balbani 1 
buttet 1 
 
tournes 1 
 
 manière 4 
françois 3 
guerra 3 
luther 2 
livres 2 
restaurateurs 2 
latin 2 
evangile 2 
martin 2 
ecolampade 2 
faber 2 
gazeta 2 
grynee 2 
huldrich 2 
osvaldus 2 
savoye 2 
personnages 2 
cavalier 2 
histoire 2 
mains 2 
soffoy 2 
confirmer 2 
bern 2 
malades 2 
antijesuite 2 
mariage 2 
sacremens 2 
administrer 2 
célébrer 2 
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visitation 2 
franckreich 2 
diacres 2 
ecclésiastiques 2 
imposer 2 
discours 2 
ministres 2 
escrits 2 
testament 2 
besze 2 
calvin 2 
capito 2 
vies 2 
prières 2 
myconius 2 
melancthon 2 
 
 
Tableau 68 : Tous les siècles / Histoire + Religion 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
bèze 202 
marot 164 
calvin 133 
chandieu 27 
viret 24 
daneau 22 
mornay 20 
bullinger 19 
aretius 16 
le jeune 14 
sleidanus 13 
goulart 13 
farel 10 
bolsec 9 
du bartas 8 
marcourt 8 
rhegius 8 
lassus 8 
melanchthon 8 
ochino 7 
brès 7 
luther 7 
balbani 7 
vergerio 6 
sweelinck 6 
girard 120 
vincent 112 
crespin 99 
chouet 92 
le preux 81 
tournes 72 
vignon 66 
durant 41 
stoer 41 
aurel 32 
rivery 29 
badius 27 
saint-andré 26 
estienne 24 
perrin 24 
du bosc 23 
bonnefoy 22 
reboul 22 
laon 21 
barbier 20 
berjon 20 
pellet 20 
wygand 19 
cartier 19 
girardet 18 
genève 1251 
lausanne 125 
neuchâtel 63 
lyon 40 
paris 39 
le locle 27 
avignon 25 
valence 22 
amsterdam 19 
vevey 17 
basel 13 
bern 12 
alès 11 
montbéliard 10 
heidelberg 9 
nîmes 8 
london 7 
moudon 5 
beaucaire 5 
zürich 5 
la chaux-de-
fonds 
4 
strasbourg 4 
rotterdam 3 
castres 3 
david 650 
psaumes 454 
geneve 396 
rime 215 
françois 203 
musique 202 
françoise 189 
eglise 177 
pasteurs 166 
cantiques 161 
pseaumes 157 
marot 147 
pseavmes 138 
beze 131 
professeurs 128 
lausanne 125 
prieres 99 
genève 86 
catechisme 80 
testament 76 
l’académie 74 
prières 72 
vincent 68 
academie 61 
confession 57 
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crespin 6 
lect 6 
olevian 5 
buchanan 5 
du jon 5 
alizet 5 
la faye 5 
causse 4 
desiré 4 
perrissin 4 
léon x 4 
l'espine 4 
tortorel 4 
servin 4 
bienvenu 4 
rollock 4 
goudimel 4 
vermigli 3 
morus 3 
merlin 3 
serres 3 
chassanion 3 
du vair 3 
pérez 3 
schorr 3 
guilletat 3 
la bastide 3 
marlorat 3 
knox 3 
estienne 3 
malingre 3 
toussain 3 
 
jaquier 17 
pinereul 17 
gerster 15 
martin 15 
courteau 15 
guéroult 14 
poullain 14 
blanchard 14 
garrigan 13 
le febvre 13 
chuppin 12 
du bois 12 
michaud 12 
le royer 12 
lörtscher 12 
chenebié 11 
gamonet 11 
bourgeois 10 
michel 10 
jaquy 10 
fischer 9 
pistorius 9 
heubach 9 
fordrin 8 
peyri 8 
blanc 8 
zimmerli 8 
hamelin 7 
wolfrath 7 
deckherr 7 
brandt-
girardet 
6 
guers 6 
berthet 6 
hignou 6 
belot 6 
commelin 6 
apiarius 6 
du ron 6 
blanchier 6 
vivian 6 
petitpierre 5 
borel-borel 5 
la roche 5 
chambéry 3 
venezia 3 
la rochelle 3 
bordeaux 3 
köln 3 
la neuveville 3 
annecy 3 
cambrai 2 
roma 2 
antwerpen 2 
hanau 2 
haarlem 2 
montauban 2 
edinburgh 2 
frankfurt am 
main 
2 
middelburg 2 
 
neuchatel 55 
chrestienne 52 
français 50 
foy 50 
bible 48 
sacrés 47 
chouët 46 
ecclesiastiques 43 
église 40 
tournes 38 
paris 37 
livre 34 
chrétiens 34 
roy 31 
dieu 30 
religion 30 
exposition 29 
christi 28 
france 27 
locle 27 
calvin 27 
ecclesiae 26 
aurel 25 
latin 25 
histoire 25 
doctrine 24 
girardet 24 
ville 24 
cité 24 
avignon 23 
christ 23 
francoise 23 
sermons 22 
libri 22 
genevensis 22 
jesus 22 
martin 21 
vie 21 
commentarii 21 
chansons 21 
responsio 20 
traicté 20 
solennités 20 
ministre 20 
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wetstein 5 
anastaise 5 
laymarie 5 
davodeau 5 
risler 5 
boulogne 5 
cruse 5 
 
valence 20 
foi 20 
genff 19 
berne 19 
 
 
Tableau 69 : Tous les siècles / Histoire + Religion (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
mornay 3 
calvin 2 
estienne 1 
l’espine 1 
goulart 1 
buchanan 1 
henri iv 1 
serres 1 
brès 1 
bullinger 1 
causse 1 
jambe-de-fer 1 
marcourt 1 
 
tournes 1 
 
lyon 1 
nîmes 1 
 
manière 4 
foy 3 
livre 3 
dieu 3 
prières 3 
guerra 3 
françois 3 
discours 3 
pseaumes 3 
confession 3 
gazeta 2 
evangile 2 
myconius 2 
antijesuite 2 
melancthon 2 
vies 2 
cavalier 2 
besze 2 
mariage 2 
visitation 2 
franckreich 2 
savoye 2 
mains 2 
escrits 2 
testament 2 
calvin 2 
ecclésiastiques 2 
soffoy 2 
restaurateurs 2 
osvaldus 2 
chrestienne 2 
religion 2 
luther 2 
bern 2 
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vie 2 
grynee 2 
capito 2 
malades 2 
docteurs 2 
prieres 2 
livres 2 
imposer 2 
david 2 
diacres 2 
sacremens 2 
huldrich 2 
france 2 
faber 2 
ecolampade 2 
histoire 2 
ministres 2 
latin 2 
personnages 2 
 
 
Tableau 70 : Tous les siècles / Général 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
bèze 210 
marot 164 
calvin 133 
chandieu 27 
viret 24 
mornay 22 
daneau 22 
estienne 20 
bullinger 19 
aretius 17 
le jeune 16 
goulart 15 
cicero 14 
hotman 14 
sleidanus 13 
plutarchus 11 
pace 10 
la noue 10 
farel 10 
favre 9 
bolsec 9 
marcourt 8 
girard 126 
crespin 126 
vincent 120 
chouet 110 
le preux 106 
stoer 106 
vignon 95 
tournes 87 
durant 61 
estienne 45 
le febvre 42 
berjon 41 
saint-andré 39 
badius 34 
wygand 33 
aurel 32 
cartier 32 
perrin 31 
rivery 31 
lertout 28 
laymarie 26 
blanc 25 
genève 1748 
lyon 140 
lausanne 128 
neuchâtel 63 
paris 41 
le locle 27 
avignon 24 
valence 23 
basel 21 
amsterdam 19 
heidelberg 17 
vevey 17 
bern 12 
alès 11 
montbéliard 11 
nîmes 9 
london 8 
zürich 5 
beaucaire 5 
moudon 5 
hanau 4 
strasbourg 4 
david 650 
psaumes 454 
geneve 398 
rime 216 
musique 203 
eglise 183 
pasteurs 166 
cantiques 161 
pseaumes 157 
marot 147 
pseavmes 138 
beze 131 
professeurs 128 
lausanne 126 
prieres 99 
libri 82 
catechisme 80 
testament 76 
vincent 68 
academie 64 
confession 57 
neuchatel 55 
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lect 8 
lassus 8 
du bartas 8 
rhegius 8 
melanchthon 8 
brès 7 
luther 7 
cato 7 
ochino 7 
balbani 7 
du faur 6 
cordier 6 
crespin 6 
sweelinck 6 
du jon 6 
du chesne 6 
vergerio 6 
la faye 5 
conrart 5 
buchanan 5 
olevian 5 
alizet 5 
ovidius 5 
garnier 4 
malingre 4 
homerus 4 
aubéry 4 
rollock 4 
gentillet 4 
besson 4 
aphthonius 4 
servin 4 
aristoteles 4 
vergilius 4 
scaliger 4 
fabri 4 
fabricius 4 
desiré 4 
léon x 4 
l'espine 4 
clénard 4 
bienvenu 4 
tortorel 4 
perrissin 4 
bonnefoy 25 
laon 25 
du bosc 24 
reboul 22 
barbier 20 
pellet 20 
gryphius 20 
pinereul 19 
chuppin 18 
girardet 18 
jaquier 17 
martin 16 
vivian 16 
courteau 16 
gerster 15 
guéroult 15 
poullain 14 
forest 14 
blanchard 14 
belot 13 
garrigan 13 
jaquy 12 
le royer 12 
michaud 12 
du bois 11 
chenebié 11 
gamonet 11 
bourgeois 11 
commelin 10 
michel 10 
lörtscher 10 
pesnot 9 
heubach 9 
davodeau 9 
fischer 9 
pistorius 9 
fordrin 9 
peyri 8 
cruse 8 
zimmerli 8 
wechel 7 
deckherr 7 
des planches 7 
gazaud 7 
antwerpen 4 
la chaux-de-
fonds 
4 
frankfurt am 
main 
5 
roma  
la rochelle 3 
köln 3 
la neuveville 3 
bordeaux 3 
annecy 3 
castres 3 
venezia 3 
rotterdam 3 
chambéry 3 
haarlem 2 
embrun 2 
cambrai 2 
montauban 2 
edinburgh 2 
middelburg 2 
 
chrestienne 54 
foy 51 
bible 48 
ecclesiastiques 44 
france 40 
tournes 38 
paris 37 
livre 37 
opera 36 
liber 35 
discours 33 
histoire 32 
religion 31 
dieu 31 
exposition 29 
christi 28 
locle 27 
calvin 27 
ecclesiae 26 
doctrine 25 
aurel 25 
girardet 24 
christ 24 
jesus 23 
francoise 23 
avignon 23 
sermons 22 
martin 22 
genevensis 22 
epistre 21 
chansons 21 
valence 20 
ministre 20 
berne 20 
lyon 19 
genff 19 
pellet 18 
mort 18 
ministres 18 
chant 18 
vevey 17 
jaquier 17 
meditations 16 
institutionum 16 
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causse 4 
goudimel 4 
 
wolfrath 7 
des bois 7 
hamelin 7 
anastaise 7 
brandt-
girardet 
6 
berthet 6 
guers 6 
harsy 6 
du ron 6 
hignou 6 
blanchier 6 
 
gerster 16 
epistola 16 
disputatio 16 
chante 16 
studio 15 
mvsiqve 15 
livres 15 
lied 15 
commentarius 15 
chrestient 15 
catechismus 15 
 
 
Tableau 71 : Tous les siècles / Général (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 5 
mornay 4 
calvin 2 
la primaudaye 2 
belloy 1 
pithou 1 
arnauld 1 
aulus 1 
henri iv 1 
vergilius 1 
aphthonius 1 
gregorius 1 
juvenalis 1 
plutarchus 1 
goulart 1 
brès 1 
cecil 1 
aurelius 1 
venuti 1 
serres 1 
rabelais 1 
jambe-de-fer 1 
argenterio 1 
la noue 1 
l’espine 1 
causse 1 
lycophron 1 
marcourt 1 
bullinger 1 
saint-andré 6 
le preux 3 
commelin 3 
hus 2 
pomard 1 
la rovière 1 
harsy 1 
cloquemin 1 
chouet 1 
martin 1 
estienne 1 
cercia 1 
vignon 1 
cartier 1 
du bois 1 
perrin 1 
du puys 1 
 
lyon 4 
basel 2 
paris 1 
nîmes 1 
antwerpen 1 
heidelberg 1 
london 1 
bologna 1 
valence 1 
reims 1 
 
discours 9 
françois 6 
france 5 
vie 4 
livre 4 
manière 4 
françoise 3 
latin 3 
confession 3 
dieu 3 
guerra 3 
pseaumes 3 
prières 3 
foy 3 
escrits 2 
vies 2 
religion 2 
roy 2 
franckreich 2 
restaurateurs 2 
breviarium 2 
chrestienne 2 
médicis 2 
personnages 2 
maison 2 
articles 2 
savoye 2 
ecclésiastiques 2 
evangile 2 
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aubigné 1 
balbani 1 
chaumette 1 
buttet 1 
lect 1 
hurault 1 
buchanan 1 
 
déportemens 2 
docteurs 2 
luther 2 
histoire 2 
liber 2 
melancthon 2 
sacremens 2 
faber 2 
royne 2 
dittionario 2 
diacres 2 
mariage 2 
huldrich 2 
satyrarum 2 
osvaldus 2 
testament 2 
besze 2 
calvin 2 
malades 2 
soffoy 2 
david 2 
myconius 2 
visitation 2 
ministres 2 
livres 2 
mère 2 
gazeta 2 
lettre 2 
grynee 2 
royaume 2 
mains 2 
célébrer 2 
capito 2 
bern 2 
ecolampade 2 
cavalier 2 
antijesuite 2 
prieres 2 
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Annexe 5 : Cahier des charges pour l’acquisition d’un 
logiciel de veille 
Contexte et définition du problème 
L’une des missions du Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de 
Genève (BGE) est de faire des acquisitions rétrospectives de Genevensia anciens. Elle 
s’accomplit par le dépouillement de catalogues de ventes aux enchères et de ventes à 
prix fixes sous forme imprimée ou sous forme électronique. Le nombre de catalogues 
est important et cette tâche est longue et quelque peu rébarbative. Le Département 
des imprimés anciens souhaite donc mettre en place un système de veille automatisé 
permettant de surveiller des sites de libraires anciens et de vente aux enchères, et de 
repérer les documents entrant dans la politique d’acquisition de la BGE. Pour cela, le 
Département des imprimés anciens souhaite trouver un logiciel de veille possédant des 
fonctionnalités adaptées aux spécificités du projet. 
Objectif 
Le logiciel de veille est un outil d’aide à l’acquisition rétrospective de Genevensia 
anciens. Il doit permettre la localisation des imprimés anciens entrant dans la politique 
d’acquisition de la BGE sur des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères. 
Sa première mission est de permettre l’identification des imprimés anciens que la BGE 
ne possède pas, repérés au préalable dans trois bibliographies : la bibliographie 
historique de Genève aux 16e et 17e siècles de Jean-Daniel Candaux, la bibliographie 
des psautiers de Jean-Michel Noailly et la bibliographie en ligne du site GLN 15-16 de 
Jean-François Gilmont. Le logiciel doit donc être adapté aux spécificités de ces trois 
documents de travail. Il est tout à fait envisageable, dans le futur, d’utiliser le logiciel de 
veille pour aider à repérer des livres anciens qui ne sont pas issus de ces trois 
bibliographies. Par conséquent, le logiciel doit être adapté, d’une manière générale, 
aux spécificités du livre ancien. 
Périmètre 
La recherche des livres anciens identifiés dans les trois bibliographies doit se faire sur 
des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères hébergés par les pays 
suivants : la France, la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, 
l’Italie, le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. Les langues surveillées 
sont donc uniquement des langues avec un alphabet latin : le français, l’allemand, 
l’anglais, l’italien, le portugais, l’espagnol et le néerlandais, auxquels il faut ajouter le 
latin et la translitération en alphabet latin du grec ancien. Il est tout à fait envisageable, 
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dans le futur, d’élargir ce périmètre de surveillance à des sites de libraires anciens et 
de ventes aux enchères d’autres pays, mais les langues de ces pays devront 
obligatoirement utiliser un alphabet latin. Les pays du nord de l’Europe, les pays 
d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, les pays d’Océanie, le Canada et certains 
pays d’Europe centrale sont des pays dont les sites de libraires anciens et de ventes 
aux enchères pourront être surveillés. Au contraire, les sites du Japon, de la Chine et 
des pays arabes ne pourront pas être surveillés. Quant aux pays d’Europe de l’Est, 
tout dépendra de l’alphabet qu’utiliseront les sites existants : l’alphabet latin ou 
l’alphabet cyrillique. Dans le premier cas ils pourront être surveillés, dans le second 
cas non. 
Les profils d’utilisateurs et leurs rôles 
Le logiciel de veille sera utilisé par deux personnes : Monsieur Thierry Dubois, 
conservateur au Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de Genève, et 
Monsieur Jean-Luc Rouiller, collaborateur scientifique au Département des imprimés 
anciens de la Bibliothèque de Genève. Chacun aura accès à toutes les fonctionnalités 
du logiciel et pourra créer, éditer et supprimer des signets selon les besoins. 
Description fonctionnelle 
Dans l’idéal, le logiciel de veille sélectionné devra avoir les propriétés et les 
fonctionnalités suivantes : 
 Interfaces de l’usager et du logiciel 
o Compatibilité PC/Mac 
o Compatibilité avec les principaux navigateurs, à savoir : Internet 
Explorer, Firefox, Google Chrome et Safari 
o Compatibilité avec les principaux systèmes d’exploitation, à savoir : 
Windows, MAC OS et Linux 
o Logiciel en français 
o Logiciel multiposte  
o Possibilité d’utiliser le logiciel en simultané 
o Possibilité de télécharger les dernières mises à jour 
 Sécurité 
o Accès au logiciel avec un login et un mot de passe 
o Possibilité de changer le login et le mot de passe à tout moment 
o Possibilité de clôturer définitivement le compte du logiciel à tout moment 
 Fonctionnalités du logiciel / Surveillance des pages 
o Possibilité de surveiller des pages Web 
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o Possibilité de surveiller un nombre illimité de pages Web 
o Possibilité de surveiller un lot de pages Web d’un site précis 
o Possibilité de surveiller un nombre illimité de lots de pages d’un site 
précis 
o Possibilité de surveiller de manière globale des sites Web 
o Possibilité de surveiller de manière globale un nombre illimité de sites 
Web 
o Possibilité de surveiller des documents aux formats .pdf, .doc et .xls 
o Possibilité d’ajouter un bouton sur le navigateur permettant d’intégrer à 
tout instant de nouvelles pages à mettre en surveillance dans le logiciel 
o Possibilité de paramétrer la fréquence de surveillance de chaque page 
Web d’une manière personnalisée 
o Possibilité de changer la fréquence de surveillance de chaque page 
Web d’une manière personnalisée à tout instant 
o Possibilité de paramétrer, de manière personnalisée pour chaque page 
Web, à partir de quel pourcentage de changement nous souhaitons 
recevoir un avertissement 
o Possibilité de changer, de manière personnalisée et à tout instant pour 
chaque page Web, à partir de quel pourcentage de changement nous 
souhaitons recevoir un avertissement 
o Possibilité de voir à tout instant si les pages surveillées ont subi des 
modifications, quelles qu’elles soient 
o Possibilité de voir en surbrillance les mots-clés sélectionnés pour la 
surveillance lorsqu’ils apparaissent sur une page après qu’une 
modification a eu lieu 
o Possibilité de voir dans leur contexte les mots-clés sélectionnés pour la 
surveillance lorsqu’ils apparaissent sur une page après qu’une 
modification a eu lieu 
o Possibilité de recevoir un avertissement lorsque l’URL d’une page 
surveillée ne fonctionne plus 
 Fonctionnalités du logiciel / Mot-clés 
o Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance de façon illimitée 
pour chaque page Web sélectionnée 
o Possibilité de mettre entre six et vingt mots-clés en surveillance pour 
chaque page Web sélectionnée 
o Possibilité de mettre jusqu’à cinq mot-clé en surveillance pour chaque 
page Web sélectionnée 
o Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que ni les 
accents, ni le tréma ou l’umlaut ne soient discriminatoires 
o Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que la casse ne 
soit discriminatoire 
o Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être 
repérés uniquement s’ils apparaissent, sur la page Web surveillée, 
exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel 
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o Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être 
repérés uniquement s’ils apparaissent, sur la page Web surveillée, 
exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que ni 
les accents, ni le tréma ou l’umlaut ne soient discriminatoires 
o Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être 
repérés uniquement s’ils apparaissent, sur la page Web surveillée, 
exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que la 
casse ne soit discriminatoire 
o Possibilité de modifier les mots-clés et les mots associés mis en 
surveillance à tout moment 
o Possibilité de connaître, pour une matière précise, le nombre de pages 
modifiées entre deux envois de résultats 
 Fonctionnalités du logiciel / Thésaurus 
o Proposition d’un thésaurus intégré qu’il est possible d’adapter selon ses 
besoins 
o Possibilité, si le point précédent n’est pas rempli, de construire soi-
même un thésaurus et de l’intégrer au logiciel 
 Fonctionnalités du logiciel / Opérateurs booléens 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur booléen suivant : ET 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur booléen suivant : OU 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur booléen suivant : SAUF 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur booléen suivant : NEAR 
o Possibilité de mettre en place la troncature 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur du caractère de remplacement 
o Possibilité de supprimer ou de modifier les opérateurs booléens mis en 
place à tout moment 
 Fonctionnalités du logiciel / Bookmarks 
o Possibilité d’insérer des pages comme autant de bookmarks dans le 
logiciel 
o Possibilité de faire des recherches sur les bookmarks 
o Possibilité d’ajouter, de supprimer ou de modifier des bookmarks à tout 
moment 
o Possibilité de voir qui a ajouté, supprimé ou modifié des bookmarks à 
tout moment 
o Possibilité de regrouper certains bookmarks dans un espace des favoris 
o Possibilité d’exporter et d’importer des bookmarks 
o Lors d’une importation, les doublons entre les nouveaux bookmarks et 
ceux déjà existants sont signalés par le logiciel 
o Possibilité de commenter les bookmarks grâce à un espace dédié 
 Fonctionnalités du logiciel / Dossiers et sous-dossiers 
o Possibilité de créer, de supprimer ou d’éditer des dossiers 
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o Possibilité de créer, de supprimer ou d’éditer des dossiers, des sous-
dossiers, des sous-sous-dossiers, etc. 
o Possibilité de classer les bookmarks dans des dossiers 
o Possibilité de classer hiérarchiquement les bookmarks dans une 
arborescence (dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) 
o Possibilité d’assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark 
inclus dans les dossiers 
o Possibilité d’assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark 
inclus dans l’arborescence hiérarchique (dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc.) 
 Fonctionnalités du logiciel / Résultats 
o Possibilité de recevoir les résultats de la veille par mail 
o Possibilité de choisir la fréquence d’envoi des mails 
o Possibilité de recevoir et d’éditer un rapport de veille 
 Ergonomie 
o Existence d’une aide en ligne expliquant les fonctionnalités du logiciel 
 Sauvegarde 
o Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers 
dans lesquels ils se trouvent 
o Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers, 
sous-dossiers, sous-sous-dossiers dans lesquels ils se trouvent 
o Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers 
dans lesquels ils se trouvent avec toutes les propriétés qui leur ont été 
assignées 
o Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers, 
sous-dossiers, sous-sous-dossiers dans lesquels ils se trouvent avec 
toutes les propriétés qui leur ont été assignées 
o Le logiciel fait régulièrement des sauvegardes automatiques de notre 
base de données 
 Communauté 
o Le logiciel existe depuis plus d’un an 
o Le logiciel existe depuis plus de cinq ans 
o Le logiciel existe depuis plus de dix ans 
o Le logiciel possède une communauté importante 
o De nouvelles versions du logiciel apparaissent régulièrement 
Importance des propriétés et des fonctionnalités décrites 
Le niveau d’importance des propriétés et des fonctionnalités regroupées au point 
précédent est souligné dans un système de pondération proposant trois possibilités : 
 5 points : fonctionnalité ou propriété essentielle 
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 3 points : fonctionnalité ou propriété importante 
 1 point : fonctionnalité ou propriété intéressante 
Les points attribués aux fonctionnalités et aux propriétés décrites ont une part de 
subjectivité et sont liés aux spécificités du présent travail. La mise en place d’une veille 
dans un autre domaine devrait assurément amener à une redistribution des points : 
Tableau 72 : Importance des propriétés et des fonctionnalités 
  Importance 
Interfaces du logiciel et de 
l’usager 
 
Compatibilité PC/Mac 3 
Compatibilité avec les navigateurs 1 
Compatibilité avec les systèmes 
d’exploitation 
3 
Logiciel en français 3 
Logiciel multiposte  3 
Utilisation du logiciel en simultané 3 
Téléchargement des dernières mises à 
jour 
3 
Sécurité 
Accès au logiciel avec un login et un mot 
de passe 
5 
Changement du login et du mot de passe 
à tout moment 
5 
Clôture définitive du compte du logiciel à 
tout moment 
5 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Surveillance des pages 
Surveillance de pages Web 5 
Surveillance illimitée du nombre de pages 
Web 
5 
Surveillance d’un lot de pages Web pour 
un site précis 
3 
Surveillance illimitée du nombre de lots de 
pages Web pour un site précis 
3 
Surveillance globale de sites Web 3 
Surveillance globale illimitée du nombre 
de sites Web 
3 
Surveillance des documents aux formats 
.pdf, .doc, .xls 
5 
Ajout d’un bouton sur le navigateur 
permettant d’intégrer à tout instant de 
nouvelles pages à mettre en surveillance 
dans le logiciel 
1 
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Paramétrage de la fréquence de 
surveillance de chaque page Web d’une 
manière personnalisée 
3 
Changement de la fréquence de 
surveillance de chaque page Web d’une 
manière personnalisée à tout moment 
3 
Possibilité de paramétrer, de manière 
personnalisée pour chaque page Web, à 
partir de quel pourcentage de changement 
nous souhaitons recevoir un 
avertissement 
1 
Possibilité de changer, de manière 
personnalisée et à tout instant pour 
chaque page Web, à partir de quel 
pourcentage de changement nous 
souhaitons recevoir un avertissement 
1 
Possibilité de voir à tout instant si les 
pages surveillées ont subi des 
modifications, quelles qu’elles soient 
1 
Surbrillance des mots-clés sélectionnés 
pour la surveillance lorsqu’ils apparaissent 
sur une page après qu’une modification a 
eu lieu 
3 
Possibilité de voir dans leur contexte les 
mots-clés sélectionnés pour la 
surveillance lorsqu’ils apparaissent sur 
une page après qu’une modification a eu 
lieu 
3 
Avertissement envoyé lorsque l’URL d’une 
page surveillée ne fonctionne plus 
3 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Mots-clés 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance de façon illimitée pour chaque 
page Web sélectionnée 
5 
Possibilité de mettre entre six et vingt 
mots-clés en surveillance pour chaque 
page Web sélectionnée 
5 
Possibilité de mettre jusqu’à cinq mots-
clés en surveillance pour chaque page 
Web sélectionnée 
5 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance sans que ni les accents, ni le 
tréma ou l’umlaut ne soient 
discriminatoires 
3 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance sans que la casse ne soit 
discriminatoire 
3 
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Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la page 
Web surveillée, exactement comme ils ont 
été intégrés dans le logiciel 
3 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la page 
Web surveillée, exactement comme ils ont 
été intégrés dans le logiciel mais sans que 
ni les accents, ni le tréma ou l’umlaut ne 
soient discriminatoires 
3 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la page 
Web surveillée, exactement comme ils ont 
été intégrés dans le logiciel mais sans que 
la casse ne soit discriminatoire 
3 
Modification des mots-clés et des mots 
associés mis en surveillance à tout instant 
3 
Prise de connaissance, pour une matière 
précise, du nombre de pages modifiées 
entre deux envois de résultats 
3 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Thésaurus 
Proposition d’un thésaurus intégré qu’il est 
possible d’adapter selon ses besoins 
5 
Possibilité, si le point précédent n’est pas 
rempli, de construire soi-même un 
thésaurus et de l’intégrer au logiciel 
5 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Opérateurs booléens 
Existence de l’opérateur booléen ET 1 
Existence de l’opérateur booléen OU 1 
Existence de l’opérateur booléen SAUF 1 
Existence de l’opérateur booléen NEAR 1 
Existence de la troncature 5 
Existence de l’opérateur du caractère de 
remplacement 
5 
Modification et suppression des 
opérateurs booléens mis en place à tout 
moment 
5 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Bookmarks 
Insertion de pages s’apparentant à des 
bookmarks dans le logiciel 
5 
Recherche sur les bookmarks 5 
Ajout, suppression ou modification des 
bookmarks à tout moment 
5 
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Possibilité de voir qui a ajouté, supprimé 
ou modifié des bookmarks à tout moment 
1 
Regroupement de certains bookmarks 
dans un espace des favoris 
1 
Import et export de bookmarks 3 
Lors d’une importation, signalement par le 
logiciel des doublons entre les nouveaux 
bookmarks et ceux déjà existants 
3 
Commentaires sur les bookmarks grâce à 
un espace dédié 
1 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Dossiers et sous-
dossiers 
Création, suppression ou édition de 
dossiers 
5 
Création, suppression ou édition de 
dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-
dossiers, etc. 
5 
Classement des bookmarks dans des 
dossiers 
5 
Classement hiérarchique des bookmarks 
dans une arborescence (dossiers, sous-
dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) 
5 
Possibilité d’assigner une seule fois les 
mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en 
surveillance, et ce pour chaque bookmark 
inclus dans les dossiers 
5 
Possibilité d’assigner une seule fois les 
mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en 
surveillance, et ce pour chaque bookmark 
inclus dans l’arborescence hiérarchique 
(dossiers, sous-dossiers, sous-sous-
dossiers, etc.) 
5 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Résultats 
Envoi des résultats de la veille par mail 3 
Choix de la fréquence d’envoi des mails 3 
Possibilité de créer, d’envoyer et d’éditer 
un rapport de veille 
1 
Ergonomie 
Existence d’une aide en ligne expliquant 
les fonctionnalités du logiciel 
3 
Sauvegarde 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers dans lesquels ils se 
trouvent 
5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se 
5 
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trouvent 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers dans lesquels ils se 
trouvent avec toutes les propriétés qui leur 
ont été assignées 
5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se 
trouvent avec toutes les propriétés qui leur 
ont été assignées 
5 
Sauvegardes automatiques régulières de 
la base de données 
5 
Communauté 
Le logiciel existe depuis plus d’un an 3 
Le logiciel existe depuis plus de cinq ans 3 
Le logiciel existe depuis plus de dix ans 3 
Le logiciel possède une communauté 
importante 
3 
De nouvelles versions du logiciel 
apparaissent régulièrement 
3 
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Annexe 6 : Mode d’emploi du logiciel Website-Watcher 
Introduction 
Ce mode d’emploi ne se veut pas exhaustif, d’autant plus que le logiciel de veille 
Website-Watcher est d’une très grande richesse et propose un nombre de 
fonctionnalités considérable. Il s’agit donc d’expliquer les fonctionnalités les plus 
importantes, les fonctionnalités essentielles à la mise en place d’un système de veille 
pour l’acquisition rétrospective d’imprimés anciens à la Bibliothèque de Genève (BGE). 
Une fois téléchargé, le logiciel se présente comme suit : 
 
Ce que l’on remarque immédiatement, c’est que Website-Watcher, dans son 
graphisme, ressemble aux logiciels de bureautique de Microsoft. Sur le bandeau du 
haut se trouvent une barre des tâches et des onglets qui vont nous permettre de 
réaliser la plupart des tâches. Dans la colonne de droite, il y a un dossier général 
nommé « signet », à partir duquel il est possible de créer des dossiers et des sous-
dossiers, dans lesquels peuvent être insérés des signets (ou bookmarks). Lorsqu’on 
clique sur l’un des dossiers (ou des sous-dossiers), la totalité des signets pour ce 
dossier (ou ce sous-dossier) apparaît au centre de la page avec le nom, l’URL, la date 
de la dernière modification, l’état et la date de la dernière vérification pour chacun 
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d’entre eux. Vous trouvez ci-dessous un exemple pour le dossier « Echantillon1 » et 
une partie des signets qu’il contient : 
 
Sécurité 
Website-Watcher étant un logiciel monoposte, seules les personnes ayant accès à 
l’ordinateur où il a été téléchargé pourront l’utiliser. Si l’ordinateur est partagé par 
plusieurs personnes et qu’il est important que toutes n’aient pas accès à Website-
Watcher, il est possible de créer un mot de passe. Pour cela, il faut cliquer sur 
« Fichier » dans la barre des tâches et suivre le chemin « Protéger le fichier de signets 
par un mot de passe », avant de cliquer sur « Définir le mot de passe » : 
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Dossiers et sous-dossiers 
Pour créer un nouveau dossier, il suffit de se positionner sur le dossier « Signets » 
dans la colonne de gauche (il s’agit d’un dossier implanté dans le logiciel qui ne peut 
pas être supprimé), de faire un clic droit et de descendre vers « Créer un sous-
dossier... » dans la fenêtre fraîchement ouverte : 
 
Une fenêtre s’ouvre alors et il suffit de nommer le dossier selon ses souhaits sous 
l’onglet « Général » avant de cliquer sur l’onglet « Valider » (en bas de la fenêtre) : 
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Pour éditer ou supprimer un dossier, il faut se positionner dessus, faire un clic droit et 
descendre vers « Propriétés... » ou « Supprimer le dossier ». 
La création, l’édition ou la suppression d’un dossier et d’un sous-dossier sont 
identiques, à ceci près que pour la création d’un sous-dossier, il faut se positionner sur 
un dossier autre que le dossier « Signets », ce qui permet d’obtenir une arborescence 
hiérarchique. 
Bookmarks 
Pour insérer un nouveau bookmark, il suffit de se positionner sur le dossier ou le sous-
dossier dans lequel on souhaite le mettre, puis de cliquer, dans la barre des tâches, 
sur l’onglet « Signets », de suivre le chemin « Nouveau » et de cliquer sur « Nouveau 
signet... » : 
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Une nouvelle fenêtre apparaît alors, qui contient de nouveaux onglets. Sous l’onglet 
« Général », il est possible, après « Nom », de nommer le signet et après « Adresse », 
de mettre l’URL du signet qui permettra de surveiller la page, avant de cliquer sur 
« valider » (onglet du bas), ce qui intègrera automatiquement le signet dans le dossier 
ou le sous-dossier sélectionné : 
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Pour éditer un signet, il suffit de se positionner dessus, au centre de l’écran, et de faire 
un clic droit, puis un clic gauche sur le terme « Propriétés... » apparu dans une 
nouvelle fenêtre, ce qui nous amène sur la fenêtre de la capture d’écran précédente : 
 
Pour supprimer un signet, il faut se positionner dessus, au centre de l’écran, faire un 
clic droit, suivre le chemin « Organiser » dans la nouvelle fenêtre apparue et cliquer sur 
« Supprimer les signets » dans la dernière fenêtre : 
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Dans Website-Watcher, il est possible de surveiller des documents aux formats .pdf, 
.doc et .xls pour peu qu’ils possèdent une URL et qu’ils soient susceptibles de subir 
des modifications. Dans la barre des tâches, il faut cliquer sur « Options », descendre 
vers « Options du programme » et cliquer dessus, ce qui nous amène vers une fenêtre 
proposant plusieurs onglets dans le bandeau du haut. Si l’on clique sur l’onglet 
« Signets », la fenêtre suivante apparaît : 
 
Il suffit alors de cliquer sur le bouton « Attribuer des greffons », qui nous dirige vers 
une nouvelle fenêtre : 
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Ce que l’on constate, sous l’onglet « PDF », c’est qu’un bouton est déjà enclenché (le 
bouton « Standard »), ce qui signifie que les documents à ce format peuvent déjà être 
surveillés. Le même bouton est également enclenché par défaut pour les documents 
aux formats .doc et .xls. 
L’une des fonctionnalités les plus puissantes de Website-Watcher consiste à surveiller 
un lot de pages possédant une chaîne de caractères identique en insérant un seul 
signet contenant une URL de base qui devra obligatoirement se retrouver dans toutes 
les pages générées par la chaîne de caractères. Pour cela, il faut créer un nouveau 
signet ou en sélectionner un et l’éditer, insérer l’URL de base à surveiller sous le 
premier onglet de la barre du haut, l’onglet « Général », si le signet vient d’être créé, 
puis cliquer sur le dernier onglet de la barre du haut, l’onglet « Avancé », et se 
positionner sur « Suivre les liens » dans la colonne de gauche : 
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Deux rectangles se présentent alors, et il s’agit de remplir celui de droite avec la 
chaîne de caractères identifiée. Pour plus de clarté, prenons un exemple. Pour 
surveiller la matière « religion » du site de Picard73, un libraire ancien basé en France, 
il faut d’abord mettre une URL de base après « Adresse », sous l’onglet « Général » : 
                                               
73
 PICARD, 2014. Picard [en ligne]. Mise à jour le 12 juillet 2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.editions-picard.com/ 
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Cela fait, il faut ensuite cliquer sur l’onglet « Avancé » et mettre la chaîne de caractères 
dans le rectangle de droite : 
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Pour que cette fonctionnalité marche, il faut que l’URL de base et la chaîne de 
caractères puissent être associées pour former une URL valide. Dans l’exemple 
présent, l’URL est la suivante : http://www.editions-
picard.com/category.php?id_category=170. Au final, sur le site de Picard, la matière 
« religion » s’étend sur trente-huit pages en ce mois d’août 2014, et la chaîne de 
caractères insérée permet de suivre toutes les notices bibliographiques qu’elles 
contiennent grâce à une seule manipulation. 
Pour terminer, il est possible de laisser des commentaires dans chaque signet. Pour 
cela, il suffit de créer un nouveau signet ou d’en sélectionner un et de l’éditer, de 
cliquer sur le dernier onglet de la barre du haut, l’onglet « Avancé », et de se 
positionner sur « Note » dans la colonne de gauche. Là, un rectangle se présente, que 
l’on peut compléter par du texte, avant de cliquer sur l’onglet « Valider » en bas de la 
fenêtre : 
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Mots-clés 
Pour insérer des mots-clés, il faut créer ou éditer un bookmark. Une fois la fenêtre 
ouverte, il suffit de cliquer sur l’onglet « Mots-clés » qui propose les champs suivants : 
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L’un en dessous de l’autre, les mots-clés peuvent être insérés dans le rectangle du 
haut. Le logiciel les surlignera lorsqu’ils seront repérés sur une page Web mise en 
surveillance. 
Si l’on souhaite être averti des changements d’une page uniquement lorsqu’un des 
mots-clés (ou plus) du premier rectangle se trouve dans le contenu ajouté ou modifié, il 
faut mettre les mots-clés sélectionnés dans le rectangle du bas en cochant « Utiliser 
les mêmes mots-clés que ci-dessus ». 
Opérateurs booléens 
Dans Website-Watcher, la troncature se fait automatiquement au début et à la fin du 
mot-clé inséré. Ainsi, pour repérer l’auteur « Jan Pieterszoon Sweelinck », dont le 
descripteur est « Sweelinck » et qui connaît la variante orthographique « Swelinck », il 
suffit de mettre le mot-clé suivant dans le logiciel : elinck. De même, pour repérer 
l’auteur « Eutropius », dont le descripteur est « Eutropius » et qui connaît les variantes 
orthographiques suivantes : « Eutrope », « Eutropii », « Eutropio » et « Eutropium », il 
suffit de mettre le mot-clé suivant dans le logiciel : eutrop. 
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Dans Website-Watcher, l’opérateur du caractère de remplacement existe. Pour le 
déclencher, il faut insérer le mot-clé sélectionné en mettant un ou plusieurs points à la 
place du caractère (ou des caractères) pouvant être remplacé, entre parenthèses, et 
ajouter l’expression « regex » devant. Ainsi, pour repérer l’imprimeur « Antoine 
Davodeau », dont le descripteur est « Davodeau » et qui connaît la variante 
orthographique « Dauodeau », il suffit de mettre l’expression suivante dans le logiciel : 
regex(da.odeau). 
Enfin, il est possible de rechercher un mot-clé (ou un groupe de mots) sans que la 
troncature ne soit appliquée en le mettant entre guillemets. Cela peut-être utile lorsque 
le mot-clé inséré est court et qu’il risque, de par ce fait, d’amener du bruit. Ainsi, 
l’auteur « Michel Cop », dont le descripteur est « Cop », possède un nom de famille de 
trois lettres seulement. Le mettre tel quel dans le logiciel, c’est prendre le risque de 
récolter beaucoup de bruit en retour sans lien avec l’auteur (des mots comme 
« copie », « Lycophron », etc., seraient par exemple repérés). La solution est donc de 
la mettre entre guillemets : « cop ». 
Résultats 
Lorsqu’un nouveau bookmark a été inséré dans le logiciel, il est important de se 
positionner dessus, au centre de l’écran, et de cliquer sur l’onglet « Vérifier », ce qui 
permet d’initialiser la page à surveiller. Lorsque la première vérification aura lieu, 
quelques jours, quelques semaines plus tard, c’est sur cette initialisation que le logiciel 
se calquera pour repérer les modifications potentielles apparues sur la page : 
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Sur cette même capture d’écran, ce que l’on constate immédiatement, c’est qu’après 
avoir cliqué sur l’onglet « Vérifier » pour tout le contenu du dossier, des signets sont en 
rouge et d’autres sont en noir. Les signets en rouge sont les signets ayant subi des 
modifications contenant au moins un des mots-clés insérés au préalable. Ce sont donc 
les signets qu’il faut consulter. 
Il est possible d’analyser les résultats directement dans Website-Watcher à l’aide d’un 
navigateur interne. Pour cela, il faut double cliquer sur le signet sélectionné, ce qui fait 
apparaître la page Web avec les changements apparus surlignés en jaune, et le mot-
clé (ou les mots-clés) surligné en bleu : 
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Sur cette même capture d’écran, on peut voir, en haut à droite, un onglet « Version » 
qui, lorsque l’on clique dessus, fait apparaître une fenêtre qui propose de mettre les 
deux versions de la page (la nouvelle page avec les modifications et l’ancienne page 
avant que les modifications soient apparues) ; pour cela, il faut cliquer sur « Les deux 
(alignement horizontal) » ou « Les deux (alignement vertical) » : 
 
Les résultats apparaissent alors l’un au-dessus de l’autre ou l’un à côté de l’autre, 
suivant le choix que l’on a fait : 
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Il est possible de recevoir les résultats de la veille par mail. Pour cela, il faut d’abord 
configurer le serveur SMTP pour une boîte mail spécifique. Dans le cas présent, je 
prendrai l’exemple de la boîte mail de Google (gmail.com). Dans la barre des tâches 
du logiciel située en haut de l’écran, il faut cliquer sur « Options », puis sur « Options 
du programme... ». Une fenêtre s’ouvre alors, qui propose plusieurs onglets. En 
cliquant sur l’onglet « Vérification », la fenêtre suivante apparaît : 
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En bas se trouvent quatre nouveaux onglets. Il s’agit alors de cliquer sur l’onglet 
« Courriel », qui nous dirige vers une nouvelle fenêtre : 
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Sous l’onglet « Serveur », il ne reste plus qu’à remplir les différents champs. Après 
« Serveur SMTP » et « Port », il faut mettre « smtp.gmail.com » et « 25 » pour la boîte 
mail de Google. Après « Util./Mot de passe », il faut mettre son adresse mail et son 
mot de passe. 
Ensuite, il faut cliquer sur l’onglet « Modèle », qui suit directement l’onglet « Serveur », 
et mettre l’adresse de l’expéditeur et celle du destinataire (dans l’exemple présent, il 
s’agit de la même adresse), avant de cliquer sur le bouton « Valider » en bas de la 
fenêtre : 
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Dans une dernière étape, il faut encore paramétrer dans le signet sélectionné ce 
souhait de recevoir par mail les changements apparus sur la page mise en 
surveillance. Pour cela, il suffit de se positionner sur le signet que l’on a choisi au 
centre de l’écran, de faire un clic droit et d’ouvrir « Propriétés... » dans la fenêtre 
fraîchement apparue. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, qui propose plusieurs onglets dans 
le bandeau du haut. Il faut alors cliquer sur « Actions » et « Envoyer un courriel » dans 
la colonne de gauche, ce qui fait apparaître le carré suivant : 
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En cliquant sur « Envoyer un courriel », sur « Joindre le fichier avec les changements » 
et sur « Valider » dans la ligne du bas, à chaque fois que la vérification sera 
enclenchée et qu’un changement apparaîtra avec au minimum un des mots-clés 
sélectionnés dans la page Web surveillée par ce signet, un mail sera envoyé à 
l’adresse insérée plus haut. 
Assigner les propriétés de signet 
Cette fonctionnalité est essentielle. Elle permet en effet de recevoir les résultats de la 
veille par mail et d’assigner les mêmes mots-clés pour chaque signet d’un dossier ou 
d’un sous-dossier une fois pour toutes, sans devoir répéter ces opérations pour chacun 
des signets. Dans un premier temps, il faut se positionner sur le dossier (ou le sous-
dossier) choisi (situé dans la colonne de gauche de l’écran) et faire un clic droit. Une 
fenêtre s’ouvre, sur laquelle il est possible de cliquer sur « Propriétés... ». Cela fait, une 
nouvelle fenêtre apparaît, qui propose trois onglets. En cliquant sur « Assigner les 
propriétés de signet », nous sommes amenés vers la fenêtre suivante : 
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Il faut, à cette étape, cliquer sur l’onglet « Assigner les propriétés de signet... » au 
centre de la fenêtre, qui nous dirige vers une énième fenêtre. Là, en cliquant sur 
« Envoyer un courriel » ou sur « Mots-clés » (situés dans la colonne de gauche), nous 
obtenons enfin ce que nous étions venus chercher : 
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A ce moment, il ne reste plus alors qu’à cocher « Assigner », « Envoyer un courriel » et 
choisir le fichier (ou les fichiers) que l’on souhaite recevoir pour la première capture 
d’écran, puis à cocher « Assigner » au-dessus des deux rectangles de mots-clés, 
« Utiliser les mêmes mots-clés que ci-dessus » au-dessus du second rectangle et 
ajouter les mots-clés sélectionnés pour la seconde capture d’écran. Pour la première 
capture d’écran, le fichier le plus important est bien sûr « Joindre le fichier avec les 
changements ». 
Sauvegarde 
Website-Watcher fait des sauvegardes automatiques régulières. Il est cependant 
possible de sauvegarder soi-même ses signets à tout moment. Pour cela, il faut se 
positionner sur « Tous les signets » (colonne de gauche), puis cliquer sur « Outils » 
dans la barre des tâches. Une fenêtre s’ouvre, qui nous permet de descendre vers 
l’option « Sauvegarder/Restaurer... » : 
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Après avoir cliqué dessus, une nouvelle fenêtre apparaît nous demandant si l’on veut 
sauvegarder ou restaurer les signets : 
 
Enfin, on cliquant sur « Suivant », une dernière fenêtre apparaît nous demandant de 
sélectionner l’emplacement de la sauvegarde sur l’ordinateur : 
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Il ne reste plus alors qu’à appuyer sur le bouton « Démarrer » pour enclencher la 
sauvegarde. Il est à noter que le contenu de la sauvegarde est empaqueté dans un 
fichier .zip, qui peut être restauré dans Website-Watcher tout aussi facilement et en 
suivant les mêmes étapes que pour la sauvegarde. Le fichier .zip restaure les signets 
avec l’ensemble des propriétés qui leur ont été assignées au préalable. 
Divers 
Pour sélectionner la langue du logiciel, il faut cliquer sur « Options » dans la barre des 
tâches, puis sur « Langue... » dans la fenêtre nouvellement apparue : 
 
Website-Watcher propose également de faire des recherches dans les dossiers et/ou 
dans le contenu de la page surveillée de chaque signet. Pour cela, il faut cliquer sur 
« Outils » dans la barre des tâches, puis sur « Recherche avancée... », ce qui nous 
dirige vers la fenêtre suivante : 
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Enfin, Website-Watcher propose, dans la barre des tâches, un onglet « Aide » qui 
permet d’accéder à un sommaire fort complet, à des démonstrations sous forme de 
vidéos, à un forum, etc., le tout en anglais. La fenêtre d’accès à ces différents liens se 
présente comme suit : 
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Annexe 7 : Extrait sous forme de capture d’écran des adresses de libraires anciens et 
d’entreprises de ventes aux enchères 
Figure 12 : Extrait des adresses de libraires anciens et d’entreprises de ventes aux enchères 
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Annexe 8 : Extrait sous forme de capture d’écran du plan de veille des échantillons 1 et 2 
Figure 13 : Extrait du plan de veille de l’échantillon 1 
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Figure 14 : Extrait du plan de veille de l’échantillon 2 
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Annexe 9 : Extrait sous forme de capture d’écran du plan de veille final 
Figure 15 : Extrait du plan de veille final 
 
